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El propósito del presente estudio consistió en desarrollar la escritura en los 
estudiantes del 1° grado de la institución educativa N° 32483 “Ricardo Palma 
Soriano”, Tingo María- 2019. Considerando que el presente estudio es 
fundamental para mejorar los calificativos en el área de comunicación 
utilizando y rellenando el crucigrama, para despertar el interés en el estudiante 
por querer aprender.   
La investigación es un estudio experimental que se realizó con el objetivo de 
desarrollar la escritura, por ello, es de tipo aplicada y de nivel de estudios 
experimental con comprobación de hipótesis causales, para lo cual se utilizó 
el diseño cuasiexperimental con dos grupos con pre y post test. 
En el estudio se trabajó con una población conformada por 123 estudiantes 
del primer grado de educación primaria y una muestra de 65 alumnos 
conformado por el grupo experimental aula del 1° “A” con 32 estudiantes y el 
grupo control aula 1° “B” con un total de 33 alumnos desarrollándose 20 
sesiones de aprendizaje en el grupo de estudios, a través de la aplicación del 
crucigrama, que permitió desarrollar la escritura.  
Al finalizar el estudio se ha logrado organizar los resultados a través del 
análisis e interpretación de los cuadros estadísticos, cuyos resultados nos dan 
cuenta que en el grupo experimental en el pre test, solo el 16.1 % y en el grupo 
control, el 25.2 % demostraban eficiencia en su escritura, pero después de la 
aplicación del crucigrama, en el grupo experimental, en el post test el 82.0% 
de los estudiantes demostraban tener significatividad en su escritura, a 
comparación del grupo control, donde solo el 29.1 % lograron demostrar su 
significatividad en su escritura. Estos resultados nos permiten señalar que la 
aplicación del crucigrama desarrolla la escritura en los estudiantes del 1° 
grado del nivel primaria. 




The purpose of this study was to improve writing in 1st grade students of 
the educational institution N ° 32483 “Ricardo Palma Soriano”, Tingo 
María- 2019. Considering that the present study is essential to improve the 
qualifications in the area of communication using and filling in the 
crossword puzzle, to arouse interest in the student for wanting to 
apprehend. 
The research is an experimental study that was carried out with the aim of 
improving writing, therefore, it is an applied type and experimental level of 
study with causal hypothesis testing, for which the quasi-experimental 
design was used with two groups with pre and post test 
The study worked with a population made up of 123 students of the first 
grade of primary education and a sample of 65 students formed by the 
experimental classroom group of the 1st “A” with 32 students and the 
classroom control group 1st “B” with a total of 33 students developing 20 
learning sessions in the study group, through the application of the 
crossword puzzle, which allowed to improve writing. 
At the end of the study, the results have been organized through the 
analysis and interpretation of the statistical tables, whose results show us 
that in the experimental group in the pre-test, only 16.1% and in the control 
group, 25.2% demonstrated efficiency in their writing, but after the 
application of the crossword puzzle, in the experimental group, in the post 
test, 82.0% of the students showed significant writing, compared to the 
control group, where only 29.1% managed to demonstrate their 
significance in his writing. These results allow us to point out that the 
application of the crossword puzzle significantly improves the writing in the 
1st grade students of the primary level. 




El desarrollo de la escritura es un proceso que tiene la función de 
potencializar la parte cognitiva de las personas y que a través de ello se 
construye los conocimientos del escritor, (captar el significado o la idea 
central para poder interpretarla). Charaja, F. (2003:45) 
La producción de textos pertenece a un estudio relevante de criterios de 
escritura, por lo cual, el escritor plasma sus ideas y sentimientos a través 
de sus escritos, por ello, corresponde a una técnica de aptitud cognitiva, 
cuyo propósito es de conocer a fondo la realidad de un contexto, y 
distinguir dentro de ese universo de signos la idea central o tema principal 
que el texto desarrolla. 
Asimismo, la escritura de un texto es el proceso mediante el cual se 
elabora el significado de la lectura, a través de la interpretación de ideas y 
posiciones psicoanalistas de un texto, de manera que se relaciona con las 
ideas que el estudiante posee y así tener un aprendizaje significativo sobre 
lo que es escribir. Luna, F. (2011:98). 
Una de las competencias que el Ministerio de Educación establece con 
mayor predominio es que los jóvenes estudiantes escriban diversos tipos 
de textos en su lengua materna, por ello el documento normativo 
denominado “Currículo Nacional” enfatiza como uno de los pilares 
fundamentales a la produccion de textos y esto sólo se efectuará a raíz de 
una práctica constante de la escritura de modo que los jóvenes al escribir 
elaboran en su mente el significado de cada uno de los mensajes que 
contiene la lectura. (Ministerio de Educación. 2006). 
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Es importante conocer que en los países del primer mundo como 
Finlandia, Suecia y Bélgica; países que destacan entre los primeros 
lugares en calidad educativa consideran que para escribir un texto es 
imprescindible que los jóvenes cuenten con guías de aprendizaje que les 
ayude a perfeccionar su forma de escribir un texto, asimismo consideran 
que las metodologías y estrategias empleadas por los docentes de aula 
deben de generar expectativas de interés a los estudiantes para crear en 
ellos un interés por la redacción. 
En el Perú, los resultados de las últimas evaluaciones internacionales de 
acuerdo al informe internacional para la evaluación de estudiantes (PISA) 
evidencian de forma notable el bajo nivel de comprensión de lectura en los 
jóvenes estudiantes del nivel secundaria. Los resultados señalan que el 
49% se encuentran con calificativos de 00 a 10, es decir que los 
estudiantes tienen deficiencias para obtener información de un texto de 
manera clara y precisa, asimismo que no interpretan y reflexionan sobre 
el texto leído. El 23 % obtuvieron calificativos de 11 a 13 y el 18 % 
calificativos de 14 a 17 y tan solo el 10 % de los jóvenes evaluados 
lograron calificativos aceptables en el área de comunicación y lingüística. 
De lo descrito podemos mencionar que la educación en el Perú está por 
debajo de los estándares internacionales educativos y esto se debe a que 
no se están aplicando metodologías de enseñanza adecuadas para que 
nuestros jóvenes puedan comprender mejor un texto y luego escribirlas. 
También podemos mencionar que los estudiantes no cuentan con guías 
que les ayuden a tener mejor claridad sobre lo que quieren escribir. PISA. 
(2006). 
La Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia de Leoncio Prado 
durante estos últimos 3 años viene enfatizando el área de comunicación 
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pero con mayor frecuencia el tema de “producción de textos escritos” en 
los niños del nivel primaria, donde periódicamente organizan 
capacitaciones con propósitos de insertar en los docentes técnicas y 
estrategias de aprendizaje de cómo los estudiantes deben de escribir un 
textos, sin embargo los resultados y calificativos siguen siendo 
desastrosos debido a que no le están dando un tratamiento técnico 
educativo a los docentes, ya que en las charlas y/o ponencias, los 
especialistas son más teóricos y proponen estrategias poco aplicables en 
nuestros niños de hoy. 
En la Institución Educativa N° 32483 “Ricardo Palma Soriano”, de la ciudad 
de Tingo María- 2019., durante el periodo 2019 obtuvieron resultados por 
debajo de los calificativos aceptables, es decir que más del 50 % de los 
niños estudiantes del nivel primario se encuentran en un nivel de proceso, 
específicamente en el área de comunicación, donde los alumnos no 
demuestran ni el más mínimo criterio por escribir, estos problemas se 
reflejan con mayor plenitud en los estudiantes del primer grado del nivel 
primaria, especialmente en el aula del 1° grado “A” donde los calificativos 
en el área de comunicación son poco demostrativos ya que tienen 
deficiencias para escribir, asimismo que no muestran interés por querer 
aprender técnicas para una escritura con cohesión y coherencia , debido 
a que muchos de ellos aun todavía desconocen algunas letras, y sobre 
todo tienen deficiencias en su escritura 
Las causas sobre este problema es que la docente encargada de la 
materia es poco dinámica y sus clases son receptivas, repetitivas y poco 
significativas, ya que tiene como principio que para escribir un texto el niño 
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debe hacerlo como ella enseña es decir tal y como explica ella, frustrando 
muchas veces las habilidades de escritura en los estudiantes, del mismo 
modo, entre las causas también tenemos el rol de los padres de familia, 
quienes muestran poco compromiso con la educación de sus hijos y sobre 
todo por la despreocupación para con sus tareas académicas. 
Entre las consecuencias que genera esta conducta es que los niños tienen 
pocas habilidades para escribir, asimismo, se muestran conformistas y 
pasivos en el proceso de su aprendizaje, ya que; en este caso, se 
conformaban con que la docente lea los textos y les explique de qué 
trataba. Del mismo modo se tuvo como consecuencia los bajos niveles 
calificativos en el área de comunicación debido a que no producían textos, 
dificultando el desarrollo de su capacidad cognitiva. 
De lo descrito, se utilizó el crucigrama para contrarrestar estos problemas 
educativos en cuanto a la producción de textos, es decir, cada vez que el 
estudiante rellenaba el crucigrama, se motivaba para escribir y crear su 
propia imaginación de como redactar un texto. Asimismo, despertaba 
interés en el estudiante por querer escribir.  
Por lo que se planteó el siguiente problema de investigación: 
¿De qué manera el crucigrama como estrategia desarrolla la escritura en 
los estudiantes del 1° grado de la Institución Educativa N° 32483 “Ricardo 
Palma Soriano”, Tingo María - 2019? 
Asimismo, se planteó su objetivo general: Determinar en qué medida el 
crucigrama desarrolla de la escritura en los estudiantes del 1° grado en la 
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Institución Educativa N° 32483 “Ricardo Palma Soriano”, Tingo María, 
2019. Se consideró los siguientes objetivos específicos: 
➢ Analizar si el crucigrama como estrategia desarrolla la motricidad fina 
de los estudiantes del 1° grado en la Institución Educativa N° 32483 
“Ricardo Palma Soriano” de Tingo María. 
➢ Evaluar y precisar si el crucigrama como estrategia desarrolla los 
procesos cognitivos de los estudiantes del 1° grado en la Institución 
Educativa N° 32483 “Ricardo Palma Soriano” de Tingo María. 
➢ Determinar si el crucigrama como estrategia desarrolla la conciencia 
fonológica de los estudiantes del 1° grado en la Institución Educativa N° 
32483 “Ricardo Palma Soriano” de Tingo María. 
El trabajo de investigación está estructurado en cinco capítulos: 
➢ En el capítulo I, Se presenta el planteamiento del problema, 
formulación del problema, objetivo general, objetivos específicos, 
justificación, limitación y viabilidad. 
➢ En el capítulo II, Se presenta el marco teórico, los antecedentes de la 
investigación, definición de términos básicos, hipótesis y variables.  
➢ En el capítulo III, se encuentra el método y diseño, tipo y nivel de 
investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de 
investigación.  
➢ En el capítulo IV se detalla el tratamiento estadístico e interpretación, 
contrastación y los resultados.  
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➢ En el capítulo V, se presenta la discusión de los resultados, las 





















1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1. Descripción del problema 
Hablar de la escritura es hablar de uno de los sistemas más importantes 
de la comunicación humana por su importancia que va más allá del sonido 
de la palabra o de cualquier gesto verbal. Nos referimos a un sistema de 
dialogo que se considera la más importante, puesto que permite transmitir 
mensajes a diferentes personas con sentido propio aun así no esté en el 
acto y no estuvieran presentes en el mismo lugar ni en el mismo momento. 
El crucigrama es una estrategia utilizada por los docentes en las 
actividades de escritura con la finalidad de desarrollar habilidades de 
pensamiento y de escritura, donde podemos señalar que “El crucigrama 
es considerado como uno de los pasatiempo más populosos y se debe a 
un escrito que consiste en rellenar una plantilla o una serie con palabras 
precisas para dar sentido a las preguntas e imágenes que se encuentra 
en ella, de manera que es ordenado de forma vertical y horizontal que se 
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cruzan entre sí, el cual desarrolla significativamente habilidades de 
pensamiento (razonamiento) y habilidades de un orden de escritura. 
La trascendencia histórica de la escritura no tiene a ciencia cierta una 
época que marque sus inicios, pero si se puede referirse a ella como uno 
de los más grandes descubrimientos de la humanidad por su 
trascendencia, al permitirnos a través de ella recopilar datos que tan solo 
con la trasmisión oral se hubieran perdido en los anaqueles de la historia 
de humanidad. (ENCUENTOS 2012) 
Durante el proceso de escritura, los estudiantes tratan de comunicarse de 
manera fluida; considerando una situación real, teniendo a un lector en 
mente que suministra al emisor un panorama apropiado. De manera que 
no se presenta en un contexto específico y es casi imposible saber que se 
va escribir y de que manera hacerlo. Para seleccionar un contenido y tener 
un estilo apropiados va depender que tipo de lector está al frente del 
mismo. Tener conocimiento del contexto permite a escribir de forma 
significativa ya que durante el proceso de escritura el lector adquiere de 
qué manera será su propósito comunicativo. Se debe entender que 
cualquier tema debe tener relación con variedades de escritura. De 
manera que, el enfoque referido al aspecto comunicativo enfatiza la 
necesidad de preparar a los educandos en los aspectos de gramática y 
vocabulario que son utilizados de acuerdo a la edad de los niños y niñas, 
de manera que permite alcanzar objetivos comunicativos que estén 
relacionados con el tema de estudio. Todo tipo de escritura consiste en 
tener una finalidad real en la medida de lo posible. Las actividades de 
escritura deben reflejar el objetivo último y permitir que el estudiante 
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escriba textos completos que trasmitan un nivel de comunicación que este 
vinculada con un contexto real (Hedge, T. 1988, p. 116)  
En la Institución Educativa materia de la presente investigación se puede 
apreciar que los estudiantes del primer grado presentan dificultades al 
momento de escribir, el cual se puede atribuir a múltiples factores como 
se puede indicar. 
Uno de los factores es la falta de desarrollo de la motricidad, el cual 
asociado a la actividad gráfica se denomina grafomotricidad, la misma que 
no ha sido trabajado en los estudiantes de manera adecuada, haciendo 
que sus trazos (grafías) sean poco comprensibles o inelegibles, es decir 
que no se pueden comprender al momento de ser leídos, esta actividad 
se desarrolla en la etapa preescolar es decir en el nivel inicial, el cual 
sugiere que los estudiantes del primer grado no desarrollaron actividades 
de motricidad fina como son el rasgado, punzado trazos de líneas rectas 
y curvas de tal modo que afiance su grafo motricidad en el nivel primaria 
tomándose en cuenta que en los dos primeros meses se realizan 
actividades motrices, que permitan afianzar esta actividad motriz que 
brinda seguridad al estudiante al momento de realizar los trazos para 
poder escribir. 
Como segundo factor, se aprecia cuando los estudiantes producen textos 
escritos es la escritura de acuerdo a su pronunciación, es decir que el 
estudiante escribe tal como pronuncia una palabra sin diferenciar los usos 
gramaticales, tiempos verbales, uso apropiado de las letras para evitar los 
errores ortográficos, ello debido a la falta de una estrategia que permita al 
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estudiante a utilizar con propiedad las palabras al momento de escribir. A 
causa de todo lo antes indicado está generando consecuencias severas 
en los estudiantes, debido a que no están desarrollando la capacidad y 
competencias para escribir correctamente textos desde lo más sencillos 
hasta redacciones complejas, por lo que este problema limita la 
comunicación escrita en el futuro y al mismo tiempo producir textos 
escritos.   
La presente investigación tiene por finalidad desarrollar la estrategia del 
crucigrama a fin de desarrollar habilidades de escritura, orden y de 
complejidad al momento de escribir en los estudiantes, el cual de obtener 
resultados favorables permitirá a los docentes a adquirir una nueva 
herramienta a aplicar en sus estudiantes para el logro de la producción de 
textos escritos. 
 
1.2. Formulación Del Problema 
1.2.1. Problema general  
¿De qué manera el crucigrama como estrategia desarrolla la escritura en 
los estudiantes del 1° grado de la Institución Educativa N° 32483 “Ricardo 
Palma Soriano”, Tingo María - 2019? 
 
1.3. Objetivo General 
Determinar en qué medida el crucigrama como estrategia desarrolla la 
escritura en los estudiantes del 1° grado en la Institución Educativa  





1.4. Objetivos Específicos 
➢ OE1. Analizar si el crucigrama como estrategia desarrolla la motricidad 
fina de los estudiantes del 1° grado en la Institución Educativa N° 32483 
“Ricardo Palma Soriano” de Tingo María. 
➢ OE2. Evaluar y precisar si el crucigrama como estrategia desarrolla los 
procesos cognitivos de los estudiantes del 1° grado en la Institución 
Educativa N° 32483 “Ricardo Palma Soriano” de Tingo María. 
➢ OE3. Determinar si el crucigrama como estrategia desarrolla la 
conciencia fonológica de los estudiantes del 1° grado en la Institución 
Educativa N° 32483 “Ricardo Palma Soriano” de Tingo María. 
 
1.5. Justificación De La Investigación 
La investigación a realizarse tiene por finalidad práctica demostrar que los 
crucigramas como estrategia desarrolla la escritura, permitiendo al 
estudiante desarrollar actividades propias relacionadas a la producción de 
textos escritos breves, promoviendo entre los estudiantes del 1° grado en 
la Institución Educativa Integrado N° 32483 “Ricardo Palma Soriano”, 
desarrollar la escritura de manera correcta y adecuada. 
El trabajo de investigación se justifica metodológicamente debido a que se 
utilizaran instrumentos de evaluación que estén direccionada a cada a 
cada objetivo propuesto, y que tengan relación con los métodos científicos 
que se considera en su investigación. 
En el aspecto Teórico esta investigación se realiza con el propósito de 
aportar al conocimiento existente sobre el desarrollo de la escritura a 
través de la selección apropiada de una estrategia, cuyos resultados podrá 
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sistematizarse en una propuesta para ser incorporado como conocimiento 
a la ciencia de la educación, ya que se demostraría su efectividad. 
 
1.6. Limitaciones De La Investigación 
a) Factor bibliográfico 
La Universidad de Huánuco tiene poca bibliografía con relación al tema 
de estudio por lo que se considera recurrente e imprescindible el uso 
del internet a través de sus diferentes páginas WEB,  
Factor docente 
Se encuentra orientado al docente del aula seleccionada como grupo 
experimental o de control, quienes por considerarlos como lesivo a sus 
intereses debe llevarnos a un diálogo franco y abierto sobre las 
bondades de la investigación a efectuarse, sobre la trascendencia e 
importancia de sus resultados en la actividad pedagógica como 
docente, el cual se ha de superar a través de una entrevista a fin de 
mejorar la atención. 
b) Factor Tiempo 
Toda vez que por razones de trabajo y de haberse modificado el 
reglamento de grados y títulos la presente investigación, se dificulte el 
brindar espacios para su aplicación, tabulación y presentación, el cual 
ha de superarse a través del trabajo coordinado con el asesor 




1.7. Viabilidad de la investigación 
Si bien es cierto que el tema de estudio ha tenido deficiencias en la 
bibliografía, pues en las páginas WEB se encontró un cumulo de 
conceptos que repotencia teóricamente nuestro marco teórico. 
En la metodología de nuestra investigación se considera a la población 
y muestra a los estudiantes del 1° grado de la Institución Educativa 
Integrado N° 32483 “Ricardo Palma Soriano”, por lo que se contó con un 
total de 123 estudiantes, advirtiendo que el desarrollo de la investigación 
no sufrirá ningún cambio de condición físico o ambiental, más por el 
contrario, tiene como propósito determinar el nivel de eficacia que 
muestra los crucigramas para mejorar el nivel de escritura en los 
alumnos. 
La tesis se realizó en un corto plazo, siendo fecha aproximada de 1 año, 
todo el 2019, por el desarrollo de todos los procesos tal es así de la, 
tabulación y conclusiones, y la presentación del informe final. 
El financiamiento de la investigación asumirá el propio tesista, 



















2. MARCO TEÓRICO 
2.1. Antecedentes de la investigación 
Luego de realizar una indagación exhaustiva de los trabajos de 
investigación con relación al tema de estudio, se pudo encontrar trabajos 
con cierta relación al mismo. Por lo que paso a detallar los siguientes: 
A nivel internacional 
(CARLOS & IRVIN, 2013). En su tesis intitulado “LOS CRUCIGRAMAS 
EN EL APRENDIZAJE DEL ELECTROMAGNETISMO”, para el optar el 
grado de Maestro en la Facultad de Ingeniería de Tecnología y Servicios 
de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Valencia. 
Llegaron a las siguientes conclusiones: 
➢ El uso de los crucigramas es utilizada para desarrollar una técnica llamada 
electromagnetismo, en consecuencia ayuda a los estudiantes a mejorar 
su nivel y desempeño académico, puesto que permita a buscar 
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soluciones, a diferentes problemas e interrogantes que se les presenta en 
la vida diaria, el crucigrama, fomenta en los estudiantes una mayor 
concentración para mejorar su aprendizaje, al mismo tiempo, promueve el 
desarrollo permanente del cerebro, generándose una buena salud mental, 
Asimismo podemos señalar, que  cuando se aprende de manera divertida, 
los estudiantes tienden a sentir mayor curiosidad por lo desconocido. 
En ámbito académico existen bases epistemológicas qué demuestran que 
la técnica de aprendizaje del crucigrama ayuno significativamente en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, Pues se ha demostrado, que  ayuda 
al estudiante a la necesidad y a la curiosidad por aprender, desarrollando 
habilidades que le permitan perfeccionar sus  capacidades comunicativas, 
asimismo, a la toma de decisiones oportunas. 
Es de conocimiento que desarrollar capacidades, permite analizar en 
períodos breves de tiempo los hábitos y habilidades de conocimiento. 
➢ Al concluir con nuestra investigación se fundamentó las propuestas 
innovadoras, donde los estudiantes expresaron de manera significativa 
las habilidades por escribir, puesto que se trabajó de manera 
permanente en el rellenado del crucigrama.  de los descritos se puede 
evidenciar en los cuadros de tabulación, ya que más del 90% de ellos, 
lograron alcanzar promedios significativos en sus calificaciones, con 
relación a la escritura, al mismo tiempo se ha demostrado, el nivel de 
desarrollo de los conocimientos para la toma de decisiones de manera 
oportuna y clara. 
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(SANTANDER SILVA & TAPIA BRUNA, 2012). En su tesis intitulado 
“IMPLICANCIAS EN LA CONFORMACIÓN DEL TIPO LECTOR 
ESCOLAR MEDIANTE EL USO DE UN DETERMINADO MODELO DE 
LECTOESCRITURA”, para optar el título profesional de Educadora de 
párvulos y escolares iniciales en la Facultad de Ciencias sociales, 
Departamento de Educación de la Universidad de Chile. 
Llegando a las siguientes conclusiones: 
➢ Transmitir conocimientos en la lectura y escritura nos permite medir 
entre el mundo y la infancia, de manera de manera que se entiende, 
que leer es un proceso de construcción, es desarrollar experiencias en 
los estudiantes a través de la escritura. 
➢ Con el uso constante de los crucigramas los estudiantes aprenden a 
leer y escribir, utilizando diferentes estrategias y metodologías que les 
permitan alcanzar un nivel satisfactorio el área de comunicación. 
➢ Se ha demostrado que leer y escribir que es una de las formas más 
significativas de construir sus propios conocimientos a través del 
análisis y la expresión, puesto que se pone en marcha el desarrollo del 
pensamiento, es ahí donde las ideas tienen sentido de ser analizados y 
discutidos para su debida contrastación. 
Se ha demostrado que la lectura y la escritura tiene estrecha relación 
con el desarrollo de conocimientos en el ser humano, de manera que su 
práctica constante permite despertar la creatividad y la formación de un 
criterio técnico y analítico, y sobre todo genera el conocimiento del 
mundo a través de la introspección, es decir, el desarrollo de la 
capacidad crítica, analítica y metodológica, podemos sintetizar leer y  
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escribir es el desarrollo personal y social de todo ser humano, para lograr 
tal fin es necesario, que los docentes tengan una formación técnica y la 
preparación de estudiantes que se estimule por la lectura y escritura, a 
partir desde los primeros años de escolaridad. 
2.1.1. A nivel nacional 
(CHIGNE CORTEZ & FERNÁNDEZ CUEVA, 2013). En su tesis intitulado 
“EL CRUCIGRAMA COMO RECURSO DIDÁCTICO PARA 
FORTALECER LOS APRENDIZAJES EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA 
Y COMUNICACIÓN, IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL: RED 
EDUCATIVA “INTEGRACIÓN PARA UN FUTURO MEJOR”, para optar 
el grado de Maestro en la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional de Cajamarca.  
Llegando a las siguientes conclusiones 
➢ El aprendizaje se produce cuando un conocimiento nuevo se integra en 
los esquemas de conocimiento previos llegando incluso a modificarlos. 
Para que esto suceda, el alumno tiene que ser capaz de establecer 
relaciones significativas entre el conocimiento nuevo y los que ya 
posee.  
➢ Implica también que los alumnos y alumnas accedan al nuevo 
conocimiento a través de una tarea que no sea arbitraria, sino que tenga 
sentido para ellos y pueda ser asumida intencionalmente, teniendo en 
cuenta los procedimientos y prácticas sociales que son habituales en 
cada contexto cultural. 
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2.1.2. A nivel regional 
(TARAZONA DOROTEO, 2013). En su tesis intitulado “APLICACIÓN 
DEL SOFTWARE EDUCATIVO “LEONARDITO” EN EL APRENDIZAJE 
DE LA LECTOESCRITURA EN LOS ALUMNOS DEL 2° GRADO DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “JULIO 
ARMANDO RUIZ VÁSQUEZ” DE AMARILIS, HUÁNUCO-2010, para 
optar el título profesional de Licenciada en Educación en la Facultad de 
Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad de Huánuco. 
Llegando a las siguientes conclusiones: 
➢ Se ha logrado determinar la influencia del software educativo 
“Leonardito” en el aprendizaje de la lectoescritura en los alumnos del 2° 
grado de primaria de la Institución Educativa “julio Armando Ruiz 
Vásquez” de Amarilis, siendo esta significativa ya que el 89 % ha 
logrado el aprendizaje de la lecto-escritura. 
➢ El pre test, se aplicó al iniciar el presente estudio tanto a los alumnos 
del grupo experimental y control dan cuenta de un bajo nivel de 
lectoescritura, ya que el 83.5 % en el primer grupo y el 87.1 % del 
segundo grupo demostraron que no habían logrado el aprendizaje de 
la lecto escritura 
➢ Se diseñaron y aplicaron actividades con el software educativo 
“Leonardito” en los alumnos del 2° grado, donde al finalizar el presente 
estudio ha podido ejercitar el proceso de la lecto escritura, a través de 
ejercicios y juegos, donde los niños han tenido a su alcance la lectura y 
escritura de manera interactiva es decir con efectos de movimiento de 
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tal manera que se ha canalizado el interés de los niños y se ha 
generado aprendizajes. 
(MATO GARGATE, 2014). En su tesis intitulado “TALLER DE GRAFÍAS 
PARA MEJORAR LA INICIACIÓN EN LA ESCRITURA EN LOS NIÑOS 
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 104 PAUCARBAMBA, 
AMARILIS”, para optar el título profesional de Licenciada en Educación 
en la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la 
Universidad de Huánuco. 
Llegando a las siguientes conclusiones:  
➢ Se ha mejorado la iniciación en la escritura con el Taller de Grafías en 
los niños de 5 años del nivel inicial de la Institución Educativa N° 104 
Paucarbamba, donde el 86.8 % han logrado realizar trazos y grafías. 
➢ En el pre test los niños tanto del grupo control y experimental 
demostraron un nivel bajo de iniciación en la escritura, ya que el 22.4 
% en el primer grupo y el 26. 4 % del segundo grupo tenían dificultades 
para iniciarse en la escritura, tal como se evidencia en el cuadro N° 3. 
➢ Se aplicó el Taller de Grafías en los niños del grupo experimental 
representado por los niños de 5 años de la sección Rosado quienes 
lograron en un 86.8 % mejorar la iniciación en la escritura, expresada 
en su capacidad de realizar trazos y grafías. 
➢ Según los resultados obtenidos en la presente investigación podemos 
evaluar los resultados siendo estos significativos, toda que se ha 
logrado con el Taller de Grafías mejorar la iniciación en la escritura en 
los niños de 5años de nivel de la Institución Educativa N° 104, 
Paucarbamba, Amarilis, 2012. 
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2.2. BASES TEÓRICAS 
2.2.1. El crucigrama 
Un crucigrama consiste en una cuadrícula (tablero) en donde cada 
casillero puede estar en blanco (casillero vacío) o en negro (casillero 
negro), y un conjunto de pistas (también llamadas claves). Las pistas son 
pequeños textos que tratan de describir las palabras que deberán 
colocarse en la cuadrícula. Dichas palabras se colocarán en casilleros 
vacíos contiguos horizontal o verticalmente (slots), insertando un carácter 
alfabético en cada uno. El crucigrama está completo cuando todos los 
casilleros en blanco han sido completados. (SIERRA, 2009, pág. 34) 
 
2.2.2. El crucigrama como herramienta de aprendizaje  
Los medios y materiales educativos es vital para el aprendizaje de los 
estudiantes ya que es importante el marco educativo, puesto que 
constituye una herramienta educativa de un valor incalculable en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, de manera que facilita la acción 
educativa y motiva al estudiantado alcanzar sus propósitos de estudio y 
sobre todo a desarrollar capacidades en todas las áreas del saber. 
Los medios y materiales educativos es considerado interesante para 
desarrollar diversos tipos de juegos en especial los niños de la etapa 
preescolar.  diversos autores afirman qué juego viene hacer innato en el 
ser humano y son utilizados alcanzar propósitos y objetivos pedagógicos. 
otros autores afirman que es considerado como pasatiempo, debido que 
es una herramienta meramente pedagógica, que para los niños se les 
vuelve interesante, a la hora de poner en práctica su vocabulario. 
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Para desarrollar diferentes tipos de aprendizaje, los juegos son útiles, 
debido que, a través de ellos, se incrementan su vocabulario, y se pone 
en práctica su saber adquirido en las aulas para identificar las habilidades 
y fortalezas de los estudiantes. 
El tan sólo la presentación de una palabra, permite al estudiante a 
identificar de qué manera se detalla, la formación de la misma, es decir, sí 
presentan dobles consonantes, la palabra se escribe con mayúscula, o en 
todo caso se utilizan guiones o apostrofes, y todo ello facilita su asimilación 
y recuerdo. 
Como investigadora puedo definir que el crucigrama permitido intervenir 
significativamente en el desarrollo del aprendizaje de mis estudiantes, 
puesto que se presentó como una manera lúdica de aprender donde el 
estudiante alcanza solventar sus dudas y resolver sus problemas de 
manera significativa. 
Estos medios y materiales educativos son recomendables utilizarlos 
durante las vacaciones o durante los días feriados, debido a que su forma 
propia de usarlo, permite un mayor relajamiento, para enfrentar un estrés 
académico, al mismo tiempo permite, generar en los estudiantes el interés 
por querer aprender y saber diferentes conceptos pedagógicos, en 
consecuencia podemos afirmar que el crucigrama es un punto de reflexión 
para motivar a los estudiantes a salir de la vida rutinaria encuentra en las 
aulas. Por otro lado, el profesorado puede desarrollar en el alumnado la 
capacidad de “pensar con imágenes” y promover en él una actitud lúdica 
que, al mismo tiempo que amplíe los márgenes de libertad en el aula, 
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permita disfrutar aprendiendo con todos los sentidos. Con este tipo de 
actividades, los alumnos y las alumnas, de todas las edades, pueden 
descubrir conceptos y adquirir habilidades recorriendo un camino 
previamente planificado por el docente. Los crucigramas para la 
educación son una herramienta excelente en el proceso de aprendizaje y 
realización de pruebas. Alumnos y profesores pueden usar los 
crucigramas como herramienta de aprendizaje todos los días, o como una 
nueva forma de examen nada tradicional. Entre la amplia gama de juegos 
que podemos preparar para nuestros alumnos el más versátil es la sopa 
de letras, que podemos utilizar para facilitar el aprendizaje de los 
diferentes contenidos curriculares ya que se trata de una actividad 
sumamente motivadora que gusta mucho a los alumnos y por ello da muy 
buen resultado. Se pueden emplear en diferentes momentos del desarrollo 
de la unidad didáctica, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, por 
lo que podemos adaptarlas a las características de nuestro alumnado y a 
sus necesidades. (VALLINA ARBOLEYA, 2010, págs. 34, 35) 
2.2.3. Usos en el que puede aprovecharse del crucigrama 
El crucigrama es trabajable en los casos siguientes:  
a. Como parte del inicio de una actividad, de manera que el alumno el 
estudiante se relaciona e interactúa con el mismo.  
b. Como una acción de motivación para resolver el tema con interés.  
c. Como actividad de retroalimentación.  
d. Como actividad de refuerzo pedagógico.  
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e. Como material didáctico que permite trabajar a los estudiantes con la 
necesidad educativas especiales, por lo que constituyen una 
herramienta fundamental para llamar la atención a los estudiantes. 
f. Como material didáctico dirigido al alumnado inmigrante que 
resolviendo este tipo de actividades se familiariza con conceptos 
tecnológicos a la vez que le permite aprender vocabulario. (VALLINA 
ARBOLEYA, 2010, págs. 40, 41) 
2.2.4. Clases de crucigrama (Digital - Manual) 
A continuación, presentamos algunos programas de generación que 
generan pasatiempos de manera gratuita y de fácil acceso, ya que con 
cada uno de ellos expresa un valor académico. 
a. Wordsearch Maker  
 Presenta un interfaz de fácil manejo, ya que se puede crear tantas 
sopas de letras a tu gusto, utilizando palabras que quieras (como límite 
de 18 y en todo idioma), para resolver en tu propia computadora o 
imprimir y resolver por el método tradicional o moderno (utilizando, lápiz 
y papel). Utilizando el fichero de ayuda a explicar de qué manera 
puedes crear tu sopa de letras personalizada paso a pasito; consiste en 
que tan sólo tienes que marcar el inicio de la palabra, considerando la 
dirección en la que irá escrita todas las palabras (teniendo ocho 
posibles cambios) colocándolo adecuadamente. El programa permite 
rellenar los vacíos con letras de forma aleatoria y ya tienes tu sopa de 




b. Word Search Worksheets  
 El programa te permite crear hojas de actividades educativas de tipo 
“sopa de letras” considerando todo tipo de fuentes y casillas totalmente 
aptas para ser imprimido. Te recomendamos que antes de imprimir 
puedas ir a la opción de previsualización asimismo revisar los 
márgenes.  
c. Crossword Maker  
 El objetivo de este programa generar crucigramas para cualquier tipo 
de periódico, de manera práctica y sencilla, en ella realizaras temas de 
tu interés, que más te llame la atención, dónde tienes la libertad de 
elegir personalmente que palabras utilizaras que te ayuden a resolver 
de modo divertido. En la interfaz de Crossword Maker, su uso consiste 
en marcar puntos desde el comienzo de cada palabra utilizada, 
debiendo orientar de forma vertical u horizontal, Y por último integras 
las definiciones en la columna izquierda. El programa tiene el propósito 
de guardar el trabajo para poder utilizarlo más adelante, Asimismo que 
permite resolverlo desde tu propia aplicación o en todo caso imprimirlo 
para posteriormente realizarlo desde un método de lápiz y papel. 
d. A1 HangWord  
 Este tipo de programa se direcciona al típico juego del ahorcado, y está 
direccionado ayudar a los niños para reconocimientos de la palabra de 
diferentes idiomas.  en su almacenamiento se encuentra más de 5000 
mil vocablos, qué se debe de adivinar pronunciando palabras cuyo fin 
es completar los casilleros en blanco, el programa te permite dar 
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muchas oportunidades hasta lograr con el propósito del juego, pero si 
no logras completar no pierdes el juego. 
e. Crypto  
 Este programa te permite jugar divertidamente de modo en que 
intentarás descifrar algunas frases que se te presenta, puesto que es 
una mezcla entre el crucigrama y el juego del ahorcado.  este juego 
dispone, en un promedio de 700 a 800 frases y dichos, asimismo te 
permite añadir tus propias frases, incluso tiene la autoridad para borrar 
el resto, de manera que se pueda visualizar sólo los introducidos por ti. 
f. Eclipse Crossword  
 el programa te permite generar crucigramas de modo sencillo, tendrás 
la libertad de crear cualquier tipo de temática y ponerlo a la dificultad de 
tu conveniencia, puesto que eres tú mismo de elegir su complejidad y 
las palabras que se utilizarán para el rellenado del crucigrama. En el 
desarrollo de este programa se considera una cualidad que resulta útil, 
puesto que podrías guardarlo en diferentes formatos, de modo que te 
permiten publicarlo, en las redes sociales de tu interés, o en todo caso 
imprimirlo para utilizarlo como estrategia y método de aprendizaje y 
generar conocimientos en tus estudiantes paso a pasito. 
g. Crucigrama  
 Otro programa de generación de crucigramas pero que añade la 





h. Find That Word  
 Es un programa que te permite generar sopas de letras a partir de las 
palabras que utilizas, de manera que tienes opción de elegir el número 
de letras que están los colocados a lo largo y ancho, y esto se podrá 
visualizar al momento de imprimirlo, al momento de concluir con esta 
actividad, el programa te permite exportarlo  a un formato pdf, dónde te 
mostrará un documento de manera ordenada, ya que tendrás la opción 
de elegir de imprimirlo o trabajarlo desde tu PC 
i. El panel de la suerte  
 " Este material es denominado con el panel de la suerte, puesto que es 
una versión imitadora de la Ruleta de la fortuna, y dentro de ella 
contiene diversos tipos de paneles como: refranes, citas literarias y 
frases hechas. El programa  se puede configurar diferentes tipos de 
puntos por cada panel, tales como: tiempo por turno para que juegue 
cada jugador, los puntos para resolver un panel, puntos para armar 
vocales, por ello este programa, es considerado como una herramienta 
preponderante, cuyo propósito es facilitar la comprensión de un 
vocabulario adecuado.(VALLINA ARBOLEYA, 2010, págs. 100-103) 
2.2.5. Factores que condiciona el uso del crucigrama 
El uso permanente del crucigrama como estrategia propicia son: 
a) Motivación 
El proceso de motivación en toda sesión de aprendizaje se considera 
como un aspecto relevante en las diferentes áreas del saber, de manera 
que despierto el interés del estudiante para encontrar un sentido a su 
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vida académica de manera que persigue los objetivos y metas trazadas 
por el estudiante. De acuerdo con la motivación es “el conjunto de 
razones por las que las personas se comportan de las formas en que lo 
hacen. El comportamiento motivado es vigoroso, dirigido y sostenido”. 
(SANTROCK, 2002, pág. 432) 
b) Interfaz (digital – manual) 
Para desarrollar ambientes virtuales es necesario que implica 
aprendizajes con diseños de interfaz, de manera que puedan reflejar, 
uno de los mejores casos, como una propuesta didáctica está bien 
definida. 
sin embargo, existen muchas ocasiones donde la función del interfaz, 
no está direccionada desde un enfoque didáctico, en tal sentido,  se 
entiende que la función de la interfaz juega un papel preponderante 
para lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes, por ellos el 
trabajo de investigación adquiere mucha importancia, mira que implica 
el perfeccionamiento en un diseño gráfico para crear ambientes 
virtuales donde se imparte aprendizaje, asimismo es destacable que el 
diseñador debe apoyarse en argumentos meramente didácticos quién 
le permita orientar el diseño de la interfaz para lograr mejores 
resultados. 
Por ello podemos destacar el objetivo del trabajo, donde ofrece un 
modelo instruccional que permite dar lineamientos a los diseños 





c) Propicia aprendizajes 
La didáctica moderna, apoyada en principios constructivistas, 
particularmente en las disciplinas científicas, ha estudiado a fondo la 
causa de este fenómeno contradictorio. La clave reside en cómo los 
alumnos están aprendiendo. Así, cuando las actividades de aprendizaje 
que realizan en el aula no se articulan con la realidad de su contexto 
cotidiano, ajenas a su entorno real, todo lo que aprendan solo podrán 
transferirlo al contexto académico, pero no al contexto cotidiano. Los 
libros de texto descontextualizados y docentes empeñados en enseñar 
actividades desconectadas de la realidad del que aprende, de su 
comunidad, son factores claves para un aprendizaje no transferible a la 
cotidianeidad del aprendiz. (MARZANO, 1992, pág. 13) 
2.2.6. Sustento Teórico de Jean Piaget: La escritura  
Unos de los psicólogos con mayor renombre se denomina a Piaget,  el 
autor considera que el niño no almacena conocimientos, más por el 
contrario,  tiene la propiedad de construirlas, y esto se da a través de la 
interacción con los distintos objetos de su realidad,  consideras que la 
habilidad de escribir es aprendida a través de la instrucción formal y sobre 
todo a través de los procesos de adquisición natural, asimismo determina 
que para que el niño empiece hablar requiere de un mayor número de 
conocimientos, conocimientos que lo han aprendido previamente, puesto 
que el escritor debe conocer y saber utilizar formas ortográficas y 
morfemas.  (DEL RIO, 2010, pág. 45) 
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Todo escritor debe desarrollar la capacidad de la lectura, puesto que en el 
trayecto presentan diferentes limitaciones, es son contextuales y 
organizacionales. 
Muchos autores afirman que el escribir requiere de mucho esfuerzo 
mental, que son consideradas muy complejas, pues esto se requieren 
para poder hablar de manera fluida y claro; cuando un escritor escribe 
tiene la necesidad de concentrarse en sus propias ideas de como ellas las 
producirá, para lograr encantar al lector.  
La teoría del estudio del conocimiento de Jean Piaget (teoría 
psicogenética) sostiene que la construcción de conocimientos es posible 
a través de la interacción entre el sujeto y el objeto, puesto que la 
interacción social se marca desde una perspectiva real.   (DEL RIO, 2010, 
pág. 23) 
Ante la pregunta de conocer al niño como conductor, existe una respuesta 
de relación existente entre la asimilación y las estructuras cognoscitivas, 
considerando que la relación parte es la dialéctica, y que éstos tienen su 
raíz en el funcionamiento biológico. 
Considera que el hombre por su orden biológico es un ser social, puesto 
que presenta múltiples relaciones con el medio donde vive.  Estos 
principios planteados por el autor, remembranza la gran importancia que 
tiene la cooperación el desarrollo cognitivo del niño, puesto que se siente 
prisioneros de su egocentrismo y que está cooperación pueda lograr 




2.3. La escritura 
Para GALLEGO (2006) señala: “El aprendizaje formal de la escritura 
requiere una instrucción planificada, y en ningún caso los prerrequisitos 
por sí solos bastan para que ambos aprendizajes aparezcan o avancen” 
(p. 56).  
El docente habrá de poner en práctica las estrategias necesarias y deberá 
organizar y planificar, en consecuencia, la enseñanza del nuevo contenido 
para crear situaciones óptimas de aprendizaje. Los prerrequisitos que 
entendemos como fundamentales para iniciar el aprendizaje de la 
escritura son:  
a. Desarrollo de la psicomotricidad fina 
b. Procesos cognitivos  
c. Conciencia fonológica 
2.3.1 Leer y escribir: dos procesos relacionados  
La lectura y la escritura son actividades complejas que resultan 
imprescindibles para alcanzar los conocimientos que se organizan en 
torno a una cultura y, por tanto, son cruciales para desarrollarse de forma 
satisfactoria en la sociedad. La adquisición de ambos procesos 
lingüísticos es posterior al aprendizaje del habla, de ahí la importancia de 
que las destrezas o habilidades orales de la lengua hayan de trabajarse 
adecuadamente antes de iniciar el aprendizaje del código escrito. 
Numerosas investigaciones pragmáticas de los últimos años han tenido 
como principal objetivo definir cuáles son sus características o qué 
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métodos pueden ser los más adecuados para su adquisición y posterior 
desarrollo.  
Asimismo DÍEZ DE ULZURRUN & DOLORS (2013) señala: “El enfoque 
que se desprende de la mayoría de investigaciones (…) tiende a 
considerar que tanto la lectura como la escritura son procesos 
interpretativos a través de los cuales se construyen significados” (p. 11).  
Es decir, leer y escribir constituyen dos tareas esenciales a través de las 
cuales nos relacionamos con el mundo que nos rodea y construimos 
significados, en definitiva, nos permiten estar en contacto con nuestra 
realidad y ampliar el conocimiento que poseemos de ella. 
2.3.2. La expresión escrita: ¿qué es escribir?  
Del mismo modo como se identifican otras terminologías,  dónde han sido 
abarcados y estudiados por muchos años desde distintos tipos de 
perspectivas, la escritura ha sido considerada como una definición 
compleja y variada, sin embargo, algunos literatos consideran que es muy 
incuestionable el arte de escribir, por ello determinan que es un proceso 
en la cual te permiten producir textos escritos, en conclusión estas 
definiciones consideran  qué escribir no es hacer garabatos ni rayas 
desordenadas, por el contrario debe expresan un sentido completo para 
el lector. quien es capaz de comunicarse coherentemente por escrito, 
produciendo textos de una extensión considerable sobre un tema de 
cultura general”.  
Detalla que para que se produzca la escritura son necesarios cinco 
conjuntos de herramientas, cada uno de ellos implica un nuevo desarrollo 
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de los demás y supone la reorganización de distintas capacidades 
formando un nuevo todo psíquico que se podría llamar ‘el lenguaje escrito’, 
cuya construcción es una de las tareas prioritarias del sistema escolar. 
Estos conjuntos pueden ser de dos tipos: herramientas técnicas y 
herramientas semióticas. Las últimas constituyen sistemas de signos que 
contrariamente a los primeros, no sirven para intervenir en la realidad 
física para transformarla, sino para actuar sobre otras personas o sobre sí 
mismo en la realidad psíquica. Actualmente se suele otorgar una 
preocupación más centrada en el producto final en lo que a la composición 
escrita se refiere que en la atención individualizada del estudiante, es 
decir, no se atiende de igual forma el hecho de conocer si se siente 
motivado cuando inicia este aprendizaje o si presenta dificultades para 
expresarse de forma escrita. Los docentes deben animar a los estudiantes 
a elaborar sus textos, a buscar y a organizar sus ideas, lo importante es 
que se fomenten las ganas de aprender y para ello la enseñanza ha de 
ser lúdica y tener en cuenta los intereses y el desarrollo del niño. 
(CASSANY & SANZ, 2010, pág. 25) 
2.3.1. El desarrollo de la motricidad 
El niño desde su nacimiento empieza a desarrollar la lateralización de 
manera que puede conocer y controlar los movimientos de su cuerpo 
utilizando el despliegue de su motricidad, y ellos comenzar a que el 
estudiante empieza a escribir de forma clara y entendible 
CONDE & VICIANA (2001) afirma: “La iniciación a los códigos de lectura 
y escritura serán mucho mejor asimilados por el niño, cuanto mejor sea 
posible encaminarlos en otros ámbitos de la experiencia de la etapa (…) 
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los contenidos si los acercamos a la comprensión y valoración de su 
utilidad funcional in situ, y no a presentaciones abstractas no relacionadas 
con su actividad cotidiana” (p. 31).  
El desarrollo de la lateralidad y el resto de habilidades motrices, tales como 
el ritmo o la orientación espacial y temporal, serán fundamentales para un 
adecuado inicio del aprendizaje de la lectura y la escritura. La falta de 
ritmo, por ejemplo, puede provocar una lectura lenta o con puntuación y 
pronunciación inadecuadas. En el seno del desarrollo motriz, la 
lateralización ha sido reclamada en numerosas ocasiones como 
prerrequisito indispensable para garantizar un óptimo proceso de 
aprendizaje de la lectura y la escritura. 
2.3.3. La conciencia fonológica y la adquisición de la lectura y la 
escritura  
La conciencia fonológica es considerada como una de las manifestaciones 
la conciencia metalingüística, puesto que se entiende como la capacidad 
de reflexionar sobre los diversos tipos fonológicos, y una de ellas es el 
componente formal de lenguaje oral, de manera que incluye la habilidad 
para trabajar con los segmentos un conjunto de palabras, explicó, 
segmentar consiste en unir las más pequeñas sílabas, sonidos o fonemas, 
todo en el mismo tiempo. 
Muchos autores consideran qué para desarrollar el conocimiento 
fonológico debe existir diferentes niveles de conocimiento, y que ello 
contribuye y persigue el desarrollo del mismo,  de manera que cuando se 
establecen relaciones significativas entre el aprendizaje y la conciencia 
fonológica estos son considerados como el pre requisito para empezar a 
leer y escribir. 
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En síntesis, podemos afirmar que la lengua escrita tiende a manifestarse 
entre la relación de ambas variables y que estos depende del tipo y nivel 
conciencia fonológica que el escritor considera. 
a. Conciencia silábica 
La conciencia silábica es entendida como un conocimiento explícito, 
puesto que consideran que las palabras deben estar constituidas por 
un conjunto de sonidos, que deben estar articulados en un solo núcleo 
fónico, es decir, entre tus depresiones consecutivas de la misma voz, y 
que deben ser articuladas por sí mismas. 
b. Conciencia fonética y fonémica 
Diversos estudios realizados sobre la conciencia fonética, argumentan 
que la percepción de los rasgos acústicos se fundamenta en la 
representación de las unidades fonológicas considerando el léxico 
interno.  La conciencia del fonema desarrolla un rol preponderante para 
el aprendizaje de la decodificación en la lectura, debido a que permite 
entender y comprender que los fonemas tienen su representación 
grafema, de manera que esta representación se expresa mediante las 
palabras, asimismo sostienen que es la capacidad de captar el plano del 
fonema al morfema, contribuyendo a la decodificación de términos 
impresos en todo tipo de texto. 
c. Conciencia intrasilábica 
Las sílabas tiene la fusión de descomponerse en unidades mínimas, 
puesto que están formado por diversos consonantes, de modo que está 
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constituida por un grupo vocálico, y está formada por los consonantes que 
siguen a la vocal. 
2.3.4. Dimensiones de la escritura 
Toda persona desarrolla su conciencia fonológica de manera paulatina a 
partir del dominio del lenguaje, es ahí donde se fomenta el contacto con 
los estudiantes desde las primeras etapas de vida, este tipo de 
capacidades fomenta el desarrollo académico en el ámbito educativo, 
asimismo fomenta, el crecimiento sano de los estudiantes. 
En el ámbito educativo todo profesor tienes la libertad de escoger 
diferentes técnicas de enseñanza y aprendizaje, puesto que tienen una 
finalidad de generar conocimiento, para que pueden formarse de manera 
fluida en su comunicación. 
Se señala los siguientes: 
A. Desarrollo de la psicomotricidad fina 
Es entendido como las actividades qué necesitan tener precisión y un 
mayor nivel de coordinación con las actividades motoras, nos referimos a 
los diversos movimientos que realizamos con diferentes partes del cuerpo. 
A continuación, detallamos lo siguiente: 
a. Coordinación viso manual: 
La cual dirige a los estudiantes al dominio de las manos. La 
coordinación viso-manual es entendida como la capacidad de realizar 






b. Motricidad gestual: 
En la psicomotricidad fina es una condición importante que se tenga un 
dominio parcial de los elemento que compone la mano 
 
c. Motricidad fácil: 
Se considera al domino de la musculatura asimismo de la posibilidad 
de comunicarse y relacionarse con su medio social. 
d. Fonética: 
El lenguaje oral es apoyado en aspectos funcionales que son que le 
impulsan a dar cuerpo al acto de fonación para el desarrollo de la 
motricidad general. (GARCÍA, 2009, pág. 32)  
B. Procesos cognitivos 
cassany argumenta que es los procesos cognitivos tiende a ofrecer una 
propuesta práctica y que está debidamente fundamentada con el 
aspecto teórico, de manera que se alcanzan objetivos en el enseñar y 
escribir. 
de punto de vista, la escritura es interpretada como la manifestación de 
la actividad lingüística que comparten la intencionalidad y la 
contextualización de la expresión oral, podemos definirlo también, como 
un hecho social que se manifiesta en un tiempo real, y un espacio 
meramente determinado, y que esto es compartido por una comunidad. 
 
C. Conciencia fonológica 
Es entendida que la velocidad de denominación con relación a la lectura 
ambos conceptos han sido estudiados, considerando la estrecha 
vinculación entre la escritura y la lectura, puesto que consideran 
conceptualmente, que la escritura viene a ser, la utilización de diversas 
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palabras con diferentes tipos de ortografía, y la lectura se diferencia por 
la cantidad de palabras que se leen en el mismo tiempo, desde ahí 
viene su correlación, ya que la velocidad es denominada como un 
índice de acceso al léxico, y la escritura es denominada las palabras 
que contienen una alta gama de ortografía; diferentes autores 
argumentan, que es la velocidad interviene directamente en la lectura, 
puesto que las palabras mal escritas,  conlleva a un análisis inadecuado 
en relación a lo que quiere decir el autor del texto. 
2.4. Definiciones conceptuales 
1. Crucigrama 
Es entendida como un pasatiempo dinámico y extrovertido qué consiste 
en rellenar las casillas en blanco, de manera lógica y secuenciada que 
se puede rellenar de forma horizontal y vertical. 
2. Motivación 
La motivación se considera como el impulso que conlleva a un sujeto a 
elegir y realizar diferentes acciones entre alternativas que se presentan 
en una situación concreta.  
3. Interfaz 
Es la informática, y al mismo tiempo la conexión física y funcional que 
establece entre 2 aparatos, dispositivos o sistemas que tienen su 
función de manera independientemente uno del otro. De manera que 
este sentido de la comunicación entre un ser humano y una 




4. Propicia aprendizajes 
Es la planeación del curso, el pensar en las actividades que tienen que 
realizar los alumnos que permite centrar la enseñanza en los alumnos 
que al realizar dichas actividades, el contenido se transforma y lo 
singulariza para cada alumno. La búsqueda de estrategias de 
enseñanza y aprendizaje permite encontrar maneras de presentarles a 
los alumnos, los conceptos de una manera más clara y sencilla por 
medio de materiales didácticos. 
5. Escritura 
Se entiende a la escritura como un sistema de ciertos signos gráficos, 
que permite el desarrollo de una lengua. La escritura, viene hacer de 
este modo un tipo de comunicación. 
6. Psicomotricidad fina 
Para desarrollar la psicomotricidad fina es importante trabajar con las 
manos, puesto que ella como si se considera como una capacidad para 
lograr la escritura, Asimismo se considera como un proceso donde 
todas las personas requiere un mayor precisión en la coordinación con 
las manos y se pueden desarrollar diferentes ejercicios, se considera 
importante trabajar desde temprana edad, debido a que su desarrollo 
es de vital importancia para un control perfecto del cuerpo en la juventud 






7. Procesos cognitivos 
 Es la habilidad que permite asimilar y a la vez procesar datos, valorando 
y sistematizando de manera correcta a la información que se accede a 
partir de la experiencia y la percepción u otras vías de comunicación.                                                                               
8. Conciencia fonológica 
Es la habilidad que permite reconocer y usar diferentes sonidos de la 
lengua hablada. La conciencia fonológica viene hacer la base para 
empezar a aprender a leer. Algunos estudiantes entienden de modo 
natural, pero algunos requieres ser enseñados. 
2.5. Hipótesis  
2.5.1. Hipótesis general 
La aplicación del crucigrama como estrategia desarrolla la escritura en los 
estudiantes del 1° grado en la Institución Educativa N° 32483 “Ricardo 
Palma Soriano”, Tingo María, 2019.  
2.6. Variables 
2.6.1. Variable independiente  
“El crucigrama” 
Un crucigrama consiste en una cuadrícula (tablero) en donde cada 
casillero puede estar en blanco (casillero vacío) o en negro (casillero 
negro), y un conjunto de pistas (también llamadas claves). Las pistas son 
pequeños textos que tratan de describir las palabras que deberán 
colocarse en la cuadrícula. Dichas palabras se colocarán en casilleros 
vacíos contiguos horizontal o verticalmente (slots), insertando un carácter 
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alfabético en cada uno. El crucigrama está completo cuando todos los 
casilleros en blanco han sido completados.  
2.6.2. Variable dependiente 
“Desarrollo de la escritura” 
 Se entiende a la escritura como un sistema de ciertos signos gráficos que 
permite el desarrollo de la lengua. De manera que posibilita el desarrollo 
de todo tipo de comunicación. 














✓ Participa de manera voluntaria 
durante la ejecución de los 
crucigramas para identificar 
palabras de un  tema determinado Lista de 
cotejo  
Relajación 
✓ Se siente tranquilo (a) al momento 
de realizar el crucigrama 
Propicia 
aprendizajes 
















✓ Realiza trazos de manera correcta 
en el papel o crucigrama  
✓ Realiza trazos de arriba hacia 
debajo de acuerdo a las 
indicaciones 
✓ Coge correctamente con los 
dedos el lápiz a utilizar en los 
trazos 
✓ El movimiento de su muñeca es 
firme sin temblores 
✓ Hace uso de ambas manos en los 
trazos del crucigrama 
✓ El movimiento de su mano es 










✓ Identifica las palabras a buscar en 
el crucigrama 
✓ Interpreta e infiere palabras a 
buscar 
✓ Identifica la posición de la palabra 
para encerrar 
✓ Asocia el contenido del 
crucigrama con el tema que se 
realiza 
✓ Infiere el significado de las 
palabras que busca 




✓ Aprende con mayor fluidez el 







✓ Identifica la palabra dictada (oral) 
con la palabra escrita 
✓ Asocia la palabra dictada con la 
palabra a encerrar 
✓ Identifica en los textos la frase a 
buscar 
✓ Identifica en los textos la palabra a 
buscar 
✓ Identifica con rapidez la letra 
inicial de la palabra 
✓ Asocia la palabra con el texto 
leído 
✓ Infiere el significado e, identifica 
















3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1. Tipo de investigación 
Es considerada como un tipo de investigación Aplicada: debido a que esta 
investigación es distinguida por contar con propósitos que sean prácticos 
e inmediatos, es decir, se debe investigar para actuar, transformar, 
modificar o producir diferentes cambios en un sector de la realidad. 
(Carrasco, S. 2010, p. 43). 
3.1.1 Enfoque 
Se presenta el enfoque cuantitativo, como lo sustenta Hernández, R. 
(2010, p. 4) El enfoque cuantitativo (que representa un conjunto de 
procesos) es debidamente secuencial y probatorio. Cada una de las 
etapas precede a la siguiente debiendo no “brincar o eludir” pasos, se 
debe considerar un orden es riguroso, de modo que, desde luego, se 
redefiní alguna fase. Tiene su raíz en una idea, que se acota y una vez 
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delimitada, se emanan objetivos y preguntas de investigación, se realiza 
la revisión de la literatura construyéndose un marco o una perspectiva 
netamente teórica. De todas las preguntas se formulan Hipótesis y 
determinan las variables de estudio; se desarrolla un plan para poder 
probarlas (diseño); y es medido con las variables en un contexto real; se 
analizan las mediciones obtenidas (con frecuencia utilizando métodos 
estadísticos) y se establece una serie de conclusiones respecto de la (s) 
hipótesis.  
 
3.1.2 Alcance o nivel 
Nivel experimental, es la investigación que se realizó luego de conocer las 
características del fenómeno o hecho que se investiga (variables) y las 
causas que han determinado que tengan tales y cuales características, es 
decir, conociendo los factores que han dado origen al problema, entonces 
ya se le puede dar un tratamiento metodológico. En este nivel se aplica un 
nuevo sistema, modelos, tratamiento, programa, método o técnicas para 
mejorar y corregir la situación problemática, que ha dado origen al estudio 
de investigación (Carrasco, S. 2010, p.; 42).  
 
3.1.3 Diseño 
Para el desarrollo del presente estudio se empleó el diseño de 
investigación cuasi experimental, Carrasco, S. (2005, p. 48) por cuanto al 
grupo experimental se le aplicará el tratamiento con los crucigramas para 
mejorar la escritura, el cual se representará de la siguiente manera: 
 
 
GE    01   _________ X ________   03 
GC    02   ___________________    04 
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GE      : Grupo experimental  
GC     : Grupo control  
01 - 02  : Resultado del pre test 
X          : Aplicación de la variable 
03 - 04  : Resultados del Post test  
 
3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.2.1. Población 
En el presente trabajo de investigación la población estará constituida por 
123 estudiantes del 1° grado de la Institución Educativa N° 32483 “Ricardo 
Palma Soriano” 
Tabla N°  1 
TOTAL, DE ALUMNOS MATRICULADOS EN EL PRIMER GRADO QUE COMPRENDE LA 










FUENTE: Nomina de la Institución Educativa N° 32483 “Ricardo Palma Soriano” 
ELABORACIÓN: Propia del tesista 
3.2.2. Muestra 
La muestra es no probabilística o dirigida, como señala Hernández, R. 
(2010, p. 176) quien dice: “Que la elección no depende de la probabilidad 
sino de las características de la investigación”, por cuanto los grupos ya 
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se encuentra conformados y de manera intencionada, se toma en cuenta 
al primer grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 32483 
“Ricardo Palma Soriano”, constituyéndose el grupo control y experimental. 
Tabla N°  2 
TOTAL, DE ALUMNOS DEL PRIMER GRADO QUE COMPRENDEN LA MUESTRA DE LA 
INSTITUCIÒN EDUCATIVA N° 32483 “RICARDO PALMA SORIANO” 
GRUPO SECCION TOTAL 
EXPERIMENTAL 1° A 32 
CONTROL 1° B 33 
TOTAL 65 
    FUENTE: Tabla N° 01 
    ELABORACIÓN: Propia del tesista 
 
3.2 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
3.2.1 Técnicas 
Observación: 
La cual permitió realizar las observaciones pertinentes a fin de determinar 
el avance progresivo y significativo del uso de los crucigramas para 
desarrollar la escritura en los estudiantes del 1° grado en la Institución 
Educativa N° 32484 “Ricardo Palma Soriano” 
3.2.2 Instrumentos 
Lista de cotejo: 
Permitió registrar detalladamente la información con relación al uso de los 
crucigramas para mejorar la escritura. A través de un “SI” “NO” 
El instrumento deberá contar con: 
a) Prueba de confiabilidad, aplicando estadígrafos Alfa de Cronbach. 
b) Validación, se validó a través del juicio de expertos (docentes con grado 
de magíster de la UDH). 
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3.3 Técnicas para el procesamiento y análisis de la información 
Los datos se presentaron a través de tablas y gráfico de barras y cada uno 
de ellos con su respectiva descripción de manera que la tabulación se 
dispone de la suma o total de los datos.  Los que han sido ordenados y 
presentados de manera ordenada para facilitar su lectura y su respectivo 
análisis.   
Para el tratamiento estadístico de los datos de la   investigación 
utilizaremos: 
✓ Cuadros de distribución de frecuencias  
✓ Representaciones gráficas 
✓ Medidas de tendencia central 




























4.1. Tratamiento estadístico e interpretación. 
A continuación, presentamos los siguientes resultados de la investigación 
de forma sistematizado en tablas estadísticos, que nos permitió la 
realización de los siguientes análisis e interpretación correspondiente de 
las variables en estudio. 
Los resultados se organizaron teniendo en cuenta el diseño de 
investigación, explico; los resultados obtenidos en el pre test y post test y 
la comparación de los resultados. 
4.2. Resultado del pre test experimental y control. 
Los resultados que se presenta a continuación, corresponden a los 
recogidos del uso de una lista de cotejo con la cantidad de veinte ítems, 
para ello se utilizó indicadores que se relacionan con el estudio de cada 




Los ítems de estudios son los siguientes: 
➢ Realiza trazos de manera correcta en el papel o crucigrama  
➢ Realiza trazos de arriba hacia debajo de acuerdo a las indicaciones 
➢ Coge correctamente con los dedos el lápiz a utilizar en los trazos 
➢ El movimiento de su muñeca es firme sin temblores 
➢ Hace uso de ambas manos en los trazos del crucigrama 
➢ El movimiento de su mano es firme al momento de realizar trazos 
➢ Identifica las palabras a buscar en el crucigrama 
➢ Interpreta e infiere palabras a buscar 
➢ Identifica la posición de la palabra para encerrar 
➢ Asocia el contenido del crucigrama con el tema que se realiza 
➢ Infiere el significado de las palabras que busca 
➢ Puede formar una oración con la palabra identificada 
➢ Aprende con mayor fluidez el tema seleccionado con el crucigrama 
➢ Identifica la palabra dictada (oral) con la palabra escrita 
➢ Asocia la palabra dictada con la palabra a encerrar 
➢ Identifica en los textos la frase a buscar 
➢ Identifica en los textos la palabra a buscar 
➢ Identifica con rapidez la letra inicial de la palabra 
➢ Asocia la palabra con el texto leído 








GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 
SI NO TOTAL SI NO TOTAL 
Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % 
01 Realiza trazos de 
manera correcta en el 
papel o crucigrama  
3 9.4 29 90.6 32 100 5 15.2 28 84.8 33 100 
02 Realiza trazos de 
arriba hacia debajo de 
acuerdo a las 
indicaciones 
6 18.8 26 81.2 32 100 7 21.2 26 78.8 33 100 
03 Coge correctamente 
con los dedos el lápiz a 
utilizar en los trazos 
7 21.9 25 78.1 32 100 6 18.2 27 81.8 33 100 
04 El movimiento de su 
muñeca es firme sin 
temblores 
2 6.3 30 93.7 32 100 5 15.2 28 84.8 33 100 
05 Hace uso de ambas 
manos en los trazos 
del crucigrama 
5 15.6 27 84.4 32 100 8 24.2 25 75.8 33 100 
06 El movimi nto de su 
mano es firme al 
momento de realizar 
trazos 
3 9.4 29 90.6 32 100 9 27.3 24 72.7 33 100 
07 Identifica las palabras 
a buscar en el 
crucigrama 
8 25 24 75 32 100 12 36.4 21 63.6 33 100 
08 Interpreta e infiere 
palabras a buscar 
4 12.5 28 87.5 32 100 11 33.3 22 66.7 33 100 
09 Identifica la posición de 
la palabra para 
encerrar 
7 21.9 25 78.1 32 100 11 33.3 22 66.7 33 100 
10 Asocia el contenido del 
crucigrama con el tema 
que se realiza 
2 6.3 30 93.7 32 100 10 30.3 23 69.7 33 100 
11 Infiere el significado de 
las palabras que busca 
6 18.8 26 81.2 32 100 9 27.3 24 72.7 33 100 
12 Puede formar una 
oración con la palabra 
identificada 
7 21.9 25 78.1 32 100 7 21.2 26 78.8 33 100 
13 Aprende con mayor 
fluidez el tema 
seleccionado con el 
crucigrama 
5 15.6 27 84.4 32 100 9 27.3 24 72.7 33 100 
14 Identifica la palabra 
dictada (oral) con la 
palabra escrita 
6 18.8 26 81.2 32 100 6 18.2 27 81.8 33 100 
15 Asocia la palabra 
dictada con la palabra 
a encerrar 
7 21.9 25 78.1 32 100 9 27.3 24 72.7 33 100 
16 Identifica en los textos 
la frase a buscar 
3 9.4 29 90.6 32 100 7 21.2 26 78.8 33 100 
17 Identifica en los textos 
la palabra a buscar 
5 15.6 27 84.4 32 100 9 27.3 24 72.7 33 100 
18 Identifica con rapidez 
la letra inicial de la 
palabra 
4 12.5 28 87.5 32 100 8 24.2 25 75.8 33 100 
19 Asocia la palabra con 
el texto leído 
9 28.1 23 71.9 32 100 8 24.2 25 75.8 33 100 
20 Infiere el significado e, 
identifica su antónimos 
y sinónimo 
4 12.5 28 87.5 32 100 10 30.3 23 69.7 33 100 
TOTAL 16.1% 83.9% 100.0% 25.2% 74.8% 100.0% 
Cuadros N°  15 
RESULTADOS DEL PRE TEST: EL CRUCIGRAMA COMO ESTRATEGIA PARA DESARROLLAR LA ESCRITURA EN LOS ESTUDIANTES DEL 1° GRADO DE LA INSTITUCIÓN 


















FUENTE  : Cuadro del pre test 
ELEBORACIÓN : Propia del tesista 
 
Gráfico N° 1 
RESULTADOS DEL PRE TEST: EL CRUCIGRAMA COMO ESTRATEGIA PARA DESARROLLAR LA ESCRITURA EN LOS ESTUDIANTES DEL 1° GRADO DE LA INSTITUCIÓN 

















b) Análisis e interpretación  
De acuerdo a los resultados obtenidos en el pre test en su cuadro N° 3 y 
su respectivo gráfico, se puede observar:  
En el grupo experimental, solo el 16.1 % de los niños escribían textos en 
su lengua materna mientras el 83.9 % mostraban deficiencias para 
escribir textos.   
En el grupo control, solo el 25.2 % de los niños escribían textos, mientras 
el 74.8 % tenían deficiencias en su escritura. 
Interpretación 
A continuación, presentamos los resultados del pre test y postest donde 
concluimos que la mayoría de los estudiantes tanto en el grupo 
experimental, como en el grupo control tenían dificultades para escribir, 
como se puede demostrar en los resultados obtenidos, donde solo el 
16.1 % del grupo experimental podían escribir, mientras en el grupo 
control, solo el 25.2 escribían.  
4.3. Tratamiento estadístico e interpretación. 
Se presenta los resultados del trabajo de investigación desarrollado que 
están debidamente sistematizados en tablas estadísticos, y que nos 
facilita para la realización del análisis y la interpretación de ambas 
variables en estudio. 
Los resultados están organizados sistematizadamente teniendo en 
cuenta el diseño de investigación, explico; los resultados del pre test y 
post test y la comparación de los resultados. 
4.3.1. Resultado del post test experimental y control. 
Los resultados que son presentados en las tablas estadísticas, 




evaluación “lista de cotejo” con veinte ítems, donde los indicadores se 
relacionan con el estudio de cada estudiante tanto en el grupo 
experimental, como en el grupo de control.  
Los ítems de estudios son los siguientes: 
➢ Realiza trazos de manera correcta en el papel o crucigrama  
➢ Realiza trazos de arriba hacia debajo de acuerdo a las indicaciones 
➢ Coge correctamente con los dedos el lápiz a utilizar en los trazos 
➢ El movimiento de su muñeca es firme sin temblores 
➢ Hace uso de ambas manos en los trazos del crucigrama 
➢ El movimiento de su mano es firme al momento de realizar trazos 
➢ Identifica las palabras a buscar en el crucigrama 
➢ Interpreta e infiere palabras a buscar 
➢ Identifica la posición de la palabra para encerrar 
➢ Asocia el contenido del crucigrama con el tema que se realiza 
➢ Infiere el significado de las palabras que busca 
➢ Puede formar una oración con la palabra identificada 
➢ Aprende con mayor fluidez el tema seleccionado con el crucigrama 
➢ Identifica la palabra dictada (oral) con la palabra escrita 
➢ Asocia la palabra dictada con la palabra a encerrar 
➢ Identifica en los textos la frase a buscar 
➢ Identifica en los textos la palabra a buscar 
➢ Identifica con rapidez la letra inicial de la palabra 
➢ Asocia la palabra con el texto leído 






FUENTE  : Lista de cotejo post test 
ELEBORACIÓN : propia del tesista 
 
Cuadros N°  2 
RESULTADOS DEL POST TEST: EL CRUCIGRAMA COMO ESTRATEGIA PARA DESARROLLAR LA ESCRITURA EN LOS ESTUDIANTES DEL 1° GRADO DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 32483 “RICARDO PALMA SORIANO”, TINGO MARÍA- 2019. 
 
N° DESEMPEÑOS 
GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 
SI NO TOTAL SI NO TOTAL 
Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % 
01 
Realiza trazos de manera 
correcta en el papel o 
crucigrama  
30 93.7 2 6.3 32 100 9 27.3 24 72.7 33 100 
02 Realiza trazos 
de arriba 
hacia debajo 
de acuerdo a 
las 
indicaciones 
25 78.1 7 21.9 32 100 12 36.4 21 63.6 33 100 
03 Coge 
correctamente 
con los dedos 
el lápiz a 
utilizar en los 
trazos 
24 75 8 25 32 100 11 33.3 22 66.7 33 100 
04 El movimiento 
de su muñeca 
es firme sin 
temblores 
26 81.2 6 18.8 32 100 8 24.2 25 75.8 33 100 
05 Hace uso de 
ambas manos 
en los trazos 
del 
crucigrama 
23 71.9 9 28.1 32 100 10 30.3 23 69.7 33 100 
06 El movi i nto 
de su mano 
es firme al 
momento de 
realizar trazos 
29 90.6 3 9.4 32 100 7 21.2 26 78.8 33 100 
07 Identifica las 
palabras a 
buscar en el 
crucigrama 
27 84.4 5 15.6 32 100 9 27.3 24 72.7 33 100 




28 87.5 4 12.5 32 100 12 36.4 21 63.6 33 100 
09 Identifica la 
posición de la 
palabra para 
encerrar 
23 71.9 9 28.1 32 100 11 33.3 22 66.7 33 100 
10 Asocia el 
contenido del 
crucigrama 
con el tema 
que se realiza 
30 93.7 2 6.3 32 100 8 24.2 25 75.8 33 100 




25 78.1 7 21.9 32 100 10 30.3 23 69.7 33 100 
12 Puede formar 
una oración 
con la palabra 
identificada 
24 75 8 25 32 100 7 21.2 26 78.8 33 100 






26 81.2 6 18.8 32 100 9 27.3 24 72.7 33 100 
14 Identifica la 
palabra 
dictada (oral) 
con la palabra 
escrita 
23 71.9 9 28.1 32 100 12 36.4 21 63.6 33 100 
15 Asocia la 
palabra 
dictada con la 
palabra a 
encerrar 
29 90.6 3 9.4 32 100 11 33.3 22 66.7 33 100 
16 Identifica en 
los textos la 
frase a buscar 
27 84.4 5 15.6 32 100 8 24.2 25 75.8 33 100 
17 Identifica en 
los textos la 
palabra a 
buscar 
28 87.5 4 12.5 32 100 10 30.3 23 69.7 33 100 
18 Identifica con 
rapidez la 
letra inicial de 
la palabra 
23 71.9 9 28.1 32 100 7 21.2 26 78.8 33 100 
19 Asocia la 
palabra con el 
texto leído 
30 93.7 2 6.3 32 100 9 27.3 24 72.7 33 100 





25 78.1 7 21.9 32 100 12 36.4 21 63.6 33 100 





FUENTE  : Cuadro N° 04 
ELEBORACIÓN : Propia del tesista 
 
Gráfico N° 2 
RESULTADOS DE LA POST TEST: EL CRUCIGRAMA COMO ESTRATEGIA PARA DESARROLLAR LA ESCRITURA EN LOS ESTUDIANTES DEL 1° GRADO DE LA 




















c) Análisis e interpretación  
De acuerdo a los resultados obtenidos en el post test en su cuadro N° 4 y 
su respectivo gráfico, se puede observar:  
➢ En el grupo experimental, el 82.0% de los niños escribían textos 
correctamente y tan solo el 18.0% mostraban deficiencias para escribir. 
➢ En el grupo control, el 29.1 % de los niños escribían textos, mientras el 
70.9 % tenían deficiencias en su escritura. 
Interpretación 
Si observamos los resultados del post test podemos concluir que la 
mayoría de los niños en el grupo experimental, podían escribir textos, tal 
como se demuestra en los resultados obtenidos, donde el 82.0 % de los 
estudiantes escribían, mientras en el grupo control, los resultados se 

















En la contratación de los resultados se ha tomado en cuenta los 
porcentajes que indican la mejora de la escritura, tanto en el pre test, como 
en el post test. Los resultados que se obtuvieron son: 
Cuadros N°  3 
CUADRO COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS DEL PRE Y POST TEST EN FUNCIÓN A 
LOS PORCENTAJES (SI) 
 POR CENTAJES 




EXPERIMENTAL 16.1 82.0 65.9 
CONTROL 25.2 29.1 3.9 
FUENTE: Cuadro N° 3 y 4  




















FUENTE  : Cuadro N° 03 y N° 4 
ELEBORACIÓN : propia del tesista 
 
Gráfico N° 3 
COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS DEL PRE TEST Y POST TEST:EL CRUCIGRAMA COMO ESTRATEGIA PARA DESARROLLAR LA ESCRITURA EN LOS 
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Analisis de interpretacion 
En el cuadro N° 05 y grafico N° 03 presentamos los resultados afianzados 
a los porcentajes finales obtenidos únicamente en la escala que evidencia 
la mejora de la escritura, dado los siguientes resultados:  
▪ En relación al grupo control, en el pre test se obtuvo un porcentaje del 
25.2 % de niños que sólo presentaban un nivel satisfactorio en la 
escritura, dado que este porcentaje se incrementa en el post test a un 
29.1 %. Siendo la diferencia de un 3,9 %, este pequeño incremento 
evidencia el trabajo realizado en el aula, y que no es muy efectivo, razón 
por lo que no fue muy diferenciado los porcentajes logrados.  
▪ En relación al grupo experimental, en el pre test se obtuvo un porcentaje 
del 16.1 % de niños que sólo presentaban un nivel satisfactorio en la 
escritura, dado que este porcentaje se incrementa en el post test a un 
82.0 %. Siendo la diferencia de un 65.9 %, incremento que evidencia la 
influencia del crucigrama.  
 Estos resultados nos dan entender que la aplicación de los crucigramas 
mejora significativamente la escritura, en los estudiantes del 1° grado 
del nivel primaria de la sección “A” de la Institución Educativa N° 32483 





















5. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 
5.1. Con el problema formulado 
Ante el problema formulado inicialmente 
¿De qué manera el crucigrama como estrategia desarrolla la escritura en 
los estudiantes del 1° grado de la Institución Educativa N° 32483 “Ricardo 
Palma Soriano”, Tingo María - 2019? 
Según los resultados obtenidos en el cuadro N° 4 con su respectivo grafico 
se corrobora que la aplicación del crucigrama como estrategia desarrolla 
la escritura de los estudiantes de la Institución Educativa N° 32483 
“Ricardo Palma Soriano”, Tingo María – 2019, ya que antes de aplicar la 
estrategia didáctica del crucigrama, los alumnos obtuvieron calificativos 
excelentes solo un 16.1 %, pero después de su aplicación los resultados 






5.2. Con las bases teóricas. 
En la discusión con las bases teóricas del presente estudio se consideró 
a: Jean Piaget: en su teoría psicocognitiva 
Conocer al niño como constructor: Relación existente entre la asimilación 
y las estructuras cognoscitivas del objeto, esta relación parte de la 
dialéctica, fundando sus raíces en el funcionamiento biológico. 
La Cooperación: El hombre por naturaleza es un ser social, debido a las 
múltiples relaciones que se establecen con el medio. Este principio 
planteado por Piaget establece la importancia de la cooperación en la vida 
del niño tomando en cuenta que el niño es prisionero de su egocentrismo, 
y para que este pueda desprenderse de su egocentrismo deberá ser 
ubicado dentro de un ambiente grupal adecuado donde pueda confrontar 
e intercambiar ideas.  
De lo descrito, tiene semejanza con nuestra investigación debido a que el 
crucigrama es una estrategia de aprendizaje basado en la realidad 
circundante, como manifiesta el autos, por ello, el crucigrama se utilizó en 
la escritura de los estudiantes del primer grado, y sus resultados fueron 
positivos, donde en el cuadro N° 05 se evidencia la gran diferencia de 
significatividad que tienen para mejorar la escritura, es decir, que con un 
65.9% de diferencia significativa se logró mejorar la escritura de los 
estudiantes. Asimismo, se puede especificar que en el pre test los 
estudiantes lograron a tan solo un 16.1% escribir, pero después en el post 





5.3. Con la hipótesis 
La aplicación del crucigrama como estrategia desarrolla la escritura en los 
estudiantes del 1° grado en la Institución Educativa N° 32483 “Ricardo 
Palma Soriano”, Tingo María, 2019. 
Se afirma la hipótesis planteada en la investigación, quedando 
demostrado la significancia que tiene el crucigrama para desarrollar la 
escritura en los estudiantes del primer grado, de lo descrito se puede 
evidenciar en la tabla N° 04, donde tan solo el 18% de los estudiantes 
mostraban deficiencias para escribir, y el 82% mostraban habilidades para 
la escritura. 
Por ello, consideramos y afirmamos la significancia del crucigrama como 








Las presentes conclusiones se presentan en relación a los objetivos 
estimados en la presente investigación: 
Con relación al objetivo general se determinó que el crucigrama como 
estrategia desarrolla la escritura de manera significativa en los estudiantes 
del 1° grado en la Institución Educativa N° 32483 “Ricardo Palma Soriano”, 
Tingo María, 2019. Esto se puede evidenciar en la tabla N° 05 donde se 
realiza la comparación de los resultados del pre y post test, es decir, que 
en el pre test solo podían escribir el 16.1% y en el post test estos 
resultados se revirtieron a un 82.0%. 
Se analizó el crucigrama como estrategia para desarrollar la motricidad 
fina de los estudiantes del 1° grado en la Institución Educativa N° 32483 
“Ricardo Palma Soriano” de Tingo María. Quedando demostrado que el 
crucigrama desarrolla significativamente la motricidad fina. De lo descrito 
se evidencia en la tabla N° 04, donde se logró a más del 82% mejorar su 
escritura debido a que mejoraron su motricidad fina.  
Se evaluó y se precisó que el crucigrama como estrategia desarrolla los 
procesos cognitivos de los estudiantes del 1° grado en la Institución 
Educativa N° 32483 “Ricardo Palma Soriano” de Tingo María. De lo 
descrito se evidencia en la tabla N° 04, donde tan solo el 18 % mostraban 
deficiencia en su escritura. 
Se determinó que el crucigrama como estrategia desarrolla la conciencia 




32483 “Ricardo Palma Soriano” de Tingo María. Esto se puede evidenciar 
en la tabla N° 05 con su respetivo gráfico, donde se alcanzó una diferencia 












➢ A los directivos de la Institución Educativa emplear e integrar en su 
programación anual los crucigramas como una estrategia de aprendizaje; 
por haber demostrado su efectividad.  
 
➢ A los docentes de dicha institución incentivar nuevas propuestas creativas 
que llamen la atención de los niños a la escritura utilizando diferentes 
crucigramas. 
 
➢ A los padres de familia que incentiven y apoyen a sus hijos en un hábito a 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO: EL CRUCIGRAMA COMO ESTRATEGIA PARA DESARROLLAR LA ESCRITURA EN LOS ESTUDIANTES DEL 1° GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 32483 “RICARDO PALMA 
SORIANO”, TINGO MARÍA- 2019. 






escritura en los 
estudiantes del 





Tingo María - 
2019? 
OBJETIVO GENERAL 
➢ Determinar en qué 
medida el crucigrama 
desarrolla la escritura 
en los estudiantes del 
1° grado en la 
Institución Educativa 
N° 32483 “Ricardo 
Palma Soriano”, 
Tingo María, 2019 
OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 
➢ OE1. Analizar si el 
crucigrama como 
estrategia desarrolla 
la motricidad fina de 
los estudiantes del 1° 
grado en la Institución 
Educativa N° 32483 
“Ricardo Palma 
Soriano” de Tingo 
María. 
➢ OE2. Evaluar y 




cognitivos de los 
estudiantes del 1° 
grado en la Institución 
Educativa N° 32483 
“Ricardo Palma 
Soriano” de Tingo 
María. 




fonológica de los 
estudiantes del 1° 
grado en la Institución 
Educativa N° 32483 
“Ricardo Palma 
Soriano” de Tingo 
María. 




escritura en los 
estudiantes del 
































➢ Participa de manera voluntaria durante la ejecución de los 
crucigramas para identificar palabras de un tema determinado 
➢ Se siente tranquilo (a) al momento de realizar el crucigrama 












G.E = 32 Estudiantes 
G.C= 33 Estudiantes 
 
Técnica: Observación 
Instrumento: Lista de cotejo 




























➢ Realiza trazos de manera correcta en el papel o crucigrama  
➢ Realiza trazos de arriba hacia debajo de acuerdo a las 
indicaciones 
➢ Coge correctamente con los dedos el lápiz a utilizar en los trazos 
➢ El movimiento de su muñeca es firme sin temblores 
➢ Hace uso de ambas manos en los trazos del crucigrama 
➢ El movimiento de su mano es firme al momento de realizar 
trazos 
➢ Identifica las palabras a buscar en el crucigrama 
➢ Interpreta e infiere palabras a buscar 
➢ Identifica la posición de la palabra para encerrar 
➢ Asocia el contenido del crucigrama con el tema que se realiza 
➢ Infiere el significado de las palabras que busca 
➢ Puede formar una oración con la palabra identificada 
➢ Aprende con mayor fluidez el tema seleccionado con el 
crucigrama 
➢ Identifica la palabra dictada (oral) con la palabra escrita 
➢ Asocia la palabra dictada con la palabra a encerrar 
➢ Identifica en los textos la frase a buscar 
➢ Identifica en los textos la palabra a buscar 
➢ Identifica con rapidez la letra inicial de la palabra 
➢ Asocia la palabra con el texto leído 




UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA  EDUCACION Y 
HUMANIDADES 
E.A.P. EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA 
 
PRE TEST 
GUIA DE OBSERVACIÓN 
DATOS GENERALES     
I.E.___________________________________________ Grado: _________ 
Sección: ______Turno: ________________ Edad: ________ Sexo: _______ 
NOMBRE Y APELLIDOS: ________________________________________ 
 
N° 0RDEN VALORACIÓN 
1 Logro destacado 
2 Logro previsto 
3 En proceso 





1 2 3 4 
Desarrollo de la motricidad fina     
1 Realiza trazos de manera correcta en el papel o crucigrama      
2 Realiza trazos de arriba  hacia debajo de acuerdo a las 
indicaciones 
    
3 Coge correctamente con los dedos el lápiz a utilizar en los trazos     
4 El movimiento de su muñeca es firme sin temblores     
5 Hace uso de ambas manos en los trazos del crucigrama     





Procesos cognitivos     
1 Identifica las palabras a buscar en el crucigrama     
2 Interpreta e infiere palabras a buscar     
3 Identifica la posición de la palabra para encerrar     
4 Asocia el contenido del crucigrama con el tema que se realiza     
5 Infiere el significado de las palabras que busca     
6 Puede formar una oración con la palabra identificada     
7 
Aprende con mayor fluidez el tema seleccionado con el 
crucigrama 
    
Conciencia fonológica     
1 Identifica la palabra dicta (oral) con la palabra escrita     
2 Asocia la palabra dictada con la palabra a encerrar     
3 Identifica en los textos la frase a buscar     
4 Identifica en los textos la palabra a buscar     
5 Identifica con rapidez la letra inicial de la palabra     
6 Asocia la palabra con el texto leído     














UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA  EDUCACION Y HUMANIDADES 
E.A.P. EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA 
 
POST TEST 
GUIA DE OBSERVACIÓN 
DATOS GENERALES     
I.E.___________________________________________ Grado: _________ 
Sección: ______Turno: ________________ Edad: ________ Sexo: _______ 
NOMBRE Y APELLIDOS: ________________________________________ 
 
N° 0RDEN VALORACIÓN 
1 Siempre 
2 Casi siempre 






1 2 3 4 
Desarrollo de la motricidad fina     
1 Realiza trazos de manera correcta en el papel o crucigrama      
2 Realiza trazos de arriba  hacia debajo de acuerdo a las 
indicaciones 
    
3 Coge correctamente con los dedos el lápiz a utilizar en los trazos     
4 El movimiento de su muñeca es firme sin temblores     
5 Hace uso de ambas manos en los trazos del crucigrama     





Procesos cognitivos     
1 Identifica las palabras a buscar en el crucigrama     
2 Interpreta e infiere palabras a buscar     
3 Identifica la posición de la palabra para encerrar     
4 Asocia el contenido del crucigrama con el tema que se realiza     
5 Infiere el significado de las palabras que busca     
6 Puede formar una oración con la palabra identificada     
7 
Aprende con mayor fluidez el tema seleccionado con el 
crucigrama 
    
Conciencia fonológica     
1 Identifica la palabra dicta (oral) con la palabra escrita     
2 Asocia la palabra dictada con la palabra a encerrar     
3 Identifica en los textos la frase a buscar     
4 Identifica en los textos la palabra a buscar     
5 Identifica con rapidez la letra inicial de la palabra     
6 Asocia la palabra con el texto leído     


























I. TITULO: “ESTABLECEMOS LAS TAREAS Y RESPONSABILIDADES DE 
LOS GRUPOS 
II. PROPOSITO DE APRENDIZAJE:  
 En esta sesión los niños elaboran listas de tareas que se deben realizar 
en el aula. Por tratarse de un texto sencillo les permitirá a los niños 
















-Adecua el texto a la situación comunicativa 
considerando el propósito comunicativo y el 
destinatario, recurriendo a su experiencia para 
escribir. 
 
-Escribe en nivel alfabético en torno a un tema 
aunque en ocasiones puede salirse de este o 
reiterar información innecesariamente. Establece 
relaciones entre las ideas, sobre todo de adición, 
utilizando algunos conectores. Incorpora vocabulario 
de uso frecuente. 
 
-Revisa el texto con ayuda del docente para 
determinar si se ajusta al propósito y destinatario, o 















GRADO 1er grado SECCIÓN            “A” 





NIVEL Primaria FECHA         /03/19 





III. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE CLASE:  
¿Qué necesitamos hacer 
antes de la sesión? 
¿Qué recursos o materiales se 
utilizará en esta sesión? 
-Preparo una cartulina o cartón 
para que sea el cartel de las 
responsabilidades en el aula.   
-Elaboro una lista en la que 
agrupes a los estudiantes de 
tres en tres. Usa como criterios 
los niveles próximos de 
escritura. 
-Elaboro un  crucigrama sobre 
el tema que desarrollo. 
-Cartulina o cartón para el cartel de 
responsabilidades. 
 Papeles de colores para decorar.  
Lápices de colores, plumones u otros 
materiales que le den color. Tijeras y 
goma. Cinta más King tape.  
Letras móviles. 
Fotocopias de la lectura y del crucigrama   
Lista de cotejo. 
 
 
IV.MOMENTOS DE LA SESIÓN:  


















to de la 
sesión 
. Dialogo sobre la sesión anterior: ¿Qué grupos se formaron?, 
¿Cuántos grupos son?, ¿Cómo podemos saber el nombre de 
cada grupo? ¿Para qué usaremos los nombres de los grupos?, 
Ya tenemos los grupos formados y ahora, ¿Qué podrían hacer 
los grupos en el aula? (podrían regar las plantas, ordenar los 
sectores, repartir los materiales, etc.). Pregunto: ¿Qué hacen las 
niñas con las plantas?, ¿Qué hace la estudiante con el cartel de 
asistencia?, ¿Qué hacen los niños en la biblioteca?, ¿Qué otras 
cosas hacen los niños en el aula?, ¿Todos tienen 
responsabilidades?, ¿Qué responsa-bilidades observamos que 
tienen? Comento que en una casa todos hacen cosas 
diferentes, unos lavan, otros limpian, etc. y con eso colaboran en 
la organización y en un buen clima en la casa. Así también en el 
aula, que están varias horas juntos, deben haber 
responsabilidades compartidas. Planteo a los niños: ¿Cómo 
podríamos hacer para decidir qué responsabilidades debemos 
asumir en el aula?, ¿Cómo nos podemos distribuir las 
responsabilidades?  
Digo que voy a leer un pequeño texto de las tareas que hacen 
Dina y Jorge en el aula, esto nos puede ayudar a tener ideas de 
qué tareas son necesarias en el aula. 






Comunico el propósito de la sesión: como ya formaron grupos, 
hoy podrán identificar y asumir responsabilidades en el aula; 
al hacer esto aprenderán a tomar acuerdos en grupo para el 
beneficio de la convivencia en el aula.  
Establecemos  los acuerdos que se requieren para el trabajo 
del día y les recuerdo  que serán evaluados. 



















Dialogo con los niños acerca de cuáles son las 
responsabilidades que pueden tener en el aula y 
quiénes se podrían encargar de ellas. Tomo nota en la 
pizarra o en un papelote. 
Digo que como van a escribir sus responsabilidades, 





¿Quién lo va 
leer? 
¿Qué vamos a 
escribir? 





O una lista de 
tareas y elegir 
a los grupos 
responsables. 













Esta forma de organización se realiza para que los 
estudiantes tengan la oportunidad de confrontar sus 
hipótesis acerca de la escritura. Es importante que para 
que esto ocurra, ambos niños tomen el lápiz y se pongan 
de acuerdo qué letras y en qué orden deben ir las letras. 
Entrego una hoja a cada grupo de niños y me dirijo  al 
planificador para recordarles que cada grupo escribirá una 
lista de tareas que creen se deben realizar en el aula. Digo 
que entre todos se deben poner de acuerdo para escribir, 
para ello deben decidir qué letras van y en qué lugar. 
TEXTUALIZACIÓN 
Paso por cada lugar y pido a cada grupo que lean lo que 
escribieron. Pido que señalen en el texto mientras leen. 
Ofrezco ayuda en los referentes que se encuentran en el 
aula textualizada (nombres de los niños, rótulos de los 
sectores, letreros, etc.). Estas palabras son modelos 
seguros porque los niños saben qué dice y eso los ayuda a 
escribir otras palabras. Pregunta: ¿Qué quieres escribir?, 
¿qué palabra de las que tenemos en el aula comienza 
como…? ¿Qué parte de esa palabra necesitas? Y así los 
voy ayudando a construir la palabra que necesita. Si no 
existe en el aula ninguna palabra que tenga las letras que 
los niños requieren, entonces pido que te dicten palabras 
que comiencen como “…” y anoto. Luego pregunto: ¿Qué 
parte de esta palabra nos sirve para escribir…? Distribuyo 
letras móviles a las parejas de niños que necesiten 
concentrarse más en las letras que ponen y en el orden 
que deben llevar. Trato de observar que el lápiz se turne 





oportunidad de escribir. 
REVISIÓN 
Pregunto: ¿Dónde comienza y dónde termina lo que 
escribieron?, ¿Dónde dice?, ¿Comienza con…? ¿Qué 
palabras comienzan como esta?, ¿Entonces le falta algo?, 
¿Qué le falta?, ¿Cómo te diste cuenta? Escribe 
alfabéticamente, debajo del cuaderno, los niños 
escribieron, en el caso de los niños que se encuentran en 
el nivel presilábico para normalizar su escritura. Los niños 
que se encuentran en los otros niveles deben esforzarse 
por mejorar todo lo que puedan lo que han escrito, lo más 
próximo al nivel alfabético. 
Pido a los niños que lean sus listas y que las otras parejas 
digan si ellos consideraron esa misma tarea. Anoto la lista 
de tareas, una debajo de la otra, que se repiten en la 
mayoría de listas o en todas. Lee mientras la escribes. 
Leo todas las tareas que escribiste en la lista, señalando 
línea por línea para que los niños sepan qué dice. Decidan 
con qué tareas se quedarán y dónde colocarán las 
responsabilidades que han elegido, qué grupo asumirá las 
responsabilidades y si será una responsabilidad 
permanente o rotarán entre los grupos. 
Para afianzar desarrollan un crucigrama sobre el tema. 

























. Recuerdan las actividades que realizaron en la sesión. 
Pregunto: ¿Qué escribieron?, ¿Para qué lo hicieron?, 
¿Qué dificultades tuvieron para escribir?, ¿Qué les ayudó a 
completar o mejorar lo que habían escrito? 
 Han usado la escritura para registrar el nombre que 
identifica a un grupo de niños y que cuando hagan los 
trabajos juntos, ya no tendrán que escribir todos los 
nombres porque todos sabrán a quiénes se refiere.                 
     
       V.-PARA TRABAJAR EN CASA 
 
 
      VI.-Reflexiones sobre los aprendizajes          




¿Es necesario re 




¿Surgieron dificultades? SI N
O 









¿Participó la mayoría? S
I 
NO 


























Pido a los niños que dibujen una tarea que realizan en su casa para ayudar a su familia. Luego deben escribir debajo 





LISTA DE COTEJO 
                                                                                                             
                                                                                                                   
FECHA:       /03/2019 









Realiza trazos de 
manera correcta en 
el papel o 
crucigrama. 
1. Aguilar Silva, Miller Hernán   
2. Aira Almonacid, Anyely  Ines   
3. Amasifuen Santa Maria, Yajaira Leticia   
4. Arrustegue Aliaga, Yakelin Noemi   
5. Atanacio salas, Sully Greins   
6. Bardales Alania, Ariana Danae   
7. Baradales Marcos, Alicia Camila   
8. Carlos Romero, Nathsumi  Rosalia   
9. Delgado Iguavil, Ibeth  Zineli   
10. Espinosa Benito, Jim kenye   
11. Esteban Encarnación, Edi Ester   
12. Gonzales Cuenca, Christian André   
13. Gutiérrez Bernardo, Kamila Zucena   
14. Huachaca Rosales, Samir Josué   
15. Huamán Portalatino, Diego Adrian   
16. Isla Isla, Rafaela Crissel   
17. Jara Chávez, Allison Pierina    
18. Jara Gerónimo, Neymar Misael   
19. León Miraval, Scarlett  Pamela   
20. Martínez Encarnación, Honmy Romina   
21. 
Meléndez Vargas, Estiven Napoleón 
  
22. Ríos Rojas, Alejandro Raúl   
23. Saavedra Pumacayo, Vivian Alany   
24. Saldaña Melgarejo, Miluska Yanet   
25. Saldaña Melgarejo, Tatiana Angélica   
26. Suazo Salas, Alejandro valentino   
27. Sucso Laurente, stefany Mía   
28. Tello Cordova, Randy Steve   
29. Tena García, Angie Guadalupe   
30. Tineo Vidal, Richard  Piero   
31. Valdivia Condori, Belinda   








III. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE CLASE:  
¿Qué necesitamos hacer 
antes de la sesión? 
¿Qué recursos o materiales se utilizará en 
esta sesión? 
-Copia de la lectura  
 Imprimo la lista de cotejo  
 -Leer el cuaderno de trabajo de 
comunicación de 1er grado, 
páginas 87 al 90 
 
-Papelote para anotar saberes previos. 
- Plumones. Cinta adhesiva.  
-Lista de cotejo. 
-Cuaderno de trabajo de comunicación de 1er 




III. TITULO:  “Leemos un poema  para identificar  la correcta escritura de 
las palabras” 
 
IV. PROPOSITO DE APRENDIZAJE: En esta sesión los niños y niñas 










Lee diversos tipos 
de textos escritos 




.Obtiene información del texto 
escrito. 
 
.Infiere e interpreta 
información el texto. 
 
.Reflexiona y evalúa la forma, 
el contenido y contexto del 
texto. 
Realiza trazos de arriba 









GRADO 1er grado SECCIÓN            “A” 







NIVEL Primaria FECHA 
          
/04/19 






IV.MOMENTOS DE LA SESIÓN:  






















de la sesión 
 EN GRUPO CLASE  
Propicio un diálogo con los estudiantes a través de estas 
preguntas: ¿qué actividad realizamos en la sesión anterior?, 
¿cómo son los cuentos qué hicieron?  
Planteo el siguiente reto para esta sesión: ¿Qué podemos 
hacer para conocer otros tipos de texto? 
 Formula a los niños y a las niñas estas interrogantes: 
¿Dónde podemos buscar más información sobre  un 
poema?, ¿Qué sabemos acerca de un poema? ¿Siempre 
en un escrito todas las palabras, estarán escritas 
correctamente? 
Anoto sus respuestas. 
Presentamos el propósito de la sesión: “Hoy leeremos un 
poema divertido   para identificar la correcta escritura 
de las palabras” 
 
*Consensuamos con los estudiantes los acuerdos que se 
llevarán a cabo durante la sesión para trabajar en un 























EN GRUPO CLASE: 
Antes de la lectura:  
 
Observan el texto.  
‡ Lean el título. ¿Qué significará? 
 Levantar la mano para participar. 
 Esperar tu turno para hablar. 







. Comentan.  
 
• ¿Para qué se habrá escrito ese texto? 
 • ¿De qué tratará?  
¿Cómo lo saben?  
 
 Dibuja el animal que más te gusta. Si pudiera hablar, 
¿Qué te diría? Escríbelo. 
 
 ¿Para qué me servirá leer este texto? 
 La maestra anota las hipótesis planteadas de los 
estudiantes, en un papelote o en la pizarra, para 
contrastar  después  con  la lectura. 
 
(sobre el tipo de texto y su contenido a partir de los indicios 
que le ofrece: título, estructura) 
 
Durante la lectura: 
-Se les entrega la copia del texto 
 Leen el  texto 
                              
Leen las  palabras, frases u oraciones completas que 
forman parte del letrado que utiliza en el aula. 
 
Después de la lectura: 
 
-Se les entrega una copia y se les da las indicaciones 
 
. Cambia las palabras en negritas por otras. Observa los 
ejemplos: 
 







Identifica qué dice y dónde en los textos que lee mediante la 
asociación con palabras conocidas, de acuerdo con el nivel 
de apropiación del lenguaje escrito 
 
 
-Se les entrega una copia  
                                  crucigrama 
Escribe el nombre de los animales. Descubre la palabra que 




















Se dialoga con los estudiantes las actividades que 
realizaron en esta sesión. 
Responden las preguntas: ¿Qué tipo de texto hemos leído? 
¿Será importante escribir de manera correcta? , ¿Por qué 
será importante? ¿Son necesarios los crucigramas? ¿Para 
qué nos sirven los crucigramas? 
     
       V.-PARA TRABAJAR EN CASA 
 
 
    
 
 
   VI.-Reflexiones sobre los aprendizajes          




¿Es necesario re 




¿Surgieron dificultades? SI N
O 









¿Participó la mayoría? S
I 
NO 










PROFESORA DE  AULA                                      SUB DIRECTORA 
 







LISTA DE COTEJO 
 
                                                                                                                      
FECHA:       /04/2019 
 
 









Realiza trazos de 
arriba hacia bajo de 
acuerdo a las 
indicaciones. 
1.  Aguilar Silva, Miller Hernán   
2.  Aira Almonacid, Anyely  Ines   
3.  Amasifuen Santa Maria, Yajaira Leticia   
4.  Arrustegue Aliaga, Yakelin Noemi   
5.  Atanacio salas, Sully Greins   
6.  Bardales Alania, Ariana Danae   
7.  Baradales Marcos, Alicia Camila   
8.  Carlos Romero, Nathsumi  Rosalia   
9.  Delgado Iguavil, Ibeth  Zineli   
10.  Espinosa Benito, Jim kenye   
11.  Esteban Encarnación, Edi Ester   
12.  Gonzales Cuenca, Christian André   
13.  Gutiérrez Bernardo, Kamila Zucena   
14.  Huachaca Rosales, Samir Josué   
15.  Huamán Portalatino, Diego Adrian   
16.  Isla Isla, Rafaela Crissel   
17.  Jara Chávez, Allison Pierina    
18.  Jara Gerónimo, Neymar Misael   
19.  León Miraval, Scarlett  Pamela   
20.  Martínez Encarnación, Honmy Romina   
21.  Meléndez Vargas, Estiven Napoleón   
22.  Ríos Rojas, Alejandro Raúl   
23.  Saavedra Pumacayo, Vivian Alany   
24.  Saldaña Melgarejo, Miluska Yanet   
25.  Saldaña Melgarejo, Tatiana Angélica   
26.  Suazo Salas, Alejandro valentino   
27.  Sucso Laurente, stefany Mía   
28.  Tello Cordova, Randy Steve   
29.  Tena García, Angie Guadalupe   
30.  Tineo Vidal, Richard  Piero   
31.  Valdivia Condori, Belinda   















V. TITULO:  “Leemos a través de la docente una descripción del 
Gallito de las Rocas” 
 
 
VI. PROPOSITO DE APRENDIZAJE: En esta sesión, los estudiantes 
usarán el lenguaje oral y escrito para obtener información acerca 
de uno de los animales representativos de nuestro país: el Gallito 
de las Rocas.  Esta información les permitirá, además, saber cómo 
es una descripción e identificaran la correcta escritura de las 









Lee diversos tipos de 




.Obtiene información del 
texto escrito. 
.Infiere e interpreta 
información el texto. 
.Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y 
contexto del texto. 
Coge correctamente con los 









GRADO 1er grado SECCIÓN 
           
“A” 








NIVEL Primaria FECHA 
          
/04/19 





III. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE CLASE:  
¿Qué necesitamos hacer 
antes de la sesión? 
¿Qué recursos o materiales se utilizará en 
esta sesión? 
-Copia de la lectura  
- Imprimo la lista de cotejo  
 -Leen el cuaderno de trabajo 
de comunicación de 1er 
grado, páginas 100 al 103 
 -Páginas 100 a 103 del Libro de Comunicación 1. 
 -Descripciones del gallito de las rocas 
. Fotocopias con de la lectura 




IV.MOMENTOS DE LA SESIÓN:  






















de la sesión 
 En grupo clase  
Propicio un diálogo con los estudiantes a través de 
estas preguntas: ¿Qué actividad realizamos en la 
sesión anterior?, ¿Cómo son los animales?  
Planteo el siguiente reto para esta sesión: ¿Qué 
podemos hacer para conocer acerca de otros 
animales?  
Formula a los niños y a las niñas estas interrogantes: 
¿Dónde podemos buscar más información sobre 
cómo son los animales?, ¿Qué sabemos acerca de 
cómo son los animales? 
 Anoto sus respuestas.  
Comunico el propósito de la sesión: Hoy vamos a leer 
una descripción acerca de un animal que habita en 
los bosques de la Selva Alta del Perú. 
*Consensuamos con los estudiantes los acuerdos 
que se llevarán a cabo durante la sesión para trabajar 











Gestión  y 
acompaña-
miento 
Antes de la lectura 
En grupo clase  
Pego el papelote con la descripción del gallito de las 
rocas en un lugar visible para todos. 
 Levantar la mano para participar. 
 Esperar tu turno para hablar. 












                               
 
 
Ubico a los niños y niñas cerca del texto, así podrán 
intercambiar ideas acerca de su contenido. Pido que 
observen la ilustración.  
Luego, pregunto: ¿Qué tipo de texto creen que es?, 
¿Por qué? 
 Leo el título y planteo esta interrogante: ¿De qué 
creen que tratará el texto?  
Anoto sus respuestas y comento que luego de la 
lectura serán revisadas. 
 
Durante de la lectura 
 
En grupo clase  
Leo el texto señalando el comienzo y el final de cada 
línea. Lo hago de forma pausada. No señalo palabra 
por palabra. Me detengo en el primer párrafo y 
pregunto a las niñas y los niños: ¿Cuál es la cascada  
en la imagen? 
 
Después de la lectura 
En grupo clase 
 
Promuevo un breve diálogo acerca del texto para 
recoger las impresiones de los estudiantes y 
contrastar sus hipótesis.  





pajarito que tiene un moñito” Pregunto: ¿Por qué 
se le dice al gallito de las rocas que tiene un 
moñito? 
-Anoto sus respuestas en la pizarra. 
- Escribo el crucigrama  en un papelote e invito a 
expresar sus respuestas de acuerdo a la descripción. 
Para lo cual utilizo un crucigrama      
 
                                        CRUCIGRAMA DEL 
GALLITO DE LAS ROCAS 
                     
 
 
En grupos pequeños:  
Organizo  a los niños y a las niñas en grupos 
pequeños para que lean algunas palabras en el texto. 
Pido a los responsables de los materiales que 
distribuyan a todos una copia de la descripción. 
 
A quienes se encuentran en el nivel presilábico y 
silábico, pido que ubiquen y encierren las siguientes 
palabras: Pajarito, plumas, moñito, cascada y bailar. 
 





alfabético y alfabético, pido que ubiquen y encierren 
las siguientes frases: Soy un pajarito, gallito de las 
rocas, mis plumas son rojas, me gusta el sonido, salto 









En grupo clase 
 
-Desarrollan una hoja de comprensión de lectura  
 
-Propicio la reflexión a través de preguntas: ¿Qué 
hicimos hoy?, ¿Qué aprendimos?, ¿Para qué 
conocimos más acerca el gallito de las rocas?, 
¿Cómo nos ayudó la descripción o conocer más de 
ella?, ¿En qué tuvimos dificultad?, ¿qué fue sencillo? 
 
 Comento que en las próximas sesiones pondrán en 
práctica lo aprendido realizando la descripción de un 
animal. 
 
     
       V.-PARA TRABAJAR EN CASA 
 
 
    
 
 
   
 
 VI.-Reflexiones sobre los aprendizajes          









¿Surgieron dificultades? SI N
O 
¿Se aclararon las dudas? S
I 
NO 



























Indico a los estudiantes que lean, junto con sus padres u otros familiares, la 






LISTA DE COTEJO  
                                                                                                                     
FECHA:       /04/2019 
 
 




N° NOMBRES Y APELLIDOS 
 DESEMPEÑOS 
Coge correctamente 
con los dedos el 





1. Aguilar Silva, Miller Hernán   
2. Aira Almonacid, Anyely  Ines   
3. Amasifuen Santa Maria, Yajaira Leticia   
4. Arrustegue Aliaga, Yakelin Noemi   
5. Atanacio salas, Sully Greins   
6. Bardales Alania, Ariana Danae   
7. Baradales Marcos, Alicia Camila   
8. Carlos Romero, Nathsumi  Rosalia   
9. Delgado Iguavil, Ibeth  Zineli   
10.  Espinosa Benito, Jim kenye   
11.  Esteban Encarnación, Edi Ester   
12.  Gonzales Cuenca, Christian André   
13.  Gutiérrez Bernardo, Kamila Zucena   
14.  Huachaca Rosales, Samir Josué   
15.  Huamán Portalatino, Diego Adrian   
16.  Isla Isla, Rafaela Crissel   
17.  Jara Chávez, Allison Pierina    
18.  Jara Gerónimo, Neymar Misael   
19.  León Miraval, Scarlett  Pamela   
20.  Martínez Encarnación, Honmy Romina   
21.  Meléndez Vargas, Estiven Napoleón   
22.  Ríos Rojas, Alejandro Raúl   
23.  Saavedra Pumacayo, Vivian Alany   
24.  Saldaña Melgarejo, Miluska Yanet   
25.  Saldaña Melgarejo, Tatiana Angélica   
26.  Suazo Salas, Alejandro valentino   
27.  Sucso Laurente, stefany Mía   
28.  Tello Cordova, Randy Steve   
29.  Tena García, Angie Guadalupe   
30.  Tineo Vidal, Richard  Piero   
31.  Valdivia Condori, Belinda   
32.  Ventura Arnao, Linda Mía   










Soy un pajarito 
que tiene un moñito 
Gallito de rocas 
me suelen llamar. 
Mis plumas son rojas 
y a veces se mojan 
si cerca del río 
me voy a posar. 
Me gusta el sonido 
que hace la cascada 
y yo con mi cuerpo 
le llevo el compás. 
Salto alegremente 
batiendo las alas 
y todos se admiran 
de verme bailar. 
 
 
       Carlota Carvallo de Nuñez 
        








COMPRENSIÓN DE LECTURA 
 
* Colorea la respuesta correcta: 
 
 1. Soy un pajarito que tiene un . . . 
 
 
 2. Me suelen llamar . . . 
 
* Coloca "V" o "F" según corresponda: 
 
 1. Las plumas del gallito de las rocas son rojas.  ( ) 
 
 2. Al gallito de las rocas no le gusta el sonido que hace ( ) 
  la cascada. 
 
 3. El gallito de las rocas salta alegremente.   ( ) 
 
* Completa con un palabra: 
 
 Salto alegremente batiendo las      y todos se 










III. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE CLASE:  
¿Qué necesitamos hacer antes de 
la sesión? 
¿Qué recursos o materiales se utilizará 
en esta sesión? 
. En un papelote, copia el texto y la 
imagen de la página 153 del 
Cuaderno de trabajo (ver Anexo 1). -
En otro papelote, escribe las palabras 
casa grande, cerros y toro. 
-Revisa las páginas 153, 154, 155 y 
156 del Cuaderno de trabajo 
Papelotes, plumones y cinta adhesiva. 
Papelote con el texto y la imagen de la 
página 153 del Cuaderno de trabajo. 
Papelote con las palabras casa grande, 
cerros y toro. 









VII. TITULO:  “Leemos a través del docente la descripción de un lugar 
 
VIII. PROPOSITO DE APRENDIZAJE: En esta sesión los niños y niñas 









Lee diversos tipos de 




.Obtiene información del 
texto escrito. 
.Infiere e interpreta 
información el texto. 
.Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y 
contexto del texto. 
El movimiento de su muñeca es 




















NIVEL Primaria FECHA 
          
/04/19 





IV.MOMENTOS DE LA SESIÓN:  























de la sesión 
 En grupo clase 
-Se les entrega a cada grupo un sobre con piezas de 
rompecabezas, para cada grupo.  Sobre diferentes 
lugares, lo arman y lo pegan en una hoja. 
 
Invito a los niños y a las niñas a ubicarse formando 
una media luna. 
 
Propicio el diálogo a partir de las siguientes 
preguntas: ¿Qué actividad realizamos ayer?, ¿Qué 
fue lo que aprendimos?, ¿Para qué nos sirvió la 
elaboración de los rótulos?, ¿Qué vamos a hacer con 
el croquis? 
 
Brindo un tiempo prudencial a fin de escuchar sus 
intervenciones y luego agradezco su participación. 
 
Reviso con los niños y niñas la planificación de la 
unidad para que marquen cuál es la actividad que les 
corresponde hoy. 
 
Recuerdo  la tarea encargada en la sesión anterior y 
señalo que deben colocarla en su portafolio, pues 
luego servirá para el álbum que elaborarán con sus 
descripciones. 
 
Planteo a las niñas y los niños el siguiente reto: ¿Qué 
podemos hacer para saber qué hacen las personas 
de otros lugares? 
 
Comunica el propósito de la sesión: hoy leerán a 
través de la docente la descripción de un lugar para 
que puedan conocer algunas de sus características. 
 
Establezco  con los niños y las niñas los acuerdos de  
convivencia necesarias 
para leer juntos y escuchar con atención. Las anotó  
en la pizarra o en un 
papelote a fin de evaluarlas al culminar la sesión. 
 
Propicio, brevemente, una situación como la 
siguiente: 
 
























Antes de la lectura 
En grupo clase 
 
Señalo que el propósito de la lectura de hoy es 
comprender el texto y luego intercambiar ideas al 
respecto. 
 
Presento el papelote con el texto y la imagen con 
letra imprenta. 
Les doy unos minutos para que observen y pregunto: 
Qué ven en la imagen?, ¿Qué dirá en el título del 
texto?, ¿Qué tipo de texto creen qué es?, ¿Será una 
carta?, ¿Un poema?, ¿Una descripción?, etc. 
 
Leo el título y pregunto: ¿De qué creen que trata el 
texto? Algunos podrían responder que trata de una 
ventana abierta, de una ventana bonita, etc. Los 
ayudo a completar sus hipótesis preguntando: ¿Qué 
creen que va a suceder con esta ventana?, ¿Qué se 
podrá observar a través de ella? 
Permito que los estudiantes, indistintamente, 
expresen sus predicciones, y anoto tal cual en un 
papelote o en la pizarra para  confrontar al terminar la 
lectura. 
 
Una vez que termine de escribir las hipótesis 
Pido que se acerquen los responsables de materiales 
para que distribuyan los cuadernos de trabajo. 
Invito a todos a ubicar la actividad 4 de la página 153. 
Luego, lee la 
pregunta y pide que marquen con un aspa (X) el tipo 
de texto que 






correctamente la actividad. 
 
Durante la lectura 
 
En grupo clase 
 
Leo el texto Anexo 1 en voz alta y en forma global, 
señalando con un 
puntero desde el comienzo hasta el final, sin 
detenerme en cada palabra 
(sigo la dirección de izquierda a derecha y de arriba 
hacia abajo). 
 
                             
Vuelvo a leer el texto junto con los niños. Detente en 
el primer párrafo y abro un espacio de intercambio 
para para que los niños expresen lo que han 
comprendido. 
Pregunto: ¿Qué miraba Fátima desde su ventana?, 
¿De qué color es el cielo? A través de estas 
preguntas estas acompañando a los niños a aprender 
a localizar información explícita en el texto. 
 
Continuo con la lectura y planteo preguntas similares 
en los otros párrafos, por ejemplo: ¿Qué hacían los 
hermanos de Fátima?, ¿Cómo son los techos de las 
casitas?, ¿Saben quién escribió el texto? 
 
Por ejemplo: ¿Qué hacían los hermanos de Fátima?, 
¿Cómo son los techos de las casitas?, ¿Saben quién 
escribió el texto? 
 
Después de la lectura 
 
 
En grupo clase  
 
Contrasto las hipótesis que los niños expresaron 
antes de leer el texto. Para ello, pregunto: ¿El texto 
leído trataba de lo que dijeron (señalo las hipótesis 
escritas en la pizarra y lee cada una de ellas). 
 
Es importante que acompañar y gestionar  los 
aprendizajes para orientarlos en el desarrollo de los 
procesos. 
 
Invito a todos a ubicar la página 155 del Cuaderno 
de trabajo (Anexo 
2) y comento que ahora van a desarrollar algunas 






              
Leo o pido que lean la consigna de la actividad 6. 
Espero un momento 
mientras responden. Seguidamente, hago lo mismo 
con la actividad 7. 
Para la actividad N° 8 pego un papelote con las 
siguientes palabras. 
 
                                                                
 
Lee con ellos la primera expresión. 
Pregunto: ¿Qué nos dice de la casa? (que es 
grande). 
Para la siguiente palabra, pregunto: ¿Qué dice aquí? 
(señalando la palabra “cerros”), ¿Cómo se dieron 
cuenta?, ¿Cómo son los cerros? Escucho sus 
respuestas e indico que observen la imagen para que 
te puedan dictar una característica. Escribo en la 
línea la característica que 
 dicten. Procedo de igual manera con la palabra 
“toro”. 




-Los alumnos resuelven el crucigrama sobre los 
adjetivos  
 
En grupo clase 
Leo la consigna de la actividad N.° 9 (Ver Anexo 3) y 
digo que pongan 
atención en lo que van a realizar. Leo la pregunta 
¿En qué momento 
del día observa Fátima la comunidad? Luego, sigo 
con los siguientes pasos para que puedan encontrar 
la respuesta: 
 
Pido que observen el texto y las imágenes.  
• Releo con ellos el primer párrafo del texto: 
 
Desde mi ventana veo los cerros y el cielo azul. 
También el sol brillante. 
 
 





observa Fátima la comunidad? Con la finalidad de 
que ellos relacionen la información con la imagen y 
deduzcan la respuesta correcta. 
En las siguientes preguntas sigue las mismas 
indicaciones con la finalidad de hacer que los niños 
establezcan relaciones y puedan inferir la respuesta. 










En grupo clase 
 
Propongo las siguientes interrogantes: ¿Qué tipo de 
texto hemos leído?, 
¿Qué nos indicaba el texto?, ¿Nos decía cómo era el 
lugar donde vivía Fátima?, ¿Cómo se llama el texto 
que nos dice cómo es un lugar? 
 
 Escucho sus respuestas y comento que hoy han 
leído un texto descriptivo que les ha permitido 
conocer las características del lugar donde vive 
Fátima. 
 
Evaluo con todos si cumplieron las normas de 
convivencia. 
Los felicito por el cumplimiento de las normas y por 
su participación en 
la lectura. 
 
     
       V.-PARA TRABAJAR EN CASA 
 
 




   VI.-Reflexiones sobre los aprendizajes          




¿Es necesario re 
planificar la sesión? 
SI NO 
¿Surgieron dificultades? SI N
O 
¿Se aclararon las 
dudas? 
SI NO 




¿Participó la mayoría? SI NO 









PROFESORA DE  AULA                                      SUB DIRECTORA 
 
Escribe en tu cuaderno de Comunicación con la ayuda de algún familiar una lista de 


























                    
 
 
































LISTA DE COTEJO  
                                                                                                                           
FECHA:       /04/2019                     
 
 










1.  Aguilar Silva, Miller Hernán   
2.  Aira Almonacid, Anyely  Ines   
3.  Amasifuen Santa Maria, Yajaira Leticia   
4.  Arrustegue Aliaga, Yakelin Noemi   
5.  Atanacio salas, Sully Greins   
6.  Bardales Alania, Ariana Danae   
7.  Baradales Marcos, Alicia Camila   
8.  Carlos Romero, Nathsumi  Rosalia   
9.  Delgado Iguavil, Ibeth  Zineli   
10. Espinosa Benito, Jim kenye   
11. Esteban Encarnación, Edi Ester   
12. Gonzales Cuenca, Christian André   
13. Gutiérrez Bernardo, Kamila Zucena   
14. Huachaca Rosales, Samir Josué   
15. Huamán Portalatino, Diego Adrian   
16. Isla Isla, Rafaela Crissel   
17. Jara Chávez, Allison Pierina    
18. Jara Gerónimo, Neymar Misael   
19. León Miraval, Scarlett  Pamela   
20. Martínez Encarnación, Honmy Romina   
21. Meléndez Vargas, Estiven Napoleón   
22. Ríos Rojas, Alejandro Raúl   
23. Saavedra Pumacayo, Vivian Alany   
24. Saldaña Melgarejo, Miluska Yanet   
25. Saldaña Melgarejo, Tatiana Angélica   
26. Suazo Salas, Alejandro valentino   
27. Sucso Laurente, stefany Mía   
28. Tello Cordova, Randy Steve   
29. Tena García, Angie Guadalupe   
30. Tineo Vidal, Richard  Piero   
31. Valdivia Condori, Belinda   
















IX. TITULO:  ”Escribimos rimas con los nombres de los miembros de mi 
familia” 
 
X. PROPOSITO DE APRENDIZAJE: Que el niño lea rimas que le 
permitan ingresar al universo poético y vincularse con el lenguaje 
estético, el uso de la palabra como juego a través del crucigrama; así 









Escribe  diversos 
tipos de textos  




.Adecúa el texto a la situación 
comunicativa 
Organiza y desarrolla las ideas 
de forma coherente y 
cohesionada 
Utiliza convenciones del 
lenguaje escrito de forma 
pertinente  
Reflexiona y evalúa la forma, el 
contenido y contexto del texto 
escrito 
Hace uso de ambas 









GRADO 1er grado SECCIÓN 
           
“A” 








NIVEL Primaria FECHA 
          
/04/19 







III. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE CLASE:  
¿Qué necesitamos hacer antes de la 
sesión? 
¿Qué recursos o materiales se 
utilizará en esta sesión? 
 Preparo tarjetas con palabras que los 
ayuden a los niños a establecer las 
rimas. 
 Elaboro una lista con los nombres de 
niños y niñas que organizarás en 
parejas.  
Agrupo de acuerdo a saberes próximos 
de  conceptualización de niveles de 
escritura. 
 Letras móviles para cada mesa. 




IV.MOMENTOS DE LA SESIÓN:  






















de la sesión 
  
En grupo clase 
Leen con ayuda de la profesora, compañeros o 
compañeras la rima. 
               
Pregunto a los niños por la tarea: ¿Leyeron las rimas 
a su familia? ¿Qué 
les dijeron? 
Uso el planificador que elaboraron para recordar con 
los niños las actividades que realizaron en la sesión 
anterior.  
Marco las actividades y establezco la agenda de lo 
que harán en la sesión. 
 
Presento la sesión del día: “Hoy vamos a seguir 
realizando actividades 
para escribir rimas y compartirlas en familia”. 
 
Planteo a los niños el reto: ¿Podemos escribir una 
rima para compartir con los padres de familia? 
¿Dónde las podemos publicar? Comparto con los 
niños la posibilidad de publicar sus rimas en un 
álbum, que luego sería enviado a la familia. 
 























Coloco las rimas leídas en las sesiones anteriores 
y recuerda con los 
niños cómo eran las rimas que leyeron: ¿Qué 
palabras riman? ¿Cómo 
se inicia la rima? 






Entrego a cada pareja una copia con las tarjetas 
léxicas para formar 
rimas. Pregunto a los niños: ¿Qué figuras 
observan en las tarjetas? 
¿Cuáles riman? Ayudo los niños a formar las 
rimas usando primero 
la tarjeta con el nombre del miembro de la familia 
y luego elijo una 
palabra que rime con ella. Por ejemplo: 
 
                             
 
Uso los modelos de rimas que leímos en las sesiones 
anteriores. Ayudo a los niños a recrear la rima usando 
la estructura de la rima anterior 
             
Acompaño el uso de las tarjetas léxicas para la 
formación de rimas. 
Si los niños muestran dificultad para leer, ofrezco 
herramientas para 
la reflexión acerca del sistema de escritura. Por 
ejemplo: ¿Cómo 
comienza “…”? ¿Qué palabras que conocen 
comienzan como “…”? Si no 
se encuentran palabras parecidas a esta en la 
cartelera, busca otras que 
comiencen igual y escríbelas en la pizarra o en el 
papelote. Les digo a los 
niños que saquen de estas palabras la parte de 
que les sirve. 
 
 
Antes que los niños comiencen a escribir… 
Pregunto: ¿Cuántas letras creen necesarias para 
escribir esa 





¿Cuáles parecen ser 
las letras más indicadas y en qué orden? 
(Aspectos cualitativos). ¿Por 
qué lleva esa cantidad de letras? 
 




Entrego una hoja nueva para que vuelvan a escribir. 
Pido a los niños que vuelvan a escribir las rimas 
completas con los 
cambios que habían acordado juntos. 
Digo que pueden agregar algún dibujo de su familia si 
lo desean. 
Pido a los niños que coloquen sus rimas en el 
periódico mural del aula 
o de la escuela, para que sean leídas por sus 
familiares. Les recuerdo  
que luego elaborarán el álbum en el que colocarán 









Recupero lo que has trabajado con los niños: ¿Para 
qué escribimos las 
rimas? ¿Qué materiales usamos para escribir? ¿Qué 
usamos cuando 





Cierro la sesión diciéndoles que han escrito las rimas 
para compartirlas 
con sus familiares y que luego las publicarán en un 
álbum. Han usado 
los textos que se encuentran en el aula y en la 
cartelera de palabras 
para que, a partir de ellos, formen nuevas palabras. 
Pido a los niños que copien las palabras nuevas que 
han aprendido y 
que las coloquen en la cartelera de palabras. 
     
       V.-PARA TRABAJAR EN CASA 
 
 
    
 
   VI.-Reflexiones sobre los aprendizajes          




¿Es necesario re 
planificar la sesión? 
SI NO 
¿Surgieron dificultades? SI N
O 
¿Se aclararon las 
dudas? 
SI NO 


































































































LISTA DE COTEJO  
                                                                                                                        











N° NOMBRES Y APELLIDOS 
DESEMPEÑOS 
OSERVACIONES 
Hace uso de ambas 
manos en los trazos 
del crucigrama. 
1.  Aguilar Silva, Miller Hernán   
2.  Aira Almonacid, Anyely  Ines   
3.  Amasifuen Santa Maria, Yajaira Leticia   
4.  Arrustegue Aliaga, Yakelin Noemi   
5.  Atanacio salas, Sully Greins   
6.  Bardales Alania, Ariana Danae   
7.  Baradales Marcos, Alicia Camila   
8.  Carlos Romero, Nathsumi  Rosalia   
9.  Delgado Iguavil, Ibeth  Zineli   
10.  Espinosa Benito, Jim kenye   
11.  Esteban Encarnación, Edi Ester   
12.  Gonzales Cuenca, Christian André   
13.  Gutiérrez Bernardo, Kamila Zucena   
14.  Huachaca Rosales, Samir Josué   
15.  Huamán Portalatino, Diego Adrian   
16.  Isla Isla, Rafaela Crissel   
17.  Jara Chávez, Allison Pierina    
18.  Jara Gerónimo, Neymar Misael   
19.  León Miraval, Scarlett  Pamela   
20.  Martínez Encarnación, Honmy Romina   
21.  Meléndez Vargas, Estiven Napoleón   
22.  Ríos Rojas, Alejandro Raúl   
23.  Saavedra Pumacayo, Vivian Alany   
24.  Saldaña Melgarejo, Miluska Yanet   
25.  Saldaña Melgarejo, Tatiana Angélica   
26.  Suazo Salas, Alejandro valentino   
27.  Sucso Laurente, stefany Mía   
28.  Tello Cordova, Randy Steve   
29.  Tena García, Angie Guadalupe   
30.  Tineo Vidal, Richard  Piero   
31.  Valdivia Condori, Belinda   










III. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE CLASE:  
¿Qué necesitamos hacer antes de 
la sesión? 
¿Qué recursos o materiales se 
utilizará en esta sesión? 
-Copia de la lectura  
 Imprimo la lista de cotejo  
 -Leer el cuaderno de trabajo de 
comunicación de 1er grado, páginas 
59 al 62 
 
-Papelote para anotar saberes previos. 
- Plumones. Cinta adhesiva.  
-Lista de cotejo. 
-Cuaderno de trabajo de comunicación 





XI. TITULO:  “Leemos un texto instructivo para identificar información” 
 
XII. PROPOSITO DE APRENDIZAJE: En esta sesión los niños y niñas 










Lee diversos tipos de 




.Obtiene información del texto 
escrito. 
 
.Infiere e interpreta información 
el texto. 
 
.Reflexiona y evalúa la forma, el 
contenido y contexto del texto. 
El movimiento de su mano 
es firme al momento de 











SECCIÓN            “A” 
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IV.MOMENTOS DE LA SESIÓN:  























 En grupo clase 
Se saluda amablemente a los niños y niñas, recordando 
las normas de higiene en el aula en el consumo de los 
alimentos de Qualiwarma.  
 
Se les recuerda que en este mes hablaran sobre sus 
juguetes y juegos, luego se presenta una caja sorpresa 
para que mediante algunas preguntas los niños puedan 
descubrir de que se trata, por ejemplo ! "niños que 
juguetes tienen! " que juguete creen que habrá en la caja, 
etc. 
 
Recojo saberes previos: 
Se presenta el muñeco, los niños podrán observarlo y 
tocarlo, luego responderán a las siguientes preguntas: ¿De 
qué material está hecho? ¿Qué será?,¿Qué otros 
materiales tiene?,¿Lo podrán usar para jugar?, ¿Cómo 
podremos llamarlo?,  
 
.Se anota en la pizarra las intervenciones de los niños. 
 
Se comunica el propósito de la sesión: Hoy leeremos un 
texto instructivo para conocer un juguete 
 
Recordamos los acuerdos de convivencia que deben 
respetar para el desarrollo de la sesión. 
   Respetar las opiniones de los demás. 
   Prestar atención, cuando leemos. 
 
 




















Gestión  y 
acompaña-
miento 
Antes de la lectura 
 
En grupo clase 
-Invito a los niños y a las niñas a sentarse formando 
una media luna, 
para que todos puedan verse entre sí. 
 
-Establezco con ellos el propósito de la lectura: “Voy 
a compartir con 
ustedes una linda lectura sobre cómo hacer un 
juguete”. 
-Le entrego un texto del cuaderno de trabajo de 
Comunicación página 59  
Mi  muñeco colador 
Anoto sus hipótesis en la pizarra o en un papelote, 
con la finalidad de que puedan confirmarlas durante y 
después de la lectura. 
 
Durante  la lectura 
 
Leo la lectura  a los niños y a las niñas. Lo hago con 
la entonación adecuada y señalando dónde 
comienzan y dónde terminan las frases, palabras y 
preguntas.  
Solicito que observen atentamente las palabras que 
hay en el ambiente letrado del aula.  
 
Luego lee con sus compañeros y compañeras la 
lectura de la página 60  del cuaderno de trabajo de 




Después de  la lectura 
 
Indico a los niños y a las niñas que unan los nombres 
que dicen lo mismo  






Desarrolla las hojas de aplicación sobre el tema. 
Cuaderno de trabajo de Comunicación de primer 










Evaluación  En grupo clase 
Propicio la reflexión a través de preguntas: ¿Qué 
hicimos hoy?, ¿Qué aprendimos?, ¿Para qué 
conocimos más acerca el hacer un juguete ?, ¿Cómo 
nos ayuda el texto instructivo?, ¿En qué tuvimos 
dificultad?, ¿Qué fue sencillo? 
 
 Comento que en las próximas sesiones pondrán en 
práctica lo aprendido realizando la elaboración de un 
objeto. 
 
     
 
 
       V.-PARA TRABAJAR EN CASA 
 
 
    
 
 
   VI.-Reflexiones sobre los aprendizajes      
     




¿Es necesario re 




¿Surgieron dificultades? SI N
O 

















































LISTA DE COTEJO 
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N° NOMBRES Y APELLIDOS 
DESEMPEÑOS 
El movimiento 
de su mano 





1.  Aguilar Silva, Miller Hernán   
2.  Aira Almonacid, Anyely  Ines   
3.  Amasifuen Santa Maria, Yajaira Leticia   
4.  Arrustegue Aliaga, Yakelin Noemi   
5.  Atanacio salas, Sully Greins   
6.  Bardales Alania, Ariana Danae   
7.  Baradales Marcos, Alicia Camila   
8.  Carlos Romero, Nathsumi  Rosalia   
9.  Delgado Iguavil, Ibeth  Zineli   
10.  Espinosa Benito, Jim kenye   
11.  Esteban Encarnación, Edi Ester   
12.  Gonzales Cuenca, Christian André   
13.  Gutiérrez Bernardo, Kamila Zucena   
14.  Huachaca Rosales, Samir Josué   
15.  Huamán Portalatino, Diego Adrian   
16.  Isla Isla, Rafaela Crissel   
17.  Jara Chávez, Allison Pierina    
18.  Jara Gerónimo, Neymar Misael   
19.  León Miraval, Scarlett  Pamela   
20.  Martínez Encarnación, Honmy Romina   
21.  Meléndez Vargas, Estiven Napoleón   
22.  Ríos Rojas, Alejandro Raúl   
23.  Saavedra Pumacayo, Vivian Alany   
24.  Saldaña Melgarejo, Miluska Yanet   
25.  Saldaña Melgarejo, Tatiana Angélica   
26.  Suazo Salas, Alejandro valentino   
27.  Sucso Laurente, stefany Mía   
28.  Tello Cordova, Randy Steve   
29.  Tena García, Angie Guadalupe   
30.  Tineo Vidal, Richard  Piero   
31.  Valdivia Condori, Belinda   










III. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE CLASE:  
¿Qué necesitamos hacer antes de la 
sesión? 
¿Qué recursos o materiales 
se utilizará en esta sesión? 
Lee las páginas 107 a 109 Cuaderno de trabajo 
de comunicación. 
Preparo cartulinas o tiras de papel de 30 x 20 
cm y del mismo color, con los nombres de las 
características físicas de Alonso (las letras 
deben tener el mismo tamaño, tipo y color). 
Organizo a los estudiantes en parejas. Estas 
deben estar en niveles de escritura próximos; 
Lápiz, hojas y borrador. 
Papelote con el texto “Yo soy 
Alonso”. 
Tiras de papel o cartulina con 
las características físicas de 
Alonso. 
Papelotes, plumones y cinta 
adhesiva. 
 
XIII. TITULO:  “Leemos las características físicas de Alonso” 
 
XIV. PROPOSITO DE APRENDIZAJE: ¿Para qué usar el lenguaje escrito al leer 
palabras y frases que forman parte de un texto leído? 
Para que los niños y las niñas lean de forma autónoma a partir de la información 








Lee diversos tipos 
de textos escritos 
en su lengua 
materna. 
.Obtiene información del texto 
escrito. 
 
.Infiere e interpreta información 
el texto. 
 
.Reflexiona y evalúa la forma, 
el contenido y contexto del 
texto. 













           
“A” 
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por ejemplo: un presilábico con un silábico. 
 Preparo la cantidad de tarjetas o tiras del 
mismo tamañode acuerdo a la cantidad de tus 
estudiantes que se encuentren en el nivel 
silábico y silábico alfabético, con las siguientes 
características: 
 
Para quienes se encuentren en nivel 
presilábico 
 
Letras móviles con las que se 
pueda formar las frases con las 
características físicas de 
Alonso. 
Ficha de trabajo (Anexo 1). 
 
 
IV.MOMENTOS DE LA SESIÓN:  























de la sesión 
 En grupo clase 
-En un sobre manila, coloco un dibujo de un niño llamado 
Alonso para que cada  grupo lo arme y me diga que han 
encontrado y  ¿Cómo es? 
-Pido a los niños y a las niñas que digan lo que hicieron en la 
sesión 
anterior. 
-Pregunto: ¿Qué es la  descripción?, ¿Qué características 
físicas tiene Alonso? Anoto sus respuestas en la pizarra o en 
un papelote. 
-Planteo el siguiente reto: ¿Cómo podemos hacer para 




- Entrego una hoja a los estudiantes para que escriban las 
palabras que recuerden del texto de Alonso. Al terminar, 
indico que coloquen sus trabajos en un lugar visible para 
todos, así te darás cuenta del nivel en que se encuentran. 
 
-Comunico el propósito de la sesión: hoy leerán textos con las 
características de Alonso. 
 







-Establezco con los niños y las niñas los acuerdos de 
convivencia que se requieren para poder leer y trabajar en 
parejas. Recuérdales que luego se evaluará su cumplimiento. 
 













Gestión  y 
acompaña-
miento 
En grupo clase  
Antes de la lectura 
 
-Retomo el propósito de esta sesión y comento que van 
a leer palabras y frases con características físicas de 
Alonso, que luego servirán para características describir 
nuestras. 
Pego en la pizarra el papelote con el texto (página 107 
del Cuaderno de trabajo). Vuelvo a leerlo con los 
estudiantes y pido que busquen la información sobre las 
características físicas de Alonso. 
 
 
-Guío la reflexión de los niños y las niñas a partir de las 
siguientes 
interrogantes: ¿Qué función cumplen en el texto las 
expresiones “ondulado” y “marrón”?, ¿Qué pasaría si 
cambiamos estas características?, ¿Sería Alonso u otra 
persona? 
 
Durante la lectura 




-Reúno a las parejas que forme  de acuerdo a la 
selección previa. 
Pido a los responsables de los materiales que recojan 
las tarjetas o 
tiras de papel y entreguen tres por pareja. 
 
Muestra un grupo de tres tiras y pregunta: ¿De dónde 
han salido estas palabras y frases?, ¿Qué creen que 
dice en ellas? Anoto sus respuestas y les digo que al 
final las van a corroborar. 
Leo lo que dice en las tiras sin detenerme  en cada una 










Vuelvo a leer las tarjetas o de tiras sin señalar en cuál de 
ellas dice lo mismo que en el texto leído. Comento 
expresamente: “Aquí se encuentra la característica de 
Alonso acerca de su cabello. En estas tiras dice cabello 
ondulado, cabello lacio y cabello negro”. 
 
Pido que separen la tarjeta en la que dice “cabello 
ondulado” y brindo un tiempo para que hagan sus 
comparaciones. 
Me desplazo por los grupos a fin de observar lo que 
hacen y cómo lo hacen. Si es necesario, oriento la 
participación de los niños y las niñas en los grupos. 
 
Indico a los estudiantes que señalen dónde dice cabello 
en el texto. Si no entienden esta consigna, menciona un 
ejemplo con su nombre: Fer / nan / do. 
Pregunto: ¿Cabello empieza como qué palabras que 
conocen? 
Podrían decir canales, caja, canario, etc. Luego, 
pregúntales: 
¿Dónde dice cabello? 
 
Una vez que señalen la palabra, logra que se den cuenta 
de la relación que existe en cada parte con la parte 
sonora. 
Tapo una parte de la palabra y pregunta: ¿Dice lo 
mismo? 
 
                               
- Consulto ¿Dónde más dice cabello?, refiriéndote a las 
tarjetas 
Hago lo mismo con cada una de las palabras que 
componen la frase. 
 
Después de  la lectura 
 
Resuelven hojas de aplicación del cuaderno de trabajo 





- Entrego letras móviles a cada estudiante y pido que 
formen las 
características físicas de Alonso. Utilizo un crucigrama 
para ello 
 


















-Dialogo con los estudiantes acerca del propósito de la 
sesión y de las actividades realizadas. Pregunto: ¿Qué 
leímos hoy?, ¿cómo lo leímos?, ¿Para qué se usan las 
palabras “ondulado” y “marrón”? 
 
-Concluye la sesión comentando que hoy han aprendido 
palabras que 
sirven para decir cómo son las personas, es decir, para 
describirlas. 
 
     






  V.-PARA TRABAJAR EN CASA 
 
 
    
 
   VI.-Reflexiones sobre los aprendizajes          













¿Se aclararon las dudas? S
I 
NO 
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palabras a buscar 
en el crucigrama. 
1.  Aguilar Silva, Miller Hernán   
2.  Aira Almonacid, Anyely  Ines   
3.  Amasifuen Santa Maria, Yajaira Leticia   
4.  Arrustegue Aliaga, Yakelin Noemi   
5.  Atanacio salas, Sully Greins   
6.  Bardales Alania, Ariana Danae   
7.  Baradales Marcos, Alicia Camila   
8.  Carlos Romero, Nathsumi  Rosalia  
9.  Delgado Iguavil, Ibeth  Zineli   
10.  Espinosa Benito, Jim kenye   
11.  Esteban Encarnación, Edi Ester   
12.  Gonzales Cuenca, Christian André  
13.  Gutiérrez Bernardo, Kamila Zucena   
14.  Huachaca Rosales, Samir Josué   
15.  Huamán Portalatino, Diego Adrian   
16.  Isla Isla, Rafaela Crissel   
17.  Jara Chávez, Allison Pierina    
18.  Jara Gerónimo, Neymar Misael   
19.  León Miraval, Scarlett  Pamela   
20.  Martínez Encarnación, Honmy Romina   
21.  Meléndez Vargas, Estiven Napoleón   
22.  Ríos Rojas, Alejandro Raúl   
23.  Saavedra Pumacayo, Vivian Alany   
24.  Saldaña Melgarejo, Miluska Yanet   
25.  Saldaña Melgarejo, Tatiana Angélica   
26.  Suazo Salas, Alejandro valentino   
27.  Sucso Laurente, stefany Mía   
28.  Tello Cordova, Randy Steve   
29.  Tena García, Angie Guadalupe   
30.  Tineo Vidal, Richard  Piero   
31.  Valdivia Condori, Belinda   








III. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE CLASE:  
¿Qué necesitamos hacer antes de la 
sesión? 
¿Qué recursos o materiales se utilizará en 
esta sesión? 
-Copia de la lectura  
 Imprimo la lista de cotejo  
 -Leer el cuaderno de trabajo de 
comunicación de 1er grado, páginas  
135 y 136  
 
-Papelote para anotar saberes previos. 
- Plumones. Cinta adhesiva.  
-Lista de cotejo. 
-Cuaderno de trabajo de comunicación de 1er 










XV. TITULO:  “Leemos para comprender” 
 
XVI. PROPOSITO DE APRENDIZAJE: En esta sesión los niños y niñas 









Lee diversos tipos de 




.Obtiene información del texto 
escrito. 
 
.Infiere e interpreta información el 
texto. 
 
.Reflexiona y evalúa la forma, el 
contenido y contexto del texto. 
Interpreta e infiere 
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IV.MOMENTOS DE LA SESIÓN:  






















de la sesión 
 En grupo clase 
-Recordamos  con los niños y las niñas las actividades que 
realizaron en la sesión anterior 
-Muestro una bolsa negra con una pregunta  y dentro un 
objeto 
Reto  a los niños a responder la siguientes interrogante 
(Adivinanza): ¿Qué animalito es grande, bonito y baila 
música peruana?   
Anota sus respuestas en la pizarra. 
Plantea estas preguntas:  
¿Qué saben de los caballos?, ¿han escuchado las palabras 
atractivo, peruano, de paso? Anoto sus respuestas en un 
papelote. 
Comunica el propósito de la sesión: hoy leerán un texto 
donde encontrarán personajes e ideas  principales de un 
texto 
 
Pido a los estudiantes que propongan dos acuerdos de 
convivencia que 
deseen poner en práctica durante la presente sesión. 
 
 

















ANTES DE LA LECTURA 
 
Mediante preguntas se realiza interrogantes para 
extraer el propósito de la lectura ¿para qué vamos a leer 
? 
 
La maestra coloca el título de la lectura en la pizarra. 
-Se pide sus intervención sobre  predicciones sobre el 
contenido ¿De qué crees que se tratara la lectura?¿Qué 
tipo de texto será ? 
 




 Luego se  pregunta  a los niños y niñas que observan y 
se recogen saberes previos de los educandos: 






Se les explica que la respuestas dadas son hipótesis  




DURANTE  LA LECTURA 
Luego la maestra entrega  el texto de la lectura .”El 
CABALLO PERUANO DE PASO”  
*Leen primero una lectura silenciosa y luego una lectura 
en voz alta con la ayuda de la maestr 
  -Se realizan las preguntas  conforme avanza el texto se  
preguntará: 
¿Qué tipo de texto es? 
¿De qué tratará la lectura? 
¿Quiénes serán los personajes? 
¿Qué sucederá con los personajes? 
¿Cómo  se llama el que  monta el caballo  de paso 
peruano? 
¿Dónde viven los caballos de pasos? 
¿De qué se alimenta? 
  
-La  docente inicia la lectura  continúa realizando preguntas 
mientras lee el texto desde el principio hasta el final. 
¿Cómo se llama el texto? 
¿Dónde viven?  
¿Qué es ? 
¿Cuántas patas tiene? 
¿Cómo es la costa? 
¿Qué característica tiene? 
¿Cómo se llaman las personas que montan el caballo de 
paso? 
¿Qué vestimenta usa el Chalan? 
 
-Los alumnos responde a las preguntas conforme van 
leyendo el texto. 
- Subrayan palabras nuevas. 
- Consulta al diccionario. 
 
 
-Escuchan la lectura del texto por segunda vez y responden 
a preguntas literales e inferenciales. 
  


















Resuelven hojas de aplicación del libro de Comunicación de 










En grupo clase 
Hago un recuento de las actividades realizadas para 
localizar información 
Relacionada con la lectura. 
. 
Resalta la importancia de los atractvos del Perú 
Planteo las siguientes preguntas: ¿qué aprendimos 
hoy?, ¿cómo 
usaremos este aprendizaje en la vida diaria? 
. 
     
       V.-PARA TRABAJAR EN CASA 
 






    
   
VI.-Reflexiones sobre los aprendizajes     
      




¿Es necesario re 




¿Surgieron dificultades? SI N
O 
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1.  Aguilar Silva, Miller Hernán   
2.  Aira Almonacid, Anyely  Ines   
3.  Amasifuen Santa Maria, Yajaira Leticia   
4.  Arrustegue Aliaga, Yakelin Noemi   
5.  Atanacio salas, Sully Greins   
6.  Bardales Alania, Ariana Danae   
7.  Baradales Marcos, Alicia Camila   
8.  Carlos Romero, Nathsumi  Rosalia   
9.  Delgado Iguavil, Ibeth  Zineli   
10.  Espinosa Benito, Jim kenye   
11.  Esteban Encarnación, Edi Ester   
12.  Gonzales Cuenca, Christian André   
13.  Gutiérrez Bernardo, Kamila Zucena   
14.  Huachaca Rosales, Samir Josué   
15.  Huamán Portalatino, Diego Adrian   
16.  Isla Isla, Rafaela Crissel   
17.  Jara Chávez, Allison Pierina    
18.  Jara Gerónimo, Neymar Misael   
19.  León Miraval, Scarlett  Pamela   
20.  Martínez Encarnación, Honmy Romina   
21.  Meléndez Vargas, Estiven Napoleón   
22.  Ríos Rojas, Alejandro Raúl   
23.  Saavedra Pumacayo, Vivian Alany   
24.  Saldaña Melgarejo, Miluska Yanet   
25.  Saldaña Melgarejo, Tatiana Angélica   
26.  Suazo Salas, Alejandro valentino   
27.  Sucso Laurente, stefany Mía   
28.  Tello Cordova, Randy Steve   
29.  Tena García, Angie Guadalupe   
30.  Tineo Vidal, Richard  Piero   
31.  Valdivia Condori, Belinda   








III. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE CLASE:  
¿Qué necesitamos hacer antes de la 
sesión? 
¿Qué recursos o materiales se utilizará en 
esta sesión? 
-  Buscar imágenes que lleven las 
silbas ca - co – cu 
- Prepara tarjetas de palabras  
- Letras móviles 
- Imágenes diversos 
- Ficha de trabajo 
 
 
IV.MOMENTOS DE LA SESIÓN:  



















 EN GRUPO CLASE  
- Observan las siguientes imágenes; 
                                               
 
XVII. TITULO:  “describimos imágenes en láminas ” 
 
XVIII. PROPOSITO DE APRENDIZAJE: En esta sesión, los niños y las niñas usarán 









2. Lee diversos tipos 
de textos escritos en 
su lengua materna. 
 
2.1. Obtiene información 
del texto escrito. 
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de la sesión 
- ¿Saben quién es?  ¿Podríamos decir cómo es?         
- Planteamos la siguiente situación ¿alguna vez han leído 
imágenes?, ¿cuándo? ¿Cómo es su nariz? ¿cómo es 
blanca nieves? ¿cómo es Pinocho? 
 
- Presentamos el propósito de la sesión: Hoy leerán 
imágenes para describir el nombre de las características 
físicas de una persona. 





















- Antes de la lectura 
- Entregamos a cada grupo las siguientes imágenes: 
 
- Observan cada una de las imágenes y responden: 
¿Qué texto creen que es? 
- ¿Un cuento? ¿Una canción? ¿Lo han visto antes? 
¿En dónde se ven textos como estos? ¿Qué 
observan en las ilustraciones? ¿Qué creen que dirá 
el texto? 
- Durante la lectura los niños describen las 
características físicas de los niños de la imagen 
- Tratan de leer entre todos qué dice en las palabras: 
¿Dónde dice cuerpo? ¿Dónde dice cabello? ¿Dónde 
dice codo? 
- Luego se presenta en tarjetas las siguientes palabras 
con imágenes: cabeza, codo, cabello, cuello. 
- Luego se les entrega letras móviles de cada palabra 
 
- Leen las palabras que están en la imagen y  están 
relacionadas con flechas 
- Se pregunta. ¿con que sonido inicia codo? ¿Cuál es 
sonido inicial de cabeza? 
- Dialogamos con los niños/as acerca de las 
características físicas de las personas 
- Después de la lectura 



























    1   
       
       
2       
       
       









- Metacognición: ¿Qué aprendieron cuando leyeron las 
imágenes? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué dificultades 
tuvieron al leer  la imagen?  
 
     
       V.-PARA TRABAJAR EN CASA 
 
 
    
   VI.-Reflexiones sobre los aprendizajes          
¿Qué avances tuvieron 
mis estudiantes? 
SI NO ¿Es necesario re 
planificar la sesión? 
SI NO 
¿Surgieron dificultades? SI NO ¿Se aclararon las 
dudas? 
SI NO 
¿Cumplí con los 
propósitos? 
SI NO ¿Participó la 
mayoría? 
SI NO 
¿Mis alumnos mostraron 
interés? 
SI NO Otros SI NO 
 
       
 
PROFESORA DE  AULA                                      SUB DIRECTORA 
 







                         
LISTA DE COTEJO  
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N° NOMBRES Y APELLIDOS 
DESEMPEÑO DESEMPEÑO 
Identifica la posición 
de la palabra para 
encerrar. 
observacion 
1.  Aguilar Silva, Miller Hernán   
2.  Aira Almonacid, Anyely  Ines   
3.  Amasifuen Santa Maria, Yajaira Leticia   
4.  Arrustegue Aliaga, Yakelin Noemi   
5.  Atanacio salas, Sully Greins   
6.  Bardales Alania, Ariana Danae   
7.  Baradales Marcos, Alicia Camila   
8.  Carlos Romero, Nathsumi  Rosalia   
9.  Delgado Iguavil, Ibeth  Zineli   
10.  Espinosa Benito, Jim kenye   
11.  Esteban Encarnación, Edi Ester   
12.  Gonzales Cuenca, Christian André   
13.  Gutiérrez Bernardo, Kamila Zucena   
14.  Huachaca Rosales, Samir Josué   
15.  Huamán Portalatino, Diego Adrian   
16.  Isla Isla, Rafaela Crissel   
17.  Jara Chávez, Allison Pierina    
18.  Jara Gerónimo, Neymar Misael   
19.  León Miraval, Scarlett  Pamela   
20.  Martínez Encarnación, Honmy Romina   
21.  Meléndez Vargas, Estiven Napoleón   
22.  Ríos Rojas, Alejandro Raúl   
23.  Saavedra Pumacayo, Vivian Alany   
24.  Saldaña Melgarejo, Miluska Yanet   
25.  Saldaña Melgarejo, Tatiana Angélica   
26.  Suazo Salas, Alejandro valentino   
27.  Sucso Laurente, stefany Mía   
28.  Tello Cordova, Randy Steve   
29.  Tena García, Angie Guadalupe   
30.  Tineo Vidal, Richard  Piero   
31.  Valdivia Condori, Belinda   









III. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE CLASE:  
¿Qué necesitamos hacer antes de la 
sesión? 
¿Qué recursos o materiales se 
utilizará en esta sesión? 
- Ensayar la canción la canción. 
- Preparar tarjetas con palabras  
- Practicar el juego “el rey manda” 
- Buscar imágenes que lleven las silabas ca- 
co- cu 
- Preparar fichas de evaluación  
- Papelote de la canción “cabeza 
cabeza” 
- Tarjetas de palabras. 




IV.MOMENTOS DE LA SESIÓN:  











 EN GRUPO CLASE  
Forman grupo y cantan la canción “ cabeza cabeza, hombros pies 
…” ¿Qué  les pareció la canción?, ¿les gustó?  
 
XIX. TITULO:  “Escribimos palabras del cuerpo humano” 
 
XX. PROPOSITO DE APRENDIZAJE: En esta sesión, los niños y las niñas se 










3. Escribe diversos 
tipos de textos en su 
lengua materna. 
3.3. Utiliza convenciones del 
lenguaje escrito de forma 
pertinente. 
Asocia el contenido del 
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¿Conocen esas partes de su cuerpo? Señalamos nuestra cabeza, 
cadera, codo, cara. ¿Les gusta su cuerpo?  
Planteo el siguiente reto para esta sesión: ¿Con qué silaba 
comienza la palabra cadera, codo, etc. ¿Dónde podríamos 
encontrar palabras con ca co y cu? ¿Qué letra creen que 
aprenderemos hoy?  
Presentamos el propósito de la sesión: “hoy escribiremos plabras 
que llevan silabas: ca, co y cu 
*Consensuamos con los estudiantes los acuerdos que se llevarán a 

























- Anunciamos que es cierto la letra se llama “ce” y 
puede escribirse de diferentes formas, pero también 
tiene otro sonido 





- Elaboran su plan de escritura con ayuda de la 
maestra. 
¿Qué vamos a escribir’ ¿Para qué vamos a 
escribir? 
¿Cómo lo vamos a 
hacer? 
Palabras nuevas. Para compartir con 
nuestros compañeros. 
Escribimos con ayuda 
de nuestra maestra. 
- Colocamos en un lugar visible del aula. 
Textualización 
- Piensan y responden ¿qué partes de la boca se usan 
para pronunciar la /c /. Se deja que los niños exploren 
y digan sus hipótesis. 
- Preguntamos: ¿se usa toda la lengua o sólo la 
puntita? ¿con qué choca la lengua? ¿y los labios cómo 
deben estar? ¿se podría pronunciar /cl / con los labios 
cerrados?.  
 Levantar la mano para participar. 
 Esperar tu turno para hablar. 





- Explicamos en la pizarra el sentido correcto del  trazo 
de la / c /.  
- Los niños trazan la “c”, en el aire, moviendo primero 
todo el brazo, luego sólo con el dedo; en el suelo, con 
el pie; en un papel. Lo hacen de diferentes tamaños, 
primero muy grandes, luego cada vez más pequeños. 
- Jugamos al rey manda. Se da las instrucciones: 
El rey manda que se toquen una parte de su cuerpo  
cuya palabra empiece con ”ca”  = cabeza, cara, 
cadera  
El rey manda que se toquen una parte de su cuerpo  
cuya palabra empiece con ”co” = codo,  
El rey manda que se toquen una parte de su cuerpo  
cuya palabra empiece con ”cu” = cuello, cuerpo. 
- Todas las palabras se escriben en tarjetas de cartulina 
- Luego se indica  a algunos niños a dictar el texto para 
eso se pregunta ¿A qué jugamos? ¿Qué partes del 
cuerpo se tocaran en el juego?  
- Se escribe un texto corto con dichas palabras. 
 
 
- Subrayan las palabras en el texto que indica una parte 
del cuerpo. 
- Copian la palabra en una tira de papel 
- Recortan en sílabas cada una de las palabras 
 
- Recortan en letras.  
- Ordenan nuevamente cada una de las palabras. 
-Desarrollan crucigramas sobre el tema, lo revisan y lo 






   1    2   
          
 3         
          
4          
         5 








Los niños del primer grado jugaron al rey manda y dijeron las siguientes 






- Revisan su escrito y lo mejoran.  











- Reflexionan acerca de lo aprendido: ¿Qué palabras 
pudieron escribir? ¿aprendieron a leer y escribir esas 
palabras? ¿aprendieron con facilidad o dificultad? 
¿para qué hemos aprendido? 
     
 
       V.-PARA TRABAJAR EN CASA 
 
 
    
 
   
 
 VI.-Reflexiones sobre los aprendizajes          
¿Qué avances tuvieron 
mis estudiantes? 
SI NO ¿Es necesario re 
planificar la sesión? 
SI NO 
¿Surgieron dificultades? SI NO ¿Se aclararon las 
dudas? 
SI NO 
¿Cumplí con los 
propósitos? 
SI NO ¿Participó la mayoría? SI NO 
¿Mis alumnos mostraron 
interés? 























- Descubre las letras C y enciérralas en un círculo de color azul. 
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crucigrama con el 
tema que se 
realiza. 
observación 
1.  Aguilar Silva, Miller Hernán   
2.  Aira Almonacid, Anyely  Ines   
3.  Amasifuen Santa Maria, Yajaira Leticia   
4.  Arrustegue Aliaga, Yakelin Noemi   
5.  Atanacio salas, Sully Greins   
6.  Bardales Alania, Ariana Danae   
7.  Baradales Marcos, Alicia Camila   
8.  Carlos Romero, Nathsumi  Rosalia   
9.  Delgado Iguavil, Ibeth  Zineli   
10.  Espinosa Benito, Jim kenye   
11.  Esteban Encarnación, Edi Ester   
12.  Gonzales Cuenca, Christian André   
13.  Gutiérrez Bernardo, Kamila Zucena   
14.  Huachaca Rosales, Samir Josué   
15.  Huamán Portalatino, Diego Adrian   
16.  Isla Isla, Rafaela Crissel   
17.  Jara Chávez, Allison Pierina    
18.  Jara Gerónimo, Neymar Misael   
19.  León Miraval, Scarlett  Pamela   
20.  Martínez Encarnación, Honmy Romina   
21.  Meléndez Vargas, Estiven Napoleón   
22.  Ríos Rojas, Alejandro Raúl   
23.  Saavedra Pumacayo, Vivian Alany   
24.  Saldaña Melgarejo, Miluska Yanet   
25.  Saldaña Melgarejo, Tatiana Angélica   
26.  Suazo Salas, Alejandro valentino   
27.  Sucso Laurente, stefany Mía   
28.  Tello Cordova, Randy Steve   
29.  Tena García, Angie Guadalupe   
30.  Tineo Vidal, Richard  Piero   
31.  Valdivia Condori, Belinda   








III. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE CLASE:  
¿Qué necesitamos hacer antes de la 
sesión? 
¿Qué recursos o materiales se utilizará en 
esta sesión? 
- Leer la sesión 
- Preparar las imágenes 
- Fotocopia de la ficha de trabajo 
 
- Papelote del texto 
- Imágenes diversas 
- Ficha de trabajo 
- Papelote, plumones 
 
 
IV.MOMENTOS DE LA SESIÓN:  

















 EN GRUPO CLASE  
Entonan la canción “la teterita” 
¿Les gusto la canción?  ¿De quién hablan? ¿Cómo es la teterita? 
¿Con que sonido comienza la teterita? ¿Conocen esa letra?  
Invitamos a un niño a escribirla. Y a otro si conoce otra forma de 
 
XXI. TITULO:   Escribimos frases utilizando la letra “t”  
 
PROPOSITO DE APRENDIZAJE:  En esta sesión, los niños y las niñas  escribirán 








3. Escribe diversos 
tipos de textos en su 
lengua materna. 
 
3.1. Adecúa el texto a la 
situación comunicativa. 
3.3. Utiliza convenciones del 
lenguaje escrito de forma 
pertinente. 
- Infiere el significado de 




I.E. N° 32483 “Ricardo 






           
“A” 
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de la sesión 
escribirla. ¿Qué palabras más conocen con este sonido? 
- Presentamos el propósito de la sesión: Hoy escribiremos frases 
utilizando la letra “t” 
- Proponemos normas de convivencia para el desarrollo de la 
sesión: 
Escuchar al compañero mienttras habla. 























- Responden preguntas: ¿Qué observan? ¿Qué letras 
conocen? ¿con que sílaba inicia cada palabra? ¿les 
gustaría escribir palabras con el sonido “t”? 
Planificación  
- Planificamos el trabajo a realizar. 
 
¿Qué vamos a 
escribir? 





- Palabras con la 
letra “t”. 
- Para reconocer 
nuevas palabras 
en los textos.  
- Cada uno 
escribe solo o 
con ayuda de 
la maestra.  
 
Textualización 
- Observan las tarjetas que anteriormente entregamos.  
- Descubren el sonido del fonema nuevo.  
- Preguntamos si algún niño conoce cómo se escribe.  
- Escribimos en la pizarra la letra nueva. 
- Pronunciamos el fonema “t”   
- Verificamos su correcta pronunciación. 
- Formamos los 5 silabemas 

















- Mencionan palabras con cada fonema. 
- Escriben el nombre de  cada imagen en tarjetas. Ejm.  
 
 
- Muestran el trabajo realizado y leen lo que han escrito.  
- Ahora afianzan el aprendizaje de las palabras 










- Luego escriben diferentes frases para cada imagen en un 
papelote 
- Leen cada frase que han escrito.  
Revisión  
- Propiciamos el diálogo preguntando ¿Lo que escribieron es 
igual al nombre de la tarjeta? ¿En qué se parecen? ¿Le 
falta letras? ¿Le sobra letras? ¿Todo está escrito junto? 
¿Han separado sus nombres? ¿Por qué están separadas 
las palabras?  
- Invitamos a revisar con mi ayuda para que mejoren su 
trabajo.  
- Corregimos junto con ellos si fuera necesario.  
- Escriben la versión final sin errores y lo publicarán en el 
sector de producciones para que puedan leer en cualquier 
momento.  
 
 1   2    
3        
        
        









- Preguntamos si fue una tarea fácil o difícil de escribir 
frases.  
- Preguntamos: ¿Para qué escribimos nuevas 
palabras? ¿Para qué nos sirve lo que escribimos? 
     
       V.-PARA TRABAJAR EN CASA 
 
 
    
 
   
 
 
Colorea los objetos que empiezan por los siguientes sonidos silábicos. 
 





 VI.-Reflexiones sobre los aprendizajes          
¿Qué avances tuvieron 
mis estudiantes? 
SI NO ¿Es necesario re 




SI NO ¿Se aclararon las 
dudas? 
SI NO 
¿Cumplí con los 
propósitos? 
SI NO ¿Participó la mayoría? SI NO 
¿Mis alumnos 
mostraron interés? 
SI NO Otros SI NO 
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N° NOMBRES Y APELLIDOS 
DESEMPEÑO  





1.  Aguilar Silva, Miller Hernán   
2.  Aira Almonacid, Anyely  Ines   
3.  Amasifuen Santa Maria, Yajaira Leticia   
4.  Arrustegue Aliaga, Yakelin Noemi   
5.  Atanacio salas, Sully Greins   
6.  Bardales Alania, Ariana Danae   
7.  Baradales Marcos, Alicia Camila   
8.  Carlos Romero, Nathsumi  Rosalia   
9.  Delgado Iguavil, Ibeth  Zineli   
10.  Espinosa Benito, Jim kenye   
11.  Esteban Encarnación, Edi Ester   
12.  Gonzales Cuenca, Christian André   
13.  Gutiérrez Bernardo, Kamila Zucena   
14.  Huachaca Rosales, Samir Josué   
15.  Huamán Portalatino, Diego Adrian   
16.  Isla Isla, Rafaela Crissel   
17.  Jara Chávez, Allison Pierina    
18.  Jara Gerónimo, Neymar Misael   
19.  León Miraval, Scarlett  Pamela   
20.  Martínez Encarnación, Honmy Romina   
21.  Meléndez Vargas, Estiven Napoleón   
22.  Ríos Rojas, Alejandro Raúl   
23.  Saavedra Pumacayo, Vivian Alany   
24.  Saldaña Melgarejo, Miluska Yanet   
25.  Saldaña Melgarejo, Tatiana Angélica   
26.  Suazo Salas, Alejandro valentino   
27.  Sucso Laurente, stefany Mía   
28.  Tello Cordova, Randy Steve   
29.  Tena García, Angie Guadalupe   
30.  Tineo Vidal, Richard  Piero   
31.  Valdivia Condori, Belinda   









III. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE CLASE:  
¿Qué necesitamos hacer antes 
de la sesión? 
¿Qué recursos o materiales se utilizará 
en esta sesión? 
-  Leer la sesión. 
- Preparar los carteles de palabras 
- Fotocopia de la ficha de trabajo. 
- Papelote, plumones 
- Carteles de palabras 
- Ficha de trabajo 
 
 
IV.MOMENTOS DE LA SESIÓN:  

















 EN GRUPO CLASE  
Entonan la canción “chofer chofer chofer” 
Extraemos las palabras con “r” ¿Les gusto la canción? ¿De 
quién hablan? 
¿Qué arranca? ¿Por qué? 
Chofer, motor y calor. 
- Recordamos con los niños y niñas lo realizado en la sesión 
anterior. Preguntamos ¿Qué tema tratamos? ¿Qué 
 
TITULO:  “ Escribimos palabras con la consonante “r”  ” 
 
PROPOSITO DE APRENDIZAJE: En esta sesión, los niños y las niñas leerán y escribirán 








3. Escribe diversos 
tipos de textos en su 
lengua materna. 
3.3. Utiliza convenciones del 
lenguaje escrito de forma 
pertinente. 
Puede formar una oración 












SECCIÓN            “A” 
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aprendimos? ¿Por qué es importante lo aprendido? ¿Qué letra 
es ese sonido? ¿Quién lo escribe en minúscula? ¿Quien 
escribe en mayúscula? 
- Presentamos el propósito de la sesión: Hoy escribiremos 
palabras con la consonante “r” 
- Proponemos normas de convivencia para el desarrollo de la 
sesión: 
Cooperar y ser solidarios 

















-En macro grupo completan el cuadro del plan de escritura 
presentado por la maestra : 
- ¿Qué voy a 
escribir? 
- ¿Para quién voy a 
escribir? 
- ¿Para qué 
voy a 
escribir? 
- Escribimos textos 
breves del 
cuerpo  donde 
utilizaremos 
palabras con la 
consonante “r” 










- Los niños dictan lo que pondrán por escrito de acuerdo al plan 
de escritura  se les  ayuda pensar cómo deben poner esas 
ideas en lenguaje escrito se ayuda mediante preguntas 
¿Cómo es nuestro cuerpo? ¿Qué partes tiene nuestro cuerpo? 
- Luego la docente junto con los niños leen las respuestas de 
las preguntas y escriben el texto y se coloca en el titulo  
- Mi cuerpo 
- Mi cuerpo es maravilloso tiene partes como: rodilla, oreja, 
cabeza, manos, piernas, cuello, etc. 
- Yo cuido mucho mi cuerpo. 
- Se escriben las palabras motoras en tarjetas léxicas que 
lleven la grafía  “r” 
- Preparamos las tarjetas léxicas para escribir  las palabras 
motoras  que luego será entregado a los niños para que 
coloquen en el lugar correcto. 
 
 
- Preparamos un papelógrafo con muchas palabras con “r” y 

























- Leen cada una de las palabras en coro y resaltan el sonido de 
la “ R ” 
- Realizan el trazo de la letra “R” en el aire, luego piso y papel 
bond y realizan actividades de afianzamiento como; 
- Colorea la r como indica en la hoja de trabajo. 



















- La docente verifica si los niños escribieron 
bien y por último los niños transcriben el 
texto en sus cuadernos y representan con 
dibujos de que se trata el texto. 
 
 
  1      
       2 
        
        
        
        












- Se pregunta a los niños: ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Qué 
palabras hemos aprendido a leer? ¿Qué palabras saben 
escribir?  
- Se pide al grupo de niños que expresen, en forma individual y 
en equipo, si le es fácil o difícil aprender a formar palabras y 
oraciones con la nueva letra y expresen para que necesitan 
aprender a leer y escribir. 
 
     
       V.-PARA TRABAJAR EN CASA 
 
 
    
 
   
 
 
Resuelven la ficha de trabajo. 






 VI.-Reflexiones sobre los aprendizajes          
¿Qué avances tuvieron mis 
estudiantes? 
SI NO ¿Es necesario re 
planificar la sesión? 
SI NO 
¿Surgieron dificultades? SI NO ¿Se aclararon las 
dudas? 
SI NO 
¿Cumplí con los propósitos? SI NO ¿Participó la mayoría? SI NO 
¿Mis alumnos mostraron 
interés? 
SI NO Otros SI NO 
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N° NOMBRES Y APELLIDOS 
DESEMPEÑO  
Puede formar una 




1.  Aguilar Silva, Miller Hernán   
2.  Aira Almonacid, Anyely  Ines   
3.  Amasifuen Santa Maria, Yajaira Leticia   
4.  Arrustegue Aliaga, Yakelin Noemi   
5.  Atanacio salas, Sully Greins   
6.  Bardales Alania, Ariana Danae   
7.  Baradales Marcos, Alicia Camila   
8.  Carlos Romero, Nathsumi  Rosalia   
9.  Delgado Iguavil, Ibeth  Zineli   
10.  Espinosa Benito, Jim kenye   
11.  Esteban Encarnación, Edi Ester   
12.  Gonzales Cuenca, Christian André   
13.  Gutiérrez Bernardo, Kamila Zucena   
14.  Huachaca Rosales, Samir Josué   
15.  Huamán Portalatino, Diego Adrian   
16.  Isla Isla, Rafaela Crissel   
17.  Jara Chávez, Allison Pierina    
18.  Jara Gerónimo, Neymar Misael   
19.  León Miraval, Scarlett  Pamela   
20.  Martínez Encarnación, Honmy Romina   
21.  Meléndez Vargas, Estiven Napoleón   
22.  Ríos Rojas, Alejandro Raúl   
23.  Saavedra Pumacayo, Vivian Alany   
24.  Saldaña Melgarejo, Miluska Yanet   
25.  Saldaña Melgarejo, Tatiana Angélica   
26.  Suazo Salas, Alejandro valentino   
27.  Sucso Laurente, stefany Mía   
28.  Tello Cordova, Randy Steve   
29.  Tena García, Angie Guadalupe   
30.  Tineo Vidal, Richard  Piero   
31.  Valdivia Condori, Belinda   








III. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE CLASE:  
¿Qué necesitamos hacer antes de 
la sesión? 
¿Qué recursos o materiales se utilizará 
en esta sesión? 
-  Leer la sesión. 
- Leer con anticipación la lectura. 
- Fotocopia de la lectura. 
- Imagen de la lectura 




IV.MOMENTOS DE LA SESIÓN:  
















 EN GRUPO CLASE  
- Observan la imagen del texto a leer detenidamente  
 
TITULO:  “ Leemos textos ” 
 
XXII. PROPOSITO DE APRENDIZAJE: En esta sesión, los niños y las niñas leerán 










2. Lee diversos tipos 
de textos escritos en 
su lengua materna. 
 
2.1. Obtiene información del texto 
escrito. 
 
Aprende con mayor fluidez el tema 











SECCIÓN            “A” 
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la sesión  
- Responden preguntas ¿Quiénes son? ¿Qué hace la 
niña? ¿Por qué le mostrará su dedo? ¿Cómo se habrá 
hecho la herida? ¿Les gustaría saber que sucedió? 
- Presentamos el propósito de la sesión: Hoy leeremos un 
texto donde identificarán y leerán palabras que llevan la 
letra “d” 
- Proponemos normas de convivencia para el desarrollo 
de la sesión: 
Escuchar con atención. 
 

















Antes de leer 
- Se presenta el título de la lectura: 
 
- Predicen de qué tratará el texto a partir de preguntas: 
¿de qué creen que se tratará el texto? ¿De quién trata el 
cuento?  
Durante la lectura 
- Se presenta la lectura escrito en papelote. 
- Leemos el texto con una adecuada pronunciación y 
entonación. 
El dedo de Adela  
Adela se golpeó su dedo y fue a buscar a Daniel, el doctor de la doctor de la comunidad. 
Adela le dijo: 
¡Me duele mi dedo, doctor!  
El doctor contesto: 
Con esta pomadita te pasar el dolor. 
Daniel es un médico muy atento y dedicado. 
Liliana Castro Rodríguez (Perú) 
- Se hace preguntas en cada párrafo del texto  
Después de la lectura 
- Responden las siguientes preguntas y llenamos el 
crucigrama. 
 

















Reflexiona acerca de la actividad realizada y responden a 
preguntas ¿Qué aprendieron hoy? ¿Tuvieron dificultades. 
     
       V.-PARA TRABAJAR EN CASA 
 
 
    
 
   
 VI.-Reflexiones sobre los aprendizajes          
¿Qué avances tuvieron mis 
estudiantes? 




¿Surgieron dificultades? SI NO ¿Se aclararon las 
dudas? 
SI NO 
¿Cumplí con los propósitos? SI NO ¿Participó la 
mayoría? 
SI NO 
¿Mis alumnos mostraron 
interés? 
SI NO Otros SI NO 
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N° NOMBRES Y APELLIDOS 
DESEMPEÑO 
Aprende con mayor fluidez el tema seleccionado con el 
crucigrama. 
1.  Aguilar Silva, Miller Hernán  
2.  Aira Almonacid, Anyely  Ines  
3.  Amasifuen Santa Maria, Yajaira Leticia  
4.  Arrustegue Aliaga, Yakelin Noemi  
5.  Atanacio salas, Sully Greins  
6.  Bardales Alania, Ariana Danae  
7.  Baradales Marcos, Alicia Camila  
8.  Carlos Romero, Nathsumi  Rosalia  
9.  Delgado Iguavil, Ibeth  Zineli  
10.  Espinosa Benito, Jim kenye  
11.  Esteban Encarnación, Edi Ester  
12.  Gonzales Cuenca, Christian André  
13.  Gutiérrez Bernardo, Kamila Zucena  
14.  Huachaca Rosales, Samir Josué  
15.  Huamán Portalatino, Diego Adrian  
16.  Isla Isla, Rafaela Crissel  
17.  Jara Chávez, Allison Pierina   
18.  Jara Gerónimo, Neymar Misael  
19.  León Miraval, Scarlett  Pamela  
20.  Martínez Encarnación, Honmy Romina  
21.  Meléndez Vargas, Estiven Napoleón  
22.  Ríos Rojas, Alejandro Raúl  
23.  Saavedra Pumacayo, Vivian Alany  
24.  Saldaña Melgarejo, Miluska Yanet  
25.  Saldaña Melgarejo, Tatiana Angélica  
26.  Suazo Salas, Alejandro valentino  
27.  Sucso Laurente, stefany Mía  
28.  Tello Cordova, Randy Steve  
29.  Tena García, Angie Guadalupe  
30.  Tineo Vidal, Richard  Piero  
31.  Valdivia Condori, Belinda  








III. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE CLASE:  
¿Qué necesitamos hacer antes de 
la sesión? 
¿Qué recursos o materiales se 
utilizará en esta sesión? 
- Fotocopia de ficha d trabajo. 
- Recuerda que el tiempo propuesto 
para esta sesión es totalmente 
flexible. 
- Papelote, plumones 
- Colores 




IV.MOMENTOS DE LA SESIÓN:  

















 EN GRUPO CLASE  
- Conversamos sobre el texto leído en la clase anterior. 
- Presentamos letras y reconocen la letra “d” correcta. 
 
 
XXIII. TITULO:  “ Escribimos palabras con la letra D ” 
 
XXIV. PROPOSITO DE APRENDIZAJE: En esta sesión, los niños y las niñas 








3. Escribe diversos 
tipos de textos en su 
lengua materna. 
3.3. Utiliza convenciones del 
lenguaje escrito de forma 
pertinente. 
- Identifica la palabra dictada 
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de la sesión 
- Responden preguntas: ¿Qué letras leen? ¿Qué letra 
leímos en la clase anterior? ¿Cuál es la escritura 
correcta?  
- Realizan la grafía de la letra “d” en el aire siguiendo la 
direccionalidad adecuada en su realización. 
- Presentamos el propósito de la sesión: Hoy escribiremos 
palabras con letra D 
- Proponemos normas de convivencia para el desarrollo de 
la sesión: 
Trabajamos respetando a los demás. 


















- Completan el cuadro de doble entrada para planificar la 
letra que vamos a aprender: 
¿Qué vamos a 
aprender y escribir? 
¿Cómo lo vamos 
aprender? 
¿Cómo lo vamos 
a escribir? 
Vamos aprender a 
escribir palabras que 
tengan en su 
escritura la letra “d” 
Leyendo diversos 
textos y carteles 









- Indicamos a los estudiantes que vamos a reconocer como 
es la letra “d” 
- Salimos al patio y realizamos el recorrido de la escritura 
de la letra “D”  mayúscula y “d” minúscula, la cual estará 
dibujada en el suelo del patio. 
 
- Presentamos un texto para reconocer palabras con la 
letra “d” 
- Formamos equipos para trabajar un crucigrama sobre 
































con los estudiantes las palabras escritas se pregunta ¿ 
creen que el trazo de la letra “d” en la palabra que 
escriben estén bien? 







        2 
  1      D 
3 D A N I E L  E 
  D      D 
4 D E D I C A D O 
  L       








- Preguntamos a los estudiantes ¿Qué letra 
aprendimos a escribir?, ¿Cómo aprendimos la letra 
“D” – “d”?¿Qué otras palabras aprendieron a escribir 
que lleven la letra “d”? 
 
 
     
       V.-PARA TRABAJAR EN CASA 
 
 
    
 VI.-Reflexiones sobre los aprendizajes          
¿Qué avances tuvieron mis 
estudiantes? 
SI NO ¿Es necesario re 
planificar la sesión? 
SI NO 
¿Surgieron dificultades? SI NO ¿Se aclararon las dudas? SI NO 
¿Cumplí con los propósitos? SI NO ¿Participó la mayoría? SI NO 
¿Mis alumnos mostraron 
interés? 
SI NO Otros SI NO 
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N° NOMBRES Y APELLIDOS 
DESEMPEÑO  
- Identifica la 
palabra dictada 
con la palabra 
escrita. 
observaciones 
1.  Aguilar Silva, Miller Hernán   
2.  Aira Almonacid, Anyely  Ines   
3.  Amasifuen Santa Maria, Yajaira Leticia   
4.  Arrustegue Aliaga, Yakelin Noemi   
5.  Atanacio salas, Sully Greins   
6.  Bardales Alania, Ariana Danae   
7.  Baradales Marcos, Alicia Camila   
8.  Carlos Romero, Nathsumi  Rosalia   
9.  Delgado Iguavil, Ibeth  Zineli   
10.  Espinosa Benito, Jim kenye   
11.  Esteban Encarnación, Edi Ester   
12.  Gonzales Cuenca, Christian André   
13.  Gutiérrez Bernardo, Kamila Zucena   
14.  Huachaca Rosales, Samir Josué   
15.  Huamán Portalatino, Diego Adrian   
16.  Isla Isla, Rafaela Crissel   
17.  Jara Chávez, Allison Pierina    
18.  Jara Gerónimo, Neymar Misael   
19.  León Miraval, Scarlett  Pamela   
20.  Martínez Encarnación, Honmy Romina   
21.  Meléndez Vargas, Estiven Napoleón   
22.  Ríos Rojas, Alejandro Raúl   
23.  Saavedra Pumacayo, Vivian Alany   
24.  Saldaña Melgarejo, Miluska Yanet   
25.  Saldaña Melgarejo, Tatiana Angélica   
26.  Suazo Salas, Alejandro valentino   
27.  Sucso Laurente, stefany Mía   
28.  Tello Cordova, Randy Steve   
29.  Tena García, Angie Guadalupe   
30.  Tineo Vidal, Richard  Piero   
31.  Valdivia Condori, Belinda   








III. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE CLASE:  
¿Qué necesitamos hacer antes 
de la sesión? 
¿Qué recursos o materiales se utilizará en 
esta sesión? 
-  Leer la sesión 
-  Preparar un papelógrafo con el 
texto 
- Ficha de lectura 




IV.MOMENTOS DE LA SESIÓN:  












 EN GRUPO CLASE  
- Participan en el juego: Hacer las letras con el cuerpo.  
Un juego muy entretenido para los niños, que despertará 
su atención y les motivará consiste en usar nuestro 
cuerpo para hacer letras. Si para cada palabra le 
 
XXV. TITULO:  “ Leemos un texto descriptivo ” 
 
PROPOSITO DE APRENDIZAJE: En esta sesión, las niñas y los niños leerán un 
texto descriptivo para conocer sus características y usar este conocimiento en 
diferentes situaciones de la vida. Se describirá cómo es Mudito, cuáles son sus 









2. Lee diversos tipos 
de textos escritos en 
su lengua materna. 
 
2.2. Infiere e interpreta 
información del texto. 
- Asocia la palabra 













           
“A” 
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pedimos al niño que haga una letra con su cuerpo 
conseguimos que no solo memorice las letras, sino que 
las procese. 
- Responden preguntas: ¿Qué hicieron sus compañeros? 
¿Pudieron adivinar la letra? ¿Dónde podemos encontrar 
las letras? ¿Qué les parece si leemos un texto?  
- Mostramos la imagen del texto y preguntamos ¿De qué 
tratará? ¿Qué sucederá con el personaje? ¿Qué nos 
contará del personaje? ¿Cómo se llamará a ese tipo de 
texto? ¿Qué es un texto descriptivo 
- Presentamos el propósito de la sesión: Hoy 
escucharemos textos descriptivos de personas. 
- Proponemos normas de convivencia para el desarrollo 
de la sesión: 
Escuchar y valorar las opiniones de los demás 













Gestión  y 
acompaña-
miento 
Antes de la lectura 
- Determinamos el propósito de la lectura ; para ello, 
plantea ésta pregunta: ¿Para qué van a realizar la 
lectura? 
- Ubicamos en un lugar visible el papelógrafo con el texto. 
- Observan el dibujo, leemos el título y luego responden 
preguntas. ¿Qué información creen que encontrarán en 
este texto? ¿de qué creen que tratará el texto?, ¿por qué 
creen eso?; ¿cómo es la niña de la imagen?, ¿cómo lo 
saben?, ¿en dónde se encuentra. 
 
 
Mudito es uno de los siete enanitos que 
cuidaban a Blancanieves. Es muy 
bajito y delgado. Su cara es muy 
simpática, tiene unas grandes manos. 
Lleva puesto un gorro morado, una 
camisa verde que le llega a los pies, un 
cinturón negro y unos zapatos 
marrones. 
Mudito es el enanito que mejor se lleva 
con Blancanieves. Es mudito y no sabe hablar, así que 
para comunicarse usa gestos. Es muy tímido y a veces 
se pone colorado. Es muy risueño y gracioso. 
 
Le gusta mucho jugar con los demás enanitos. También le 
gusta ir a trabajar a la mina, donde busca diamantes. 
 
- Durante la lectura 
- Leemos en voz alta entonando con claridad, mientras los 
niños y las niñas siguen la lectura señalando las líneas 
con sus dedos. 





características del texto: ¿qué información nos da?, 
¿qué palabras se usan en este tipo de texto? 
 
- Después de la lectura 



















1. ALTO BAJO 
2. DELGADO GORDO 
3. TIMIDO CHARLATAN 
4. GRUÑON GRACIOSO 
      4   
      G   
      R   
 2 D E L G A D O 
      C   
      I   
  1 B A J O   
      S   









- Realiza una síntesis de la sesión explicando a los niños 
y a las niñas cómo son los textos descriptivos y qué nos 
permiten conocer (cómo son las personas, animales o 
cosas). Propicia la metacognición a través de estas 
preguntas: ¿qué leímos hoy?, ¿qué tipo de texto 
leímos?, ¿qué aprendimos sobre un texto descriptivo?, 
¿qué juego realizamos? 
 
     
       V.-PARA TRABAJAR EN CASA 
 
 
    
 













 VI.-Reflexiones sobre los aprendizajes          
¿Qué avances tuvieron 
mis estudiantes? 
SI NO ¿Es necesario re 
planificar la sesión? 
SI NO 
¿Surgieron dificultades? SI NO ¿Se aclararon las dudas? SI NO 
¿Cumplí con los 
propósitos? 
SI NO ¿Participó la mayoría? SI NO 
¿Mis alumnos mostraron 
interés? 
SI NO Otros SI NO 
 












































LISTA DE COTEJO  
                                                                                                                     
FECHA:       /05/2019 






N° NOMBRES Y APELLIDOS 
DESEMPEÑO 
OBSERVACION 
Asocia la palabra 
dictada con la 
palabra a 
encerrar. 
1.  Aguilar Silva, Miller Hernán   
2.  Aira Almonacid, Anyely  Ines   
3.  Amasifuen Santa Maria, Yajaira Leticia   
4.  Arrustegue Aliaga, Yakelin Noemi   
5.  Atanacio salas, Sully Greins   
6.  Bardales Alania, Ariana Danae   
7.  Baradales Marcos, Alicia Camila   
8.  Carlos Romero, Nathsumi  Rosalia   
9.  Delgado Iguavil, Ibeth  Zineli   
10.  Espinosa Benito, Jim kenye   
11.  Esteban Encarnación, Edi Ester   
12.  Gonzales Cuenca, Christian André   
13.  Gutiérrez Bernardo, Kamila Zucena   
14.  Huachaca Rosales, Samir Josué   
15.  Huamán Portalatino, Diego Adrian   
16.  Isla Isla, Rafaela Crissel   
17.  Jara Chávez, Allison Pierina    
18.  Jara Gerónimo, Neymar Misael   
19.  León Miraval, Scarlett  Pamela   
20.  Martínez Encarnación, Honmy Romina   
21.  Meléndez Vargas, Estiven Napoleón   
22.  Ríos Rojas, Alejandro Raúl   
23.  Saavedra Pumacayo, Vivian Alany   
24.  Saldaña Melgarejo, Miluska Yanet   
25.  Saldaña Melgarejo, Tatiana Angélica   
26.  Suazo Salas, Alejandro valentino   
27.  Sucso Laurente, stefany Mía   
28.  Tello Cordova, Randy Steve   
29.  Tena García, Angie Guadalupe   
30.  Tineo Vidal, Richard  Piero   
31.  Valdivia Condori, Belinda   









III. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE CLASE:  
¿Qué necesitamos hacer antes de la 
sesión? 
¿Qué recursos o materiales se 
utilizará en esta sesión? 
 Lee la página 41 y 42 del Libro de 
Comunicación 1 para que preparar la 
retahíla. 
Copia la retahíla en un papelote para que 
todos los niños la puedan leer. 
Tengo listas tarjetas o tiras de papel para 
que los niños copien las palabras que han 
aprendido del texto leído. 
Para que con ellas actualicen su cartelera de 
palabras. 
 
 Libro de Comunicación 1, página 41 y 42 
Papelotes  
Plumones  
Cinta masking tape 
Fotocopias 
 
XXVI. TITULO:  Aprendemos una retahíla para cantar a la familia 
 
XXVII. PROPOSITO DE APRENDIZAJE: En esta sesión los niños y niñas 










Lee diversos tipos 
de textos escritos 
en su lengua 
materna. 
 
.Obtiene información del texto 
escrito. 
.Infiere e interpreta información 
el texto. 
.Reflexiona y evalúa la forma, 
el contenido y contexto del 
texto. 
Identifica en los textos la 












SECCIÓN     “A” 
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IV.MOMENTOS DE LA SESIÓN:  























 En grupo clase 
 
Pregunto a los niños si se aprendieron el chiste o el colmo 
para compartirlo el día del compartir con la familia. 
 
Planteo a los niños el siguiente reto: ¿Qué más podemos 
hacer para compartir con nuestras familias? Presento 
como propuesta el aprender una retahíla para cantar y que 
luego la pueden dramatizar para el día de la presentación. 
 
Presento la sesión del día: "Hoy vamos a leer una retahíla 
para cantar a 
nuestra familia y prepararemos la dramatización". 
 
- Consensuamos con los estudiantes los acuerdos que se llevarán a cabo durante 
la sesión para trabajar en un ambiente favorable y de respeto mutuo. 
 

















Antes de la lectura 
 
En grupo clase escuchan leer 
 
Pido a los niños que lean su copia.                 
 
Presento el propósito de la sesión de hoy: Leer la retahíla 
para cantar y 
aprenderla de memoria para dramatizarla. 
 
Indico a los niños que observen las imágenes y que traten 
de leer 




Pregunto a los niños: ¿Han escuchado hablar de las 
retahílas? ¿Conocen 
alguna? ¿Qué saben los niños acerca de los lobos? 
 
Doy ejemplos de retahílas leyéndolas del Cuaderno de 
trabajo, pág. 




                           
Durante la lectura 





Coloco el texto con la retahíla en la pizarra o la pared o en 
un rotafolio. 
Leo el texto línea por línea, señalando cada una. 
 
Después de la lectura 
Doy espacio para que los niños comenten si les gustó o no 
la retahíla y 
por qué. 
Pregunto: ¿De quiénes hablaba la retahíla? ¿Qué hacía la 
loba? 
¿Cuántos hijos tenía? 
 
En forma Individual 
Leo las instrucciones de las actividades 12 y 13 de la 
fotocopia y doy tiempo para que los niños señalen la 
respuesta. 
             
Vuelvo a leer el texto. Digo a los niños que lo volverás a 
leer para que lo 
memoricen y sepan qué dice. Me detengo en las partes 
que se repite, para 
que los niños se anticipen y lo hagan solos. En este caso 







Pido que señalen dónde dice cinco lobitos. Si los niños dicen: 
Donde se encuentra “cinco lobitos”, replícales: ¿Cómo lo saben? 
Pregunto: 
¿Dónde más lo dice? Digo que señalen todas las veces que dicen 
las palabras “cinco” y “lobitos”. Pregúntales: ¿Con cuál 
empieza? Doy pistas de otra palabra que empiece como estas. 
 
Repito la retahíla para confirmar si ahí dice “cinco” y lobitos”. 
Pregunta por las otras partes del texto. Puedes preguntar: 
¿Dónde dice “criaba” y “comida”? que tienen letras que se 
repiten pero en palabras diferentes. 
 
Pido que recuerden la melodía de la canción “Arroz con leche”. 
Si tienes a tu alcance una computadora, una tablet o un celular y 
puedes grabar la canción, colócala a los niños para que 
aprendan su melodía. 
 
Explico  a los niños que deben usar la melodía de la canción 
“Arroz con leche” para usarla en la retahíla “cinco lobitos”. 
Repítela las veces que sea necesario para que la aprendan de 
memoria. 
 
Pregunto a quiénes les gustaría escenificar la retahíla, mientras 
los demás la cantan. 

















Pregunto a los niños: ¿Les ha gustado aprender retahílas? 
¿Qué 
palabras nuevas han aprendido? 
Cierro la sesión del día diciéndoles a los niños que las 
retahílas pueden 
ser para jugar, para cantar o para curar (sana, sana, colita 
de rana...), 
tienen ritmo y palabras que se repiten. 
Pregunto: ¿Conocen otras retahílas? Pregunten en casa. 
 
     
       V.-PARA TRABAJAR EN CASA 
 
 
    
 
  VI.-Reflexiones sobre los aprendizajes          
¿Desarrolle todo lo programado? SI NO ¿Es necesario re planificar 
la sesión? 
SI NO 
¿Surgieron dificultades? SI NO ¿Se aclararon las dudas? SI NO 
¿Cumplí con los propósitos? SI NO ¿Participó la mayoría? SI NO 
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LISTA DE COTEJO  
                                                                                                               FECHA:       /05/2019 
 







N° NOMBRES Y APELLIDOS 
DESEMPEÑOS 
OBSERVACIONES 
Identifica en los 
textos la frase a 
buscar. 
 
1.  Aguilar Silva, Miller Hernán   
2.  Aira Almonacid, Anyely  Ines   
3.  Amasifuen Santa Maria, Yajaira Leticia   
4.  Arrustegue Aliaga, Yakelin Noemi   
5.  Atanacio salas, Sully Greins   
6.  Bardales Alania, Ariana Danae   
7.  Baradales Marcos, Alicia Camila   
8.  Carlos Romero, Nathsumi  Rosalia   
9.  Delgado Iguavil, Ibeth  Zineli   
10.  Espinosa Benito, Jim kenye   
11.  Esteban Encarnación, Edi Ester   
12.  Gonzales Cuenca, Christian André   
13.  Gutiérrez Bernardo, Kamila Zucena   
14.  Huachaca Rosales, Samir Josué   
15.  Huamán Portalatino, Diego Adrian   
16.  Isla Isla, Rafaela Crissel   
17.  Jara Chávez, Allison Pierina    
18.  Jara Gerónimo, Neymar Misael   
19.  León Miraval, Scarlett  Pamela   
20.  Martínez Encarnación, Honmy Romina   
21.  Meléndez Vargas, Estiven Napoleón   
22.  Ríos Rojas, Alejandro Raúl   
23.  Saavedra Pumacayo, Vivian Alany   
24.  Saldaña Melgarejo, Miluska Yanet   
25.  Saldaña Melgarejo, Tatiana Angélica   
26.  Suazo Salas, Alejandro valentino   
27.  Sucso Laurente, stefany Mía   
28.  Tello Cordova, Randy Steve   
29.  Tena García, Angie Guadalupe   
30.  Tineo Vidal, Richard  Piero   
31.  Valdivia Condori, Belinda   























































III. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE CLASE:  
¿Qué necesitamos hacer antes de 
la sesión? 
¿Qué recursos o materiales se utilizará 
en esta sesión? 
• Leo la sesión. 
•Preveo la cantidad de letras móviles 
suficiente para cada niño. 
•Elaboro el cuadro de planificación. 
 













XXVIII. TITULO:  “usamos las letras móviles” 
XXIX. PROPOSITO DE APRENDIZAJE: En esta sesión los estudiantes 
desarrollarán la apropiación de la escritura, para expresarse mediante el 








Escribe diversos tipos 




.1. Adecúa el texto a la situación 
comunicativa. 
2. Organiza y desarrolla las ideas de forma 
coherente y cohesionada. 
3. Utiliza convenciones del lenguaje escrito 
de forma pertinente 
4. Reflexiona y evalúa la forma, el contenido 
y contexto del texto escrito. 
Identifica en los 
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IV.MOMENTOS DE LA SESIÓN:  
























En grupo clase: 
 
Invito a los niños y niñas a sentarse en círculo, mirándose 
unos a otros, y pregúntales qué hicieron en la sesión 
anterior, utilizando la técnica de “La papa caliente”. Explico 
que realizarán el relato iniciando por la última actividad del 
día. Inicio yo diciendo: “Al final de esa sesión, nos 
despedimos”. Luego, pregunta a uno de los estudiantes 
que tengas al frente, qué sucedió antes. Lanzándole la 
pelota que tienes en la mano, el estudiante debe 
responder, si es necesario con el apoyo de todos, e 
incluso yo puedo darle algunas pistas. 
 
Luego él deberá hacer la misma pregunta: ¿Qué sucedió 
antes? y lanzará la pelota a otro compañero. Se debe 
hacer la misma acción hasta culminar de narrar la primera 
acción del día. 
 
Muestro a los estudiantes el papelote de síntesis de la 
sesión anterior, para invitarles a leer y recordar la 
información aprendida. 
 
Comento sobre los progresos que tienen, hasta el 
momento, en la lectura y escritura, y comunica el propósito 
de la sesión: “Hoy vamos a escribir palabras que cada uno 
elegirá libremente, utilizando letras móviles”. 
 





















En grupo clase: 
 
Explica a los niños y niñas la actividad: Cada uno debe 





Pregunto qué deben pensar, para qué quieren aprender esa 
palabra o frase, qué van a hacer con ella cuando aprendan a 
escribirla y a quién está dirigida. Si es necesario, dales ejemplos.  
Les doy  un tiempo para que piensen sobre las preguntas que les 
has hecho y solicito que te den la respuesta oralmente. Debe 
haber un clima de confianza y de libre expresión. Aseguro que 






Coloco el siguiente cuadro en la pizarra y lo completo con la 








Proporciono letras móviles a cada estudiante, las mismas que 
deben estar clasificadas por letras. Puede ser en bolsitas, 
sobrecitos, etc. Cada bolsita debe contener mayúsculas y 
minúsculas. 
 
Pido que formen las palabras o frases que han seleccionado, 
utilizando las letras móviles. 
 
Me acerco a cada estudiante para observar cómo lo hace. 
 
Aprovecho para preguntarles por qué eligieron esas palabras o 
texto pequeño (oraciones, frases, mensajes, etc.). 
 
Ofrezco ayuda, dependiendo de la forma cómo construyen el 
nombre de las palabras. Me apoyo  en las “Rutas del 
Aprendizaje ¿Qué y cómo aprenden nuestros estudiantes?  
 
 
Solicito que pasen las palabras o frases formadas, en tiras 
de papel que antes les has proporcionado. 
 
Si aún no está escrito convencionalmente, solicito que 
comparen su escrito con lo armado, o escribe debajo de lo 
escrito en la tira de papel, para que hagan la 
contrastación, con tu ayuda. 
 
 Luego, pido que utilicen las palabras seleccionadas para 
el propósito que mencionaron cuando les preguntaste 
“para qué quieren aprender esas palabras”. Hago recordar 
el propósito de su escrito. 
 
Solicito que elaboren la tarjeta, el mensaje, el dibujo con 
nombre y que la decoren. 
 
            
Revisión 
 
Solicito que revisen sus escritos antes de decorar la hoja. 
 
Culmino este proceso haciéndoles recordar para qué están 
haciendo estos textos y permito que se los lleven a casa. 
 
















Converso con los niños y niñas acerca de todo lo que han 
aprendido. Pregunto cómo se sintieron. 
Pido que lean sus textos, señalando su escrito. 
Hago las siguientes preguntas: ¿Qué hemos hecho hoy? 
¿Para qué escribimos estos textos? ¿Cómo lo hicimos? 
¿Qué dificultades tuvimos? 
Los oriento para que comenten con sus padres y 
hermanos acerca de lo que aprendieron el día de hoy y 
que sus textos lleguen a sus destinatarios. 
Los felicito  por su participación y sus avances.  
     
       V.-PARA TRABAJAR EN CASA 
 
 
    
 
   VI.-Reflexiones sobre los aprendizajes          
¿Desarrolle todo lo 
programado? 
SI NO ¿Es necesario re planificar la 
sesión? 
SI NO 
¿Surgieron dificultades? SI NO ¿Se aclararon las dudas? SI NO 
¿Cumplí con los propósitos? SI NO ¿Participó la mayoría? SI NO 
¿Mis alumnos mostraron 
interés? 
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LISTA DE COTEJO  
                                                                                                                FECHA:       /05/2019 






N° NOMBRES Y APELLIDOS 
DESEMPEÑOS 
OBSERVACIONES 
- Identifica en 
los textos la 
palabra a 
buscar. 
1.  Aguilar Silva, Miller Hernán   
2.  Aira Almonacid, Anyely  Ines   
3.  Amasifuen Santa Maria, Yajaira Leticia   
4.  Arrustegue Aliaga, Yakelin Noemi   
5.  Atanacio salas, Sully Greins   
6.  Bardales Alania, Ariana Danae   
7.  Baradales Marcos, Alicia Camila   
8.  Carlos Romero, Nathsumi  Rosalia   
9.  Delgado Iguavil, Ibeth  Zineli   
10.  Espinosa Benito, Jim kenye   
11.  Esteban Encarnación, Edi Ester   
12.  Gonzales Cuenca, Christian André   
13.  Gutiérrez Bernardo, Kamila Zucena   
14.  Huachaca Rosales, Samir Josué   
15.  Huamán Portalatino, Diego Adrian   
16.  Isla Isla, Rafaela Crissel   
17.  Jara Chávez, Allison Pierina    
18.  Jara Gerónimo, Neymar Misael   
19.  León Miraval, Scarlett  Pamela   
20.  Martínez Encarnación, Honmy Romina   
21.  Meléndez Vargas, Estiven Napoleón   
22.  Ríos Rojas, Alejandro Raúl   
23.  Saavedra Pumacayo, Vivian Alany   
24.  Saldaña Melgarejo, Miluska Yanet   
25.  Saldaña Melgarejo, Tatiana Angélica   
26.  Suazo Salas, Alejandro valentino   
27.  Sucso Laurente, stefany Mía   
28.  Tello Cordova, Randy Steve   
29.  Tena García, Angie Guadalupe   
30.  Tineo Vidal, Richard  Piero   
31.  Valdivia Condori, Belinda   








III. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE CLASE:  
¿Qué necesitamos hacer antes de 
la sesión? 
¿Qué recursos o materiales se utilizará 
en esta sesión? 
-Copio  el poema  
 -Imprimo la lista de cotejo  
 -Leo  el cuaderno de trabajo de 





-En papelote para anotar saberes previos. 
- Plumones. Cinta adhesiva.  
-Lista de cotejo. 
-Cuaderno de trabajo de comunicación de 1er 
grado, páginas 97 y 98   o fotocopias  










XXX. TITULO:  “Leemos un poema   
     II .     PROPOSITO DE APRENDIZAJE:  En esta sesión los niños y niñas usaran el 
lenguaje escrito para leer textos poéticos y disfrutar del lenguaje, de su mensaje, 









Lee diversos tipos de 




.Obtiene información del texto escrito. 
 
.Infiere e interpreta información el 
texto. 
 
.Reflexiona y evalúa la forma, el 
contenido y contexto del texto. 
Identifica con rapidez la letra 
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IV.MOMENTOS DE LA SESIÓN:  
























En grupo clase: 
-Reúno a los niños y niñas en un círculo, mirándose unos 
a otros, y pídeles que cada uno recuerde lo que aprendió 
en la clase anterior. Pueden hacerlo a través de una 
dinámica. 
 
-Pregunto qué cuentos conocen, quién se los contó y si les 
gusta los cuentos. Asimismo, si sólo han escuchado los 
cuentos o ya se han atrevido a leerlos por sí mismos. 
 
-Comunico el propósito de la sesión: “Hoy van a leer un 
cuento por sí mismos, para comprenderlo, disfrutar de su 
trama y conocer cuál es su estructura. 
 
- Consensuamos con los estudiantes los acuerdos que se llevarán a 
cabo durante la sesión para trabajar en un ambiente favorable y de 
respeto mutuo. 
 













Gestión  y 
acompaña-
miento 
   
Coloca en la pizarra el título y algunas palabras claves con 
imágenes (anexo 2). Por ejemplo: 
 
                                                     A MI ME GUSTA MI ESCUELA  
 
 
            
        
   
-Señalo que ese es el título y esas son palabras que están en el 
cuento. Luego, pregunto  de qué creen que trata el cuento. 
Anoto sus respuestas en un extremo de la pizarra. 
 





pasando con esos personajes que mencionan. 
-Anoto sus respuestas en un lado de la pizarra. 
 
-Ahora, pregunto cómo creen que habrá concluido la historia. 
Anoto sus hipótesis en la pizarra y pregunto  porqué piensan 
que ese es el final. 
 
-Hazles las siguientes preguntas: ¿Cuál será el título? ¿Qué 
palabras del título serán parecidas a uno de los nombres de las 
imágenes de la pizarra?, ¿Cómo se dieron cuenta? Pregunto 
nuevamente cuál será el título. 
 
-Felicito por su esfuerzo y leo el titulo de la lectura página  97 y 
98 
Completa el siguiente crucigrama con los datos más 
importantes del poema 









Converso con ellos sobre lo que han aprendido y les 
hago las siguientes preguntas: ¿Qué aprendimos?, 
¿cómo lo hicimos?, ¿para qué nos servirá? 
           V.-PARA TRABAJAR EN CASA 
 
 
      VI.-Reflexiones sobre los aprendizajes          
Escribe con la ayuda de un adulto, nombres de  integrantes de tu familia  en nivel 






¿Desarrolle todo lo programado? SI NO ¿Es necesario re planificar 
la sesión? 
SI NO 
¿Surgieron dificultades? SI NO ¿Se aclararon las dudas? SI NO 
¿Cumplí con los propósitos? SI NO ¿Participó la mayoría? SI NO 
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LISTA DE COTEJO  
                                                                                                                  FECHA:       /05/2019          
 









N° NOMBRES Y APELLIDOS 
DESEMPEÑOS 
OBSERVACIONES 
. Identifica con 
rapidez la letra 
inicial de la palabra. 
1.  Aguilar Silva, Miller Hernán   
2.  Aira Almonacid, Anyely  Ines   
3.  Amasifuen Santa Maria, Yajaira Leticia   
4.  Arrustegue Aliaga, Yakelin Noemi   
5.  Atanacio salas, Sully Greins   
6.  Bardales Alania, Ariana Danae   
7.  Baradales Marcos, Alicia Camila   
8.  Carlos Romero, Nathsumi  Rosalia   
9.  Delgado Iguavil, Ibeth  Zineli   
10.  Espinosa Benito, Jim kenye   
11.  Esteban Encarnación, Edi Ester   
12.  Gonzales Cuenca, Christian André   
13.  Gutiérrez Bernardo, Kamila Zucena   
14.  Huachaca Rosales, Samir Josué   
15.  Huamán Portalatino, Diego Adrian   
16.  Isla Isla, Rafaela Crissel   
17.  Jara Chávez, Allison Pierina    
18.  Jara Gerónimo, Neymar Misael   
19.  León Miraval, Scarlett  Pamela   
20.  Martínez Encarnación, Honmy Romina   
21.  Meléndez Vargas, Estiven Napoleón   
22.  Ríos Rojas, Alejandro Raúl   
23.  Saavedra Pumacayo, Vivian Alany   
24.  Saldaña Melgarejo, Miluska Yanet   
25.  Saldaña Melgarejo, Tatiana Angélica   
26.  Suazo Salas, Alejandro valentino   
27.  Sucso Laurente, stefany Mía   
28.  Tello Cordova, Randy Steve   
29.  Tena García, Angie Guadalupe   
30.  Tineo Vidal, Richard  Piero   
31.  Valdivia Condori, Belinda   


























































III. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE CLASE:  
¿Qué necesitamos hacer antes de la 
sesión? 
¿Qué recursos o materiales se 
utilizará en esta sesión? 
-Copia de la lectura  
 Imprimo la lista de cotejo  
 -Leer el cuaderno de trabajo de 
comunicación de 1er grado, páginas 71 al 
74 
 
-Papelote para anotar saberes previos. 
- Plumones. Cinta adhesiva.  
-Lista de cotejo. 
-Cuaderno de trabajo de comunicación de 










XXXI. TITULO:  “Leemos una lectura “Los amigos que hacen equipo” 
XXXII. PROPOSITO DE APRENDIZAJE: En esta sesión los niños y niñas 










Lee diversos tipos de 




.Obtiene información del texto escrito. 
.Infiere e interpreta información el 
texto. 
.Reflexiona y evalúa la forma, el 
contenido y contexto del texto. 
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IV.MOMENTOS DE LA SESIÓN:  























 Recuerdo a los niños lo que hicieron en la sesión anterior: 
¿Recuerdan qué hicimos ayer?, ¿qué nombres leímos?, 
¿Por qué los niños usaban sus nombres? 
Comento que hasta el momento han realizado varias 
actividades juntos que les van a permitir poder trabajar 
mejor juntos, incluso, ya tienen un nombre de grupo. Pero 
¿saben ustedes qué significa trabajar en equipo?, ¿cómo 
creen que debemos trabajar en equipo? Tomo nota de lo 
que dicen los niños. 
 
Comparto con los niños que en la sesión del día de hoy 
leerán juntos un 
cuento que trata sobre un equipo, ¿quieren saber cómo es 
este equipo? 
 
Los invito a leer el cuento. 
 
Establecemos  los acuerdos que se necesitan para leer. 
 

















ANTES DE LA LECTURA 
 
Dialogo con los niños y las niñas sobre los cuentos que han 
leído. ¿Cómo son? ¿De qué tratan? ¿Qué personajes recuerdan?  
Anoto sus ideas en la pizarra e invito a algunos a presentar los 
cuentos de la biblioteca de aula que ya conozcan. 
 
Pido que observen en silencio por unos minutos el texto de la 
página 71  al 74, luego conversan sobre ¿De qué creen que 
tratará la historia? ¿Quiénes son los personajes?  
 
Completa el siguiente crucigrama, colocando los 
nombres de los  personajes de la lectura. (Usa la 
mayúscula) 
              
 













Pido  que dibujen y escriban debajo desde su nivel de 
escritura, sobre situacio-nes en las que hayan ayudado a 
un amigo. 
Paso por los lugares pregúntales ¿Qué dice? Escribe 
alfabéticamente debajo. Puedes aprovechar la oportunidad 
para preguntarles ¿Puedes 
leer alguna palabra? ¿Qué dice acá? 
Realizo un cierre acerca del trabajo en equipo y cómo a 
través de la 
lectura de un cuento, han podido reflexionar acerca del 
trabajo en equipo. 
Reviso con los niños si cumplieron los acuerdos 
establecidos. 
     
       V.-PARA TRABAJAR EN CASA 
 
 
    
 
    
 
VI.-Reflexiones sobre los aprendizajes          
¿Desarrolle todo lo programado? SI NO ¿Es necesario re planificar 
la sesión? 
SI NO 
¿Surgieron dificultades? SI NO ¿Se aclararon las dudas? SI NO 
¿Cumplí con los propósitos? SI NO ¿Participó la mayoría? SI NO 
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Pido que pidan a sus padres o familiares que les narren un cuento o historia. En las siguientes 
sesiones pido 
que narren oralmente los cuentos que les narraron en casa. Si varios niños han coincidido en el 
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palabra con el 
texto leído 
1.  Aguilar Silva, Miller Hernán   
2.  Aira Almonacid, Anyely  Ines   
3.  Amasifuen Santa Maria, Yajaira Leticia   
4.  Arrustegue Aliaga, Yakelin Noemi   
5.  Atanacio salas, Sully Greins   
6.  Bardales Alania, Ariana Danae   
7.  Baradales Marcos, Alicia Camila   
8.  Carlos Romero, Nathsumi  Rosalia   
9.  Delgado Iguavil, Ibeth  Zineli   
10.  Espinosa Benito, Jim kenye   
11.  Esteban Encarnación, Edi Ester   
12.  Gonzales Cuenca, Christian André   
13.  Gutiérrez Bernardo, Kamila Zucena   
14.  Huachaca Rosales, Samir Josué   
15.  Huamán Portalatino, Diego Adrian   
16.  Isla Isla, Rafaela Crissel   
17.  Jara Chávez, Allison Pierina    
18.  Jara Gerónimo, Neymar Misael   
19.  León Miraval, Scarlett  Pamela   
20.  Martínez Encarnación, Honmy Romina   
21.  Meléndez Vargas, Estiven Napoleón   
22.  Ríos Rojas, Alejandro Raúl   
23.  Saavedra Pumacayo, Vivian Alany   
24.  Saldaña Melgarejo, Miluska Yanet   
25.  Saldaña Melgarejo, Tatiana Angélica   
26.  Suazo Salas, Alejandro valentino   
27.  Sucso Laurente, stefany Mía   
28.  Tello Cordova, Randy Steve   
29.  Tena García, Angie Guadalupe   
30.  Tineo Vidal, Richard  Piero   
31.  Valdivia Condori, Belinda   





Completa el siguiente crucigrama, colocando los nombres de los  
personajes de la lectura. 
 





















































III. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE CLASE:  
¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se utilizará en esta 
sesión? 
Fotocopia el juego del Anexo 1 (una copia por 
cada grupo de tres estudiantes). 
Consigue dados y objetos pequeños (piedritas, 
semillas, tapitas, etc.). 
Lee las páginas 54 a 61 de Rutas del 
Fotocopias del Anexo 1. 
Dados y objetos pequeños. 
Cartel con el título de la sesión 
Imágenes vinculadas a la lectura. 
 
XXXIII. TITULO: Dialogamos acerca de una receta  ¡Bolitas dulces! 
XXXIV. PROPOSITO DE APRENDIZAJE: En la vida diaria, interactuamos 
estableciendo diálogos con diversos fines o propósitos. En esta sesión, los niños y las 
niñas participarán en un diálogo a fin de aprender a expresarse con orden y claridad, y 
así dar a conocer sus ideas sobre un tema determinado. 
COMPETENCIAS 
 
CAPACIDADES  Desempeños 




1. Obtiene información del texto oral 
2. Infiere e interpreta información del 
texto oral.  
3. Adecúa, organiza y desarrolla las 
ideas  de forma coherente y 
cohesionada. 
4. Utiliza recursos no verbales y para 
verbales de forma estratégica.   
5. Interactúa estratégicamente con 
distintos interlocutores. 
6. Reflexiona y evalúa la forma, el 
contenido y contexto del texto oral. 
 
-Infiere el significado e identifica  
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Aprendizaje. Área curricular de 
Comunicación. III ciclo. 
Preparo un cartel de papel o cartulina con el 
título  
Tengo a la mano imágenes vinculadas a la 
lectura 
Prepara carteles  
Letreros con campos temáticos. 
Papelotes, plumones y cinta adhesiva o limpia 
tipo 
 
IV.MOMENTOS DE LA SESIÓN:  











Propósito de la 
sesión 
 
En grupo clase 
Saludo amablemente a los estudiantes y pido que observen el 
papelote con el planificador de la unidad anterior, así como los 
diferentes trabajos que están ubicados en los sectores del aula. 
Luego, pregunto: ¿qué aprendimos en la unidad anterior? 
Leo a los niños y niñas el nombre de esta nueva unidad señalando 
en el cartel dónde comienza y dónde termina. Después, muestra 
las imágenes que he llevado y planteo estas preguntas: ¿de qué 
creen que tratará esta sesión?, ¿qué saben acerca de las los 
postres ¡Bolitas dulces!? Anoto sus ideas en la pizarra o en un 
papelote. 
Formulo la siguiente interrogante: ¿Qué podemos hacer para 
decir lo que sabemos acerca de una receta de dulce ¡Bolitas 
dulces!? 
Comunico el propósito de la sesión: hoy expresarán lo que saben 
sobre las recetas de postres  así como lo que les gustaría saber. 
Pido a los estudiantes que seleccionen dos normas de convivencia 




















Pido a los niños que observen, en silencio, el texto de la, 
página, 55   del texto Comunicación de  primer grado, o 
proporciono  a cada uno la ficha de aplicación 1. 
Coloco el texto en un papelote y lo pego  en la pizarra. 
                 








            
CIER
RE 
Evaluación Converso con los estudiantes acerca de lo desarrollado hoy y cómo 
pudieron dialogar y establecer relaciones entre las palabras para 
ampliar su vocabulario. 
     
  REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 
¿Desarrolle todo lo programado? SI NO ¿Es necesario re planificar 
la sesión? 
SI NO 
¿Surgieron dificultades? SI NO ¿Se aclararon las dudas? SI NO 
¿Cumplí con los propósitos? SI NO ¿Participó la mayoría? SI NO 
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identifica  sus 
antónimos y 
sinónimos. 
1.  Aguilar Silva, Miller Hernán   
2.  Aira Almonacid, Anyely  Ines   
3.  Amasifuen Santa Maria, Yajaira Leticia   
4.  Arrustegue Aliaga, Yakelin Noemi   
5.  Atanacio salas, Sully Greins   
6.  Bardales Alania, Ariana Danae   
7.  Baradales Marcos, Alicia Camila   
8.  Carlos Romero, Nathsumi  Rosalia   
9.  Delgado Iguavil, Ibeth  Zineli   
10.  Espinosa Benito, Jim kenye   
11.  Esteban Encarnación, Edi Ester   
12.  Gonzales Cuenca, Christian André   
13.  Gutiérrez Bernardo, Kamila Zucena   
14.  Huachaca Rosales, Samir Josué   
15.  Huamán Portalatino, Diego Adrian   
16.  Isla Isla, Rafaela Crissel   
17.  Jara Chávez, Allison Pierina    
18.  Jara Gerónimo, Neymar Misael   
19.  León Miraval, Scarlett  Pamela   
20.  Martínez Encarnación, Honmy Romina   
21.  Meléndez Vargas, Estiven Napoleón   
22.  Ríos Rojas, Alejandro Raúl   
23.  Saavedra Pumacayo, Vivian Alany   
24.  Saldaña Melgarejo, Miluska Yanet   
25.  Saldaña Melgarejo, Tatiana Angélica   
26.  Suazo Salas, Alejandro valentino   
27.  Sucso Laurente, stefany Mía   
28.  Tello Cordova, Randy Steve   
29.  Tena García, Angie Guadalupe   
30.  Tineo Vidal, Richard  Piero   
31.  Valdivia Condori, Belinda   





Escribe en el crucigrama los nombres de los principales ingredientes 















































































































































































Estudiantes, trabajando en grupo para la 






Estudiante, participando de manera 
activa en su aprendizaje de la escritura. 
